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3IA DE POSESION Y DISCUESO 
PE CANALEJAS.—LA HIJA DE 
M0RET ENFERMA DE GRAVE-
DAD. 
Madrid, 19. 
Ante el Consejo de Estado en pleno 
celebróse la solemne ceremonia de to-
ma de posesión de los nuevos conseje-
ros. 
Después del ritual reglamentario, 
prestaron juramento y seguidamente 
hicieron uso de la palabra los señores 
Canalejas y Pío Gullón. 
El señor Moret fué el único que no 
tomó posesión de su cargo, por tener 
una hija enferma de bastante grave-
dad. 
EIj INFANTE DON JAIME MEJO-
RA NOTABLEMENTE.—LA COR-
TE A LA GRANJA. 
Madrid, 19. 
£1 infantito don Jaime, á quien se 
le hizo recientemente una delicada 
operación quirúrjioa en el oído, ha 
«ntrado en el período de franca con-
valecencia. 
La semana próxima se trasladará 
b Corte al Real Sitio de San Ildezon-
w (La Granja) pana que el niño in-
fante pueda reponerse totalmente, 
INSTITUTO MEDICO QUIRURJI-
l 00. —DONACION DEL DOCTOR 
¡ OA'STILLO.—ACTO DE L A INAü-
I GURACION. 
Madrid, 10. 
Con gran solemnidad se ha inaugu-
fcdo el Instituto Módico Quirúrjico, 
donativo espléndido que ha hecho á 
la nación el doctor Castillo en memo-
tía de su hija fallecida. 
A la ceremonia asitió el Rey, el Mi-
nistro de la Gobernación señor Barro-
•o y las autoridades civiles y milita-
r€S. 
Se pronunciaron discursos alusivos 
tí brillante acto que se realizaba, en-
comiando al doctor Castillo por su 
lamoso rasgo en pro de la cultura. 
¡pORlANO ACUSA Y LUQUE SE 
INDIGNA.—SOBRE LA CAMPA-
! ÜA DE MELILLA. — EL JUEGO 
: m TODA ESPAÑA. — ACADE-
MIA DE MARTINGALAS E N 
líBARCELONA. 
Madrid, 19. 
^ la sesión de esta tarde en el Oon-
P*so, el diputado republicano por 
'*lencia señor Rodrigo Soriamo. cen-
"^ó muy duramente las recompensas 
Jfc se han dado & los que luchan en 
telilla. 
Acto seguido denuncia el juego en 
^ a España, no obstante la rédente 
I^Mbición, y dice que en Barcolona 
f^te una Academia de Martingalas, 
* que fun-iímg, regularmente y á la 
w aceden no pocos discípulos con el 
•*no propósito de aprender á ganar 
j£ Poco tiempo y cómodamente lo qud 
J^o modo les sería imposible. 
También censura el juego en los 
frontones y en otros centros, en los 
que se encubren las juegos de azar 
con la conocida tarabilla de que no 
so nsino apuestas mutuas. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, contesta al señor Soriano y le 
dice que las recompensas que ha dado 
á los que en Mélilla se distinguieron 
per su valeroso comportamiento, es-
tán justificadas por hechos que hubo 
de premiar la nación anticipadamen-
te con aprobación unánime de la opi-
nión y la prensa. 
Cuanto á la acusación de indiscipli-
na en el ejército—dijo—rechazo in-
dignado tan burda especie, única co-
sa posible, pues entrar en materia se-
ría defenaer, cual si hubiese delinquí-
do, lo que no admite otra defensa que 
el conocimiento de inmaculados ser-
vicios al frente del enemigo. 
AMENAZAS DE SORIANO—AN [ RN-
CIA I>EGLARACTONES TRE-
MENDAS A LA CAMARA.—LU-
QUE A LA DBÍPBNSA. 
Madrid, 19. 
A l señor Soriano no parece haberle 
convencido el general Luque con sus 
n^gumeutacxJUios. 
Después de la protesta de éste so-
bre inidisciplina en el ejército de ope-
raciones, se levantó nuevamente el se-
ñor fioriano y anunció una interpela-
ción á la Cámara sobre asuntos de la 
campaña de Melilla, en la que dirá 
cosas—agregó —• verdaderamente te-
rribles. 
Luque protesta otra vez de las pa-
labras del señor Soriano, las que cali-
fica de amenazas, y repite que la ac-
ción del ejército en Melilla es por to-
dos conceptos di^na y gloriosa. 
LA CUESTION MARROQUI.—GAR-
0IA PRIETO DA PORMENORES 
DE LAS NEGOCIACIONES. — 
EXAGERACIONES DE LA PREN-
SA FRANCESA. 
Madrid, 19. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha dado detalles de la mar. 
cha que siguen las negociaciones con 
Francia sobre la cuestión marroquí. 
Dijo que si bien es cierto que aun 
se tropieza con obstáculos y dificul-
tades, éstas no tienen la importancia 
que suponen los periódicos franceses. 
Estos, en sus exageraciones, han 
cOnsesruido que no se de crédito á lo 
que dicen. 
Confía el señor García Prieto en 
que el arreglo definitivo sea pronto y 
satisfactorio para España. 
EL PROYECTO DE MANCOMUNI-
DADES. — BL PROBLEMA CA-
NARIO. — SOLUCION POSIBLE. 
Madrid, 19. 
Han sido aprobados por el Consejo 
de Estado el proyecto de mancomuni-
dades y la reglamentación del juego. 
Se ha estudiado el problema que 
desde hace años tienen pendientes los 
hijos de Las Pabnas de Gran Canaria 
y los de Santa Cruz de Tenerife, en-
contrándose una fórmula que 3e su-
pone será aceptada por los canarios. 
TODAVIA EL VAXDERGOES.—LO 
QUE DICE EL MINISTRO DE 
INSTRUCCION PUBLICA. 
Madrid, 19. 
Los diputados señores Soriano y 
Lloses, han pedido en el Congreso 
que evite el Gobierno por todos los 
medios á su alcance la emigración de 
Jas joyas artísticas que España posee. 
Don Santiago Alba, Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Anes, 
preguntó al Parlamento si prefiere 
que el Estado adquiera esas joyas ar-
tísticas empleando en ellas muchos 
millones, faltando recursos para am-
pliar la enseñanza, las obras públicas 
y la construcción de la naciente es-
cuadra. 
Después de un corto debate sobre 
este asunto, se puso á discusión el 
presupuesto de Gracia y Justicia. 
L O S CAMBIOS 
Las Hbras esterlinas se han cotiza, 
do á 2&d6 y los francos á 5.65. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
P E T I C I O N D E E S T E N O Z 
D E S E S T I M A D A 
Washington, Junio 19. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
desestimará probablemente la peti-
ción que le ha dirigido Estenoz para 
que nombre un mediador para poner 
término á los actuales disturbios. 
Espérase que se envíe á Mr. Hola-
day. Cónsul americano en Santiago 
de Cuba, instrucciones para que 
tampoco haga caso de la citada peti-
ción. 
S A L I D A D E F E R R A R A 
E l señor Ferra se propone salir hoy 
para la Habana, vía Nueva York. 
A P E R T U R A D E L A 
SEGUNDA SESION 
Chicago, Junio 19. 
A las once y media de la mañana 
de hoy se abrió la segunda sesión de 
la Convención Nacional Republicana. 
P R E L I M I N A R E S D E L C O M B A T E 
Peco después de estar abierta la se-
sión, surgió un animado debate, ori-
ginado por la moción presentada por 
el Gobernador de Missouri, Mr. Hard-
ly, jefe oe las fuerzas de Roo^evelt en 
el seno de la Convención, el cual pro-
puso que suprimiese de la lista provi-
sional de Delegados á la Convención, 
los nombres d «92 delegados cuyas ac-
tas fueron protestadas per los parti-
darios de Roosevelt en el seno del Co-
mité Nacional del partido, pero que 
este Comité, á pesar de la protesta, 
declaró legales. 
E l debate sobre este punto adquirió 
gran fuerza poco desunes de haberse 
dado lectura al acta de la anterior se-
sión y parece probable que durara 
hasta la noche, habida cuenta de las 
numerosas personas que han solicita-
do hablar en pro y en contra de la 
proposición. 
E n el curso de este debate se levan-
taron loe delegados de varios Estados 
y dieron la vuelta al hemicíclio acla-
mando al Gobernador de Missouri y 
ahogando con su gritería los vivas á 
Roosevelt, demostracién que parece 
indicar en el sentir de muchas perso-
nas que Mr. Hadley será electo candi-
dato á la presidencia. 
SEGUNDA YICTORIA DE TAFT 
L a proposición de dejar sobre la 
mesa la moción de Mr. Hadley relati-
va á no dar asiento en la Convención 
á los delegados cuyas actas fueron 
protestadas, se aprobó por votación 
de 559 contra 502, lo que constituye 
una segunda victoria provisional pa-
ra Mr. Taft 
Se acordó acto seguido y sin discu-
sión que .la referida moción pasase á 
la Comisión de credenciales. 
L a sesión se suspendió á las cinco 
y media para reanudarse mañana á 
las doce del d í a 
A G R E S I O N A U N MINISTRO 
Londres, Junio 19. 
Las sufragistas agredieron hoy en 
la calle al Ministro de Hacienda, 
Lloyd George, que resultó ileso. 
L A BUBONICA E N P U E R T O RICO 
San Juan, Puerto Rico, Junio 19. 
Han ocurrido en esta ciudad desde 
el viernes último cinco defunciones 
que han sido diagnosticadas como de 
peste bubónica. 
Merced á las enérgicas medidas 
tomadas por las autoridades sanita-
rias, ha sido dominado el contagio. 
TANG SHA O Y I S E R E T I R A 
Pekín, Junio 19. 
E l jefe del gabinete, Tangshaoyi, 
que anunció últimamente que tenía la 
intención de dimitir, se está preparan-
do para trasladarse de Tien-Tsing á 
Hangarg. 
L a facción política que predomina 
hoy favorece el nombramiento de 
Wuttingfang para sustituir á Tang-
sheyi en el puesto de primer Ministro. 
D E S P E D I D A D E F E R R A R A 
Washington, Junio 19. 
Acompañado del Secretario Knox, 
el señor Ferrara visitó hoy la Casa 
Blanca para despedirse del Presiden-
te Taft. 
B U E N A M E D I D A 
Nueva Orleans, Junio 19. 
Debido á las malas cosechas, el Pre-
sidente de Nicaragua ha decretado la 
entrada libre del arroz, maíz y frijo-
les, durante seis meses. 
Dícese que en el interior de la Re-
pública la situación es muy crítica 
respecto á la alimentación de la gen-
te pobre. 
R E G R E S O D E BARCOS 
Washington, Junio 19. 
E n vista de que existen buenas se-
ñales tocante á la estabilidad de la 
República de China, el Departamtntte 
3e Marina ha ordenado que regrese 
á los Estados Unidos la reserva de los 
barcos de guerra enviados á China, 
durante la última reveluejón. 
EFECTOS DE J l k HUELGA 
Marsella Junio 19. 
L a huelga de mannere?. ha parali-
zado el tráfico en este puerto. Va-
rios vapores han tenido que suspen-
der su salida. 
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b u q u e s 
d e G u e r r a 
s te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
^ la digestión. Basta tomar una copita de t, 
ELIXIR DE LAGTOPEPTIIÍH > 
del Dr. BAUME 
j ^ ^ s Estados Unidos están todos 
«<t>Vl3t(>3 de máquinas de escribir 
^ i t í r O 0 d - " tffc*^ 0tra Cl«e es .¡j desaparezcan los trastornos. S 
g^t ida p0 cl Gobierno americano ^ preqpara y ̂ nde el 
huJ/ Marina, de manera que la "Un- ' 
F^wood" es la "oficial," lo mismo 
. «n todos los demás departomen-
^ 1 buque insignia "Washington," 
4 ki actualicUd en este puerto, lleva 
^^oo no menos de 3S máquinas de 
" ü n d e m o o d . " E s la única 
bie:™a que no "marea" constante-
. - J L á8 â  la llsa' ni se descompo-
r ^ R ^ K H Cafa rat0' como lo hacen teüsa 
i» | p Qeiaás. Esa es la principal razón. 
CHAMPION & PASCJJAL, 
i prepara y 
DR. GONZALEZ 
Botica Sari José 
^ Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. { 
Obispo 9&101. 
Jn. 
D O C T O R G i L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2(1¿3 . _ Jn. 1 
T H E M A L B A I E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQLtHS DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . % 16;669.000 
A C T I V O T O T A L ,. 116.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejeres garantraa para Depótltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapía 33.—Habana: GaUano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
já—Cjenfuego?.—Cftrdenas.-—Camagüey.—Calbarlén.—Ciego de Avila.—OuantAna-
mo>_MataBaa8.—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago de Cuba—Sancti 
Spírítur--Sa*ua la Grande. 
F. J. SHBRMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
olazas bancables de Espafta é lelas Canariaa." 
w. C 1212 A. 1 
S M I T H P R E M I E R 
U lEJOB 8E TOCAS U S M i S M A S DE ESCEIBIl 
AJTTES ÜK C O M P R A R 
MLAQFrNA A L G U N A , T E A L A HTJES'ERA 
C H A R L E S B J U S S O O C o . 
O'Rei l ly 16 moderno T e l é f o n o 
C 2Ú7Q Ja. 1 
oportunas para que los marineros de 
los buques de guerra ocupen el lugar 
de los huelguistas y ha dispuesto que 
se preparen los destroyers para con-
ducir la correespondencia. 
R E B E L D E S Y F E D E R A L E S 
Tueson, Arizona, Junio 19. 
Llegan noticias de que en el com-
bate librado el día 16 entre federales 
y revolucionarios mejicanos murie-
ron 32 rebeldes y un soldado del Go-
bierno. 
Las fuerzas revolucionarias ascen-
dían á 400 que se batieron contra 150 
federales mandados por el general 
Castillo. Todos los prisioneros rebel-
des fueron fusilados. 
OTRO T R I U N F O D E T A F T 
Chicago, Junio 19. 
Por 38 votos contra 18, ha sido 
electo Mr. Dervine partidario de Mr. 
Taft, Presidente de la Comisión de 
credencilaes de la Convención Nacio-
nal Republicana 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 19. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 5, Füadelña 2. 
Pittsburg 8, San Luis 1. 
Boston 5, New York 6. 
Liga Americana 
Füadelña 2, Washington 1 (primer 
juego.) 
. .Filadelfia 4, Washington 3, (se-
gundo juego.) 
Detroit 1, Cleveland 3. 
New York 2, Boston 6. 
Chicago 2, San Luis 1. 
trsdas en Londres cerraron hoy i 
£86.1|2. J 
París, Junio I d 
Renta franoeea, ^ex-interés, 92 frao* 
eos, 82 céntimos. , 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 19 
Se han Yendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 197,801 bonos 
7 acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
1 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Junio 19 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1| 2. 
Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
bajiqueros, $484.76. 
Cambios so.Vt; landres, á la vista 
banqueros> $i4.87.&5. 
Cambio sobre F.arís. banqueros, 60 
d[v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|8. 
Centrífugas polaritación 96. en p ía 
za, 3.86 cte. 
Oentrífujas pol. 96, entregas de 
Junio, 2.112 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
nominal. 
Mascabario, polarización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 
Aztíoap de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 chs. 
Harina patente Minnessota, $5.30. 
Manteca de] Oeste, en tercerolas, 
$11,16. 
Londres. Junio 19 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
3d. 
Mascabado^ l i s . 
Azúcar de remolacba de la nueva 
cosecha, l i s . 9.3j4d. 
OonsOíidados, ex-rnteres, 75.7]8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones cemuna» de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Junio 19 
Azúcares—'Las cotizaciones de Lon-
dres y Nueva York han venido hoy; 
sin vaanación. r 
Las plazas de la Isla en completa 
calma, notándose retraimiento en loa 
tenedores. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en los 
prsoickS menos en los de por letras so-
bre España que no acusan variación* 
Cotizamos: 
Comercio Banquaros 
Londres, Sdiv _ 19.^ 20.^iP. 
60dlv _ 18.^ 19.fíP, 
'París, 3div 4.^ 5..tfP.| 
Hamburgo, 3 dpr 3. >é 4. JÍP, 
Estados Unidos, 3 dtv 8. % 9.XP. 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 dfv % Mt D.t 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p. g anual | 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Oreenbacks 8.?í 9.XP. 
Plata española. 98. yí 98.« V. i 
Acciones y Valores. — E n la Bolsa 
Privada se- efectuó hoy la siguiente 
venta: si 
200 acciones F . C. Unidos, 93.5|a. , 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 19 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 98% 98% pIOV, 
Oro americano cootra 
oro español, .. , , . 108% 108% p}0?4 
Oro americano contra 
plata española. *. ; , 9 9% 
Centenes . i . .- á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. * > • á 5-34 en plata. 
Luises . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. « n .e • • . . . . 4-71 
Luises 340 
Peso plata española. . . . . . O-CS 
40 centavos plata U. . y r ., 0-*4 
20 Idem, idem, Id. . . . . . , 0-12 
10 idem, idem. id íhM 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la mañana que terminó el 17 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
xa estas líneas, recaudó £18,870, contra 
£19.255, en la enres pendiente semana 
de 1911, resultando á favor de la de esta 
año un aumento de £3.115. 
La recaudación total durante las 50 s^ 
manas y 2 días del actual año econón-tfl% 
asciende á £1.374,845, contra £Un^ffl]J 
en igual periodo de 1911. 
NOTA—No incluye los productos 4« 
los Almacenes de Regla, ni los de los tro» 
nos entre Regla y Guanabacoa. 
K ^ T ^ CUTIS " " C O , SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despeos de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 H. I I 
• " V 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i R g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a , 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de prayftctos y levantamos planos gratis, surniniatraado 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
NUEYA INDUSTRIA CUBANA 
A M E R I G A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
DvOENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. APARTADO Núm. 65* 
C 2067 X 
D I A R I O D E L A MARL\\\.—^Edición de la mañana.—J unió 20 de 1912. 
Mercado Pecuar io 
Junio 19 
Entradas del dia 18: 
A Octíwrio Frayre, de Gama^üey, 11 
hembras vacunas. 
A Enrique Zaldíria, de idem} 23 
hembras vacunas. 
A Lorenzo Gocazález, de los Pala-
cios, 84 toros. 
A Francisco Martoniz, de Caraba-
lio, 1 potro. 
A Pedro Fuentes, de los Palacios, 6 
machos V 20 hembras vacunas, 
A Antonio Martínez, de Gamagüey, 
20 machos vacunos. 
A Pedro Pérez de Tapaste, 1 caba-
llo y 2 jacas. 
A Bálarmino Alvarez, de Saneti 
Spíritus, 360 nmohos vacunos. 
Salidas del dia 18: 
Para a'baetecer los mataderos de es-
capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 71 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadeffo Industrial, 371 machos y 
94 hembras vacunas. 
Para otros ksgÉMÉ: 
Piara 6MAlt§ü de las Vegas, á L u -
ciano Bacalira-.v 20 1«>roa. 
•P^m ?.sn Jsjnfcon'K' de ios Bafíos, á 
Hipólito, Beiwutao, 20 toros. 
Para Ou«ii«bacoaj á Antonio Otero, 
11 toros. 
Para Ceiba del Agua, á Julio Gal-
cerán, 13 toros. 
Para el Calvario, á Esperanza Aiva-
rea, 1 potro. 
Para la Primera Sucursal, á Abe-
lardo Zamora, 1 caballo. 




Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oiaoado vacuno . . . *. . m w 218 
Idem de cerda . , -M m - 103 
Idem lanar . . . . . . . 29 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pista: 
ÍJÍ. toro», toretes, aovrlltos y ra-
cas, i 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 cts, el kilo. 
Cerda, á 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cfibezat 
Ganado vacuno . .. . , . 83 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 23 
Se dtitaLló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillop y va-
cas, á 18,19, 20 y 21 cts. al kilo." 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
kño, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
"Reses saicriíicadas hoy: 
Cabazai 
«Ganado vacuno « «« .« M m « « 7 
Idem de cerda ^ v i * «í *# * « 2 
Idem lanar ^ 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Carda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4.1|4, 4.1|2 y 4.5j8 
y 4.3|4 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Oerda, á 7, 8, 9, 10 y 11 centavos. 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que termina el día 
15 de Junio de 1912 
Londres.—El mercado ha tenido muy 
poca variación en esta semana, pues to-
das las fluctuaciones han sido entre los 
precios de ll{9p.. á que abrió, j l l j l l^p . 
que afcansó el día 13, cerrando hoy, día 
15, á 11I10V4P.,- precio que es de 64 cén-
timos dé centavo por libra por encima 
del precio de Nueva York. 
Nueva York.—La semana ha sido de 
menos movimiento que las precedentes, 
habiéndose vendido, sin embargo, de 100 
mil & 200,000 sacos sobre la base de 2.9|16 
cts. costo y flete. La demanda para el 
refinado sigue buena; las existencias en 
los puertos americanos son moderadas, 
calculándose en una? 76,000 toneladas de 
menos que el afio pasado en la misma 
fecha. 
Habana.—Otra semana de pocas opera-
ciones, sumando las ventas conocidas so-
lamente unos 37,000 sacos, y cotizándose 
las centrífugas al cerrar á 4% rs. por azú-
cares polarización 96, en almacén en és-
ta. Los hacendados en general se. mues-
tran muy retraídos, y resueltos á esperar 
preoios mejores antes de vender; sin em-
bargo, aunque se ofrece poco en esta Isla, 
se rumora que algunos han vendido can-
tidades importantes directamente en el 
mercado de Nueva York, lo que explica 
el tono un tanto más fácil de aquel mer-
cado durante la semana en revista. El 
porvenir del mercado lo tienen los ha-
cendados en sus manos; las refinerías 
americanas tienen necesidad de todo el 
azúcar que aquí existe, y estamos ahora 
en la época de buena demanda en los 
Estados Unidos para el refinado, pero si 
de aquí se les va ofreciendo cantidades 
Importantes de azúcar, en vez de esperar 
& que las necesidades de los refinadores 
los obliguen á pedirlas, no se debe espe-
rar que mejoren los precios hasta que 
haya desaparecido la presión para tender. 
De los centrales que remiten sus fru-
tos á la Habana, muelen todavía el Cen-
tral Lucía y el San Ramón, y esperan 
reanudar bu molienda Bramales y Gerar-
do, cuando se lo permita el tiempo. En 
Calbarlén aún queda moliendo el Narcisa. 
Todos loa demás centrales de los seis 
puertos principales han terminado sus za-
fras. Continúan moliendo, ©n Santa Cla-
ra el San Antonio, y en Camagüey el 
Stewart. Los otros centrales que toda-
vía no han terminado se encuentran to-
dos en la provincia de Orlente, en donde 
siguen luchando con un tiempo lluvioso 
y con otras dificultades. 
A continuación, la comparación del nú-
mero de centrales moliendo, entradas de 
la semana y total hasta la fecha de este 
afio, comparados con los de los dos años 
precedentes: 
Centrales moliendo en Junio 15 de 1912: 
26; contra 8 en Junio 17 de 1911, y 6 en 
Junio 18 de 1910. 
Arribos de la semana correspondiente 
á Junio 15 de 1912: 24,055 toneladas, con-
tra 4,901 en Junio 17 de 1911, y 17,000 
en Junio 18 de 1910. 
El total hasta Junio 15 de 1912, alcan-
zó á 1.722.152 toneladas; contra 1.394.271 
en Junio 17 de 1911, y 1.670,000 en Junio 
18 de 1010. 
V a p o r e s de t r a y e s i a 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mf thllde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 28—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheld. Amberes y escalas. 
„ 29—Vlvlna, Liverpool. 
„ 29—Buenos Airea, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
L A Z A F R A 
Caibarién 15 de Junio de 1912. 
E S T A D O S E M A N A L de azúcares en esta fecha. 
Jtectbldo por F e r r o c a r r i l : 
Semana del 9 al 16 de Junio de 1912 
Anterior 
Consumo . . .-. 
De l a Costa; 
Narcisa 
Semana del 9 al 15 de Junio de 1912 
Anterior 








Semana del 9 al 16 de Junio de 1912.. 
Anterior 
Consumo 100,004 100,004 197,355 
Recibido por t e r r o c a r b i l y exportado de l a costa. 812,725 
Czporfado: 
Semana del 9 al 15 de Junio de 1912 „ 
Anterior _ ; 
Cabotaje: Esta semana 660. Anterior 2,520. 
C o n s u m o : 
Semana del 9 al 16 de Judio de 1912 
Anterior 
.._ 14,000 
„„ „ 496,867 510,367 
3,614 
6,400 ~M0O 619,381 
Existencias ew almacenes en 15 de jun io de 1912. 293,341 
Recibido por Ferrocarril y exportado de la Costa hasta 17 de Junio de 191L 
Exportado, incluyendo Costa, hasta 17 de Junio de 1911 




ZAFRA DE 1910 A 1911 
88,091 60.044 50.326 79,767 77,238 51,049 90,809 95.641 27,289 84,940 93,780 21,529 9,158 
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E l Xareiea, situado en la Costa, habrá elaborado hasta la fecha 109.000 sac. azúcar. 
E l VÜoria, Idem ídem Sfa:.-. ídem ídem 106,414 sac. azócai. 
Uní 14,000 sacos azúcar exportados esta.semana fueron despachados áXew York. 
Julio 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 18—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Times, New York. / 
SALDRAK 
Junio 
,, 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
n 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina, Canarias y escalas. 
h 2—El Mar. New Orleans. 
„ 3—Hannover, Vlgo y Corufia. 
n 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
» 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava O, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los tAbados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulu3ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
i i 
ENTRADAS 
• Junio 18. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con huevos y 17 pasa-
jeros, ; G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 19. 
•no New York, en tres y medio días, va-
por americano "Saratoga," capitán Mi-
11er, toneladas 6,891, con carga y 106 
pasajeros, á W. H. Smith. 
De Newport News, en cuatro y medio 
días, vapor inglés "Berwindwale," ca-
pitán Williams, toneladas 5,242, con 
carbón, á "Havana Goal Go. 
De Hamburgo y escalas, en treinta y dos 
días, vapor alemán "Frankenwald," 
capltftn Hansen, toneladas 3,897, con 
carga y 121 pasajeros, á Heilbut y 
Rasch. 
De Veracruz, en dos y medio días, vapor 
español "Alfonso XIII," capitán So-
pelana, toneladas 5,000, con carga y 
27 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Méjico," ca> 
pitán Curtís, toneladas 6,207, con car-
ga y 14 pasajeros, á W. H. Smith. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 19. 
Para Veracruz, vapor americano "Morro 
Castle," por W. H. Smith. 
50 sacos cebollas. 
1 fardo tasajo. 
2 bultos efectos. 
Para Tampa, vapor americano "Ollvette," 
por Q. Lawton, Childs y Gompafiía. 
31 pacas y 224 tercios tabaco. 
335 bultos provlsloñes. 
Para Veracruz, vapor "Buenos Aires." 
4 cajas tabacos y cigarros. 
10 cajas magnesia. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Fuerst Bismarck," por Heilbut y 
Rasch. 
1 caja tabacos torcidos. 
5 cajas carey. 
36 pacas esponjas. , 
6. huacales piñas. 
1 caja y 1 barril mieL 
224 sacos judías. 
208 sacos pezuñas. 
77 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 19. 
De Santiago de Cuba, vapor Gibara," ca-
pitán Suárez, con 100,000 plátanos y 
efectos. 
De Bañes, goleta."San Francisco," patrón 
Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abollo, con 30 sacos maíz. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López, con 1,000 sacos carbón. 
De Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Junio 19. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pâ  
trón Rioseco, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis," pa-
trón Mayol, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1642 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
Orden: 400 cajas huevos. t 
1643 
Vapor alemán "Frankenwald," proce-
dente de Hahburgo y escalas, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
C. Jaúregul: 1 fardo alpargatas. 
B. Larrazábal: 3 cajas vino y 1 Id. li-
cor. 
Orden: 1 id. jamones, 273 id. conservas 
y 55 fardos alpargatas. 
DE GUON 
F. Pita: 50 cajas conservas. 
Quesada y Ca.: 1,000 id. sidra. 
Orden: 1 barril provisiones. 
DE VIGO 
M. Martínezfl 1 caja efectos. 
Costa y Barbeito: 65 cajas conservas. 
E. R. Margarit: 80 id. aguas minerales. 
A. González: 50 id. id. y 1 id. efectos. 
Orden: 1 Id. id. 
DE MALAGA 
Pita y Hnos.: 466 cajas pasas. 
J. M. Bérriz é hijo: 30 Id. aceite. 
DE CADIZ 
J. M. G. García: 1 caja y 1 barril vino. 
J. M. Parejo: 1 bota id. 
Pita y Hnos.: 85 cajas aceitunas. 
DE BARCELONA 
A. López: 8 cajas pianos. 
DE MARSELLA 
Wlckes y Ca.: 200 cajas jabón. 
E. Sarrá: 100 Id. Id. 
M. Johnson: 100 id. id. y 3 Id. drogas. 
DE GENOVA 
Seoáno y Alvarez: 1 caja efectos. 
Orden: 26 barriles vacíos. 
DE LIORNA ^ * 
Orden: 208 bultos mármoL 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
J. Fernández y Ca.: 1 caja efectos. 
Amado Paz y Ca.: 1 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 Id. id. 
Martínez y Suáres: 1 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 335 bultos cebollas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 2,261 id. Id. 
Galbán y Ca.: 485 Id. Id. y 688 cajas 
papas. 
J. Balcells y Ca.: 204 id. id. y 718 bul-
tos cebollas. 
Izquierdo y Ca.: 1,915 Id. Id. y 3,691 
cajas papas. 
F. Amaral: 417 id. id. 
J. M. Rodríguez: 5 id. id., 5 id. goüo 
y 12 huacales cebollas. 
H. Astgrqul y Ca.: 60 barriles y 151 
cajas papas. 
Alonso, eMnóndez y Ca.: 1,057 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
A. Besalú y Ca.: 602 huacales cebollas. 
Simón y Más: 74 Id. id. 
Marimón, Bosch y Ca.: 458 id. id; 
1644 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á W. H. 
Smlth. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 15 id. maquinaria, 1,500 
sacos harina y 7513 manteca. 
Negra y Gallarreta: 1 bulto quesos, 28 
id. frutas, 8 id. jamones, 76 id. conservas, 
y 5 Id. azücar y 2 id. dátiles. 
J. Alvarez R.: 7 id. quesos, 17 id. fru-
tas y 10 id. jamones. 
J. M. Mantecón: 186 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 100 cajas leche, 50 id. 
conservas, 25 Id. jabón, 95 id. quesos y 
3 barriles Jamones. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 60 cajas con-
servas. 
J. F. Burguet: 60 Id. id. y 70 id. que-
sos. 
F. Bowman: 50 cajas salchichón, 100 
id. fideos y 100 barriles papas. 
M. López y Ca.: 100 id. id. y 151 sacos 
id. y 500 id. cebollas, 
B. Ruiz: 800 sacos papéis. 
Izquierdo y Ca.: 250 sacos cebollas. 
G. Cotsones: 42 bultos frutas. 
Brunschwig y Pont: 4 cajas mantequi-
lla y 3 id. quesos. 
H. AstorquI y Ca.: 250 id. id. 
Swift y Ca.: 20 sacos abono, 85 cajas 
conservas, 20 atados y 50 cajas quesos y 
20 id. puerco. 
E . Miró y Ca.: 50 sacos frijoles. 
Fernández y García: 5|3 Jamones. 
J. M. Bórriz é hijo: 53 cajas conservas, 
10 id. levadura, 17 W. galletas y 1 barril 
jamones. 
Hotel Plaza: 123 cajas conservas, 2 id. 
efectos. 
Balesté, Foyo y Ca.: 55 cajas sal, 19 
id. conservas y 1 Id. efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 Id. tocino. 
J. Crespo: 10 Id. id, 25 sacos frijoles 
y 200 cajas almidón. 
Quesada y Ca.: 20 atados tabaco. 
J. Rafecas Nolla: 60 cajas whiskey. 
M. Muñoz: 50 id. conservas. 
The Borden y Ca.: 15 cajas caramelos 
y 4 id. efectos. 
Banco Nova Scotia: 376 sacos avena. 
Tirso Esquerro: 500 id. harina. 
Dooley, Smlth y Ca.: 25 cajas jabón. 
C. Arnoldson y Ca.: 16 huacales cacao. 
R. Suárez y Ca.: 25 cajas quesos. 
Gandía y Ca.: 60 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 225 Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 10 id. almi-
dón y 14 id. efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 cajas que-
sos y 20 id. tocino. 
E. Hernández: 10 Id. id. y 100 id. ja-
bón. 
Romagosa y Ca.: 25 sacos garbanzos y 
40 cajas quesos. 
F. Pita: 5 id. tocino. 
M. Pórtela: 2 Id. frutas y 41 id. con-
servas. 
Fernández y Wood: 25 id. conservas. 
Muñiz y Ca.: 55 id. id. y 60 Id. sal, 
J. M. Canga: 36 cajas conservas. 
J. Quintero: 33 id. id. 
Boning y Ca.: 40 cajas y 80 barriles 
cerveza. 
García, Blanco y Ca.: 5 cajas tocino y 
100 Id. quesos. 
J. Partagás: 9 sacos cacao. 
Tauler y Guitián: 100 sacos frijoles. 
Cárdenas y Jiménez: 38 bultos frutas. 
Milanés y Alfonso: 50 sacos frijoles. 
R. Palacio: 14 cajas tocino, 100 sacos 
frijoles. 
Hijos de J. Prieto: 200 barriles papas. 
Compañía de Puertos de Cuba: 1 bulto 
efectos. 
Havana Goal y Ca.: 108 Id. Id. 
H. Upmann y Ca.: 5 id. id. 
García y Fernández: 21 id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 9 Id. Id. 
A. R. Langwith y Ca.: 4 Id. Id. 
E. B. Desvernine: 2 id. id. 
Viuda de R. de Gamiz: 21 id. id. 
F. G. Robins y Ca.: 81 id. id. 
Administrador de Hospitales: 14 id. id. 
A. G. Fernández: 2 id. id. 
Llano y Ca.: 5 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 14 id. Id. 
Fernández y Maza: 32 id. id. 
Harris, Hno .y Ca.: 80 Id. id. 
Banco Nacional: 18 Id. id. 
A. Liyl y Ca.: 27 id. id. 
H. G. René: 7 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 12 Id. id. 
Lacalle y Gutiérrez: 5 id. Id. 
M. Ahedo Q.: 61 Id. id. 
Stewart Sugar y Ca.: 10 id. id. 
P. Delaporte: 12 id. Id. 
J. M. Pérez: 10 Id. Id. 
S. Granda: 2 Id. Id. 
Graña y Ca.: 12 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. Id. 
Blanco y Hno.: 19 id. id. 
Llndner y Hartman: 35 id. id 
A. Fernández: 9 id. Id. 
Alvarez y Ca.: 26 Id. Id. 
P. Carey y Ca.: 3 id. id. 
Lamas y Vidal: 4 Id. Id. 
J. Alvarez: 6 Id. id. 
J. Ferrán: 1 Id. id. 
J. Fernández y Ca.: 7 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 30 Id. Id. 
i ¿ i . 
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19V6 PIO P. 18% p|0 P. 
4% p 0 P. 
piO P. 
3% plOP. 
3% p 0 p, 8% p'O P. 
% P¡0D. 
10 p|0 P. 
Londres, 3 d¡v. v 
Londres, 60 d¡v, . , „ , 
París, 3 div , 
París, 60 d|v. . . . ^ 
Alemania, 60 djT. , , . 
Alemania, 60 div. . , , 
E. Unidos, 60 div. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España Z d¡. b|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio d« em-
barque, á 4.9jl6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.5|19 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durants la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habajja, Junio 1S de 1912. 
Joaauín Qumá y Ferrán, 
M % Sindico Preaidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION"¡Ü VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Ztopa.íioi üe la lala d« 
Cuba contra oro, de 3 á 4% 
Fmta española uoaira oro español: 
98% á 98% 
Oreenbacks coniru t¿o español. 
108% á 109% 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Com. Ve- l 
Vaíor Pie 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 112 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 104 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 116 120 
Obligaciones segunda. Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . . 111 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id. ; ; . . N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín : i . .* i i , * * N 
Banco Territorial. ; . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad ; ; ; ; ; : ;. 118 1Í5 
Bonps de la Ilávana Elec-
tric Railwety's Í3o. (en 
Circulación): ; ; ; , ; 165 111 
Obligaciones genérales (per-
petuas) consol idades de 
loa F; C. U; de la Ha-
bana ; i i i ¿ i i i i HA 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana .- N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alümbrado y Tracción de 
Saatlago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1817 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga"* ¡f 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad » . . i. < . . 107 110 
Empréstito de ía República 
de Cuba, 16% millones. . 104% 110 
Matadero Industrial. . * . sin 91 
Fomento Agrario. . i . . N 
Cuban Telephone Co. t «• i N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 94% 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba, . 120 130 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 93% 93% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited PreCe-
ridas - , . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . ! N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 134% 130 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) , „ 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de ConstruccI> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamlento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
R.allway's Co. (preferen-
tes). . . . ^ . . . . 134% 139 
Ca. id. Id. (comunes). . . . 128% 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírl-tus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 86 87% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 100 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 23% 25 
Cárdenas City Water Works 
Company v 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 80 ' „ 
Habana, junio 19 de 1912. 
Francisco j . Sanche-
El Secretarlo. 
OBSEEVACIONES 
Correspondientes al día 19 de J ^ j 
1912. hechas al aire libre on *% 
mendares," Obispo 54. expreBarn^ 
para el DIARIO DE LA MARINA. U 
Temperatura li Centígrado !| Fahren heit 
E l 
Máxima. . . 
Mínima. . . 
31 
26 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
E m p r e s a s Mercantileg 
Y 5 @ 0 I E B A Q E S 
Lonja del Comercio d é l a Kabooa 
S e c r e t a r i a 
Desde el día primero de Julio •^"^ ^ • — prOxIm. 
comenzará, el pag-o del Cup̂ n núm $ 
los BONOS HIPOTECARIOS de esta Lonk 
Los poseedores de los referidos titula 
deberán proveerse, con antelación \ ¡J 
mencionada fecha, de las facturas 
sarias para la presentación al cobro «le iM 
Cupones, acudiendo & esta Secretarla, ¿I 
8 ft. 10 de la mañana, todos los días hábllf-
Habana, 20 de Junio de 1912. 
C 2191 
Laureano K o d r l ^ i ^ 
S-30 
Ferrocarriles Unidos de la h k \ \ 
y Almacenes de Regla Limitado 
C o m p a ñ í a Internacional 
COMITE LOCAL 
AVISO 
Con motivo de trasladarse la Oficina 
Acciones, situada en Eg-'do núm. 2, alt(n 
á la Estación Central de esta Compafid, 
Departamento de Contaduría, Tercer Pî  
se advierte á, las personas que tengan qjj 
efectuar alguna operación en dicha Oficina, 
que ésta permanecerá, cerrada durante fa» 
días del 24 al 29 del corriente mes. 
Habana, 17 de Juno de 1912. 
FrancUeo SI. Steegen. 
Secretario. 
C 2179 10-1» 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. , , J 9 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Jn. 1 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Cipl 
tal 23,000 pesos. Oficina Central 
Virtudes número 67, esquina 
á Manrique. 
TELEFONO A-4206 
Esta Compañía cuenta con abunJanl 
material y personal intfligente y desíW 
de destruir todo monopolio y favorecíf I 
público, ha establecido numerosa 
olas, sucursales en la ciudad y bairloí 
tremes y fijado una tarifa de precios t* 
equitativos, que hace imposible toda co* 
petencia. 
Mandamos & domicilio á. recibir órdew 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 15-8 .'«• 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS OONtRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alg^ 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año-
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo despe 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo Q06 * 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2063 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedtmo» cartas de Crédito sobre t> 
das partes del mundo en las máa favo* 
rabies condiciones , _ 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, Joyaa y demás ob-
Jsto» de valor en miestra Oran Bóveda 
de Seguridad _ 
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s a n a 
EL PETROLEO LIBRE 
f DE DERECHOS 
jla empezado á discutirse en la ¡ 
Cámara im proyecto de ley reía-
•o á la exen¡ci6n de derechos de 
Aduana al petróleo crudo de cualquie-
procedencia y á sus derivados pro-
^jentes de los Estados Unidos, de den-
udad inferior á 80 grados Beaumé. La 
rerrogativa de exención será solamen-
te apl̂ 31310 al meneionado producto 
destinado á combustible de los motores 
ne ^ usen en la irrigación ó en la 
maquinaria de los ingenios, siempre 
éstos puedan montar tanques de 
Opósito con capacidad para treinta 
mil barriles. 
Hasta aquí nada tiene 'de particular 
el proyecto, y nosotros, amantes como 
e] que más del progreso de nuestra 
Qffricultura, lo aplaudiríamos con to-
das nuestras fuerzas si "detrás de la 
cruz no estuviese el diablo," es decir, 
sí detrás de tan buena intención no se 
viese un negocio estupendo. 
En efecto, en dicho proyecto se de-
clara el beneficio de exención por un 
período de treinta y nueve años, y en 
el mismo se autoriza al Ejecutivo para 
concertar un contrato con la "Compa-
ñía Comercial de Cuba" á fin de que 
sea ella exclusivamente la que impor-
te y provea de aquel combustible á los 
propietarios de las fincas que lo soli-
citen. 
Es cierto que á esa Compañía se le 
obliga á expender el petróleo al costo 
durante los treinta y nueve años de la 
concesión, mas como compensación exi-
ge que se le permita importar libre de 
derechos un sinnúmero de artículos 'que 
representan para el Estado una dismi-
nución en los derechos de un millón de 
pesos; y la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo quedará encarga-
da de velar por el cumplimiento de es-
te contrato publicando mensualraente 
(ste) una hoja en la que se estipule 
Jn. 1 
isporte 













B A T U R R I L L O 
La historia se repite, iguales cau-
sas producen iguales efectos, genio y 
figura hasta la sepultura, el que lo 
hereda no lo hurta, con la vara que mi-
das serás medido, lengua no habló que 
Dios no castigó, etc., etc.: he ahí que 
hay cien aforismos y refranes de per-
fecta aplicación á nuestra situación 
presente. 
I Parece que fué ayer. . . Donde hoy 
escribís negros, poned cubanos, y don-
de leales, españoles: cambiad unos 
cuantos nombres propios, y entre 1896 
y 1912 habrá la más curiosa simili-
,tud. 
Lo que ridiculizábamos entonces, lo 
Que nos irritaba, lo que nos enardecía 
<> aplanaba, ahora existe como enton-
ces. 
el costo del combustible para los re-
gantes. Todas los útiles necesarios pa-
ra la instalación de los centros de dis-
tribución, los depósitos secundarios y 
medias de distribuir el combustible 
gozarán de franquicia arancelaria, y la 
Compañía Comercial de Cuba no 
abonará impuestos, ni derechos, ni con-
tribuciones de ninguna clase al Esta-
do, á la Provincia ó al Municipio du-
rante treinta y nueve años. 
No explica el proyecto de ley que 
analizamos cuál es el negocio de la 
"Compañía Comercial de Cuba;" esto 
es, cuánto han de pagarle los terrate-
nientes por el. riego de sus vegas, ya 
que tiene la obligación de vender el pe-
tróleo al costo; pero de todos mo-
dos, con ese proyecto se establece im 
monopolio irritante, eontrario á la 
Constittccióii y á la moral administra-
tiva; con ese proyecto se faculta á una 
compañía para explotar á los terrate-
nientes cubanos en la forma que ella 
establezca, ya que el Estado solamen-
te le obliga á vender el petróleo al 
costo. 
No hemos cambiado impresiones con 
ningún representante sobre el parti-
cular y. por consiguiente, ignoramos 
cuál será la norma de conducta que 
la mayoría ha de seguir en este nuevo 
negocio, que prometo dar mucho juego; 
pero nosotros vamos á permitirnos dar-
les nuestra opinión leal y sincera: 
Vótese enhorabuena la ley de exen-
ción de los derechos aduaneros sobre el 
petróleo orudo, pero de ninguna mane-
ra se otorgue ese monopolio á nadi j en 
particular. Que sea libre el petróleo 
para todo el que lo importe y cual-
quiera que sea el uso industrial ó agrí-
cola á que se le destine; y de ese modo 
el Congreso cubano merecerá y obten-
drá aplausos y parabienes. 
Ayer publicaba E l Comercio un sen-
tido artículo contra el ministro ame-
ricano Mr. Beaupré, pretenso agitador 
de resoluciones de su gobierno en sen-
tido intervencionista. E n lugar de 
Beaupré poned Mr. Lee, y tendremos 
el mismo caso, idéntica conducta y aná-
logas protestas. 
Por su parte Diario Español dice que 
si contamos las bajas causadas á los 
rebeldes según la prensa, ya pasan de 
un millón. Y en Oriente no llegaban 
á doscientos mil los negros de ambos 
sexos y de todas edades. Esa misma 
crítica, de caballos cogidos, de rastros 
de sangre, y de acémilas cargadas, se 
hacía por nosotros en corrillos duran-
te la guerra de independencia. 
Comparando las noticias de un día ¡ 
con las del otro, y aun las de un mis- j 
mo día, encontramos: "Los alzados ca-1 
recen de parque; llevan escopetas vie-1 
jas y machetes de campo. Se toma-1 
ron al enemigo cincuenta fusiles, cen-
tenares de cartuchos, monturas y boti- | 
quines." Y no se explica uno cómo es j 
que pueden dejar rico botín en la fuga ; 
las partidas pequeñas, cuando el mis- j 
mo General en Jefe, el señor de Ivon-1 
net y otras hierbas, huye descalzo, sin 
haber podido pescar un par de botas 
en la Maya ó Jarahueca. 
Ahora se discute mucho la estancia 
de García Kohly en Oriente y se habla 
de ciertos fenómenos producidos en los 
bolsillos derechos de los chalecos de La-
coste, Surín y Estenoz. ¿Y cuándo, las 
revueltas que no triunfaron, no fueron 
extinguidas, mitad por la fuerza y mi-
tad por esa especial diplomacia! 
Nuestra guerra heroica, nuestra ca-
balleresca guerra de Yara, no está li-
bre de esa nota. Martínez Campos au-
torizó el embarque para el extranje-
ro de cuantos jefes alzados quisieran 
salir del país. Y como muchos de ellos 
no podían subsistir en lejanas tierras, 
llegando á ellas con menos dinero del 
que tenía Espronceda cuando llegó á 
Lisboa, el tesoro de España les ayudó 
á vivir decorosamente fuera. ¿ Qué im-
portaba ello, si la paz venía? Y no 
pocos fueron empleados inmediatamen-
te en funciones del gobierno colonial. 
Era lo prudente. 
Siguió la guerra, la chiquita, porque 
Maceo, Banderas, Moneada y otros, no 
quisieron pactar. Y cuando la última 
esperanza del valiente mulato fracasó, 
unos emigraron y otros volvieron á la 
legalidad, y Martínez Campos tuvo 
manga ancha para satisfacer las necesi-
dades del momento. Pacificar era me-
jor que proseguir la campaña, aunque 
otra cosa quisiera la intransigencia in-
tegrista. 
Cuando en el Congreso español re-
sonaban las voces de Benot, Díaz Quin-
tero, Salmerón, P i Margal! y tantos 
videntes, el sectarismo gritaba: ¡Ven-
didos al oro filibustero; los enemigos 
de España maquinan en pleno parla-
mento español; desperta Fe r ro !" Y 
no había tales enemigos ni tal oro fili-
bustero, sino un poco de sensatez en 
los que aconsejaban. 
Así estamos nosotros desde el prin-
cipio de la revuelta averiguando qué 
Trust ha facilitado el dinero y cuál 
mister procedente de la pasada inter-
vención ha introducido armas y mu-
niciones. 
Días pasados, cuando^la algarada ra-
cista de la capital, cuando en los lu-
gares más céntricos grupos de blancos 
armados se disponían á cazar negros, 
me acordé de los voluntarios de 1871, 
de aquellos motines al saberse en la 
Habana la muerte de Castañón, y de 
cómo ni las cubanitas podían impune-
mente soltarse el cabello ó ponerse un 
lazo azul en las hermosas cabecitas. 
L a situación de los negros pacíficos, 
de los tranquilos y sensatos negros re-
sidentes en las provincias no revueltas, 
no ha podido ser más humillante y pa-
ra ellos terrible. 
"¿No ha reparado usted—me decía 
un día un amigo—cómo no se ye ape-
nas un negro por las calles, ni en el 
café? Seguro que están conspirando." 
Y al otro día, el mismo individuo: "Fí-
jese usted cómo han salido á la calle 
los negros y qué cara de satisfacción 
llevan. Algo preparan, ó algo han sa-
bido. Diríase que nos desafían." Y , 
en efecto, lo que hacían los más era 
estarse en casa en evitación de algún 
ultraje de racistas blancos, y salir á la 
calle cuando veían que la situación de 
alarma se calmaba. No era que cons-
piraban: era que tenían miedo. 
Siete meses estuve yo, desde Enero 
á Agosto de 1896. sin ir de mi casa al 
parque, ni al café, ni á parte alguna 
más que al taller cercano, y eso custo-
diado por mi padre para que gritase 
en caso de ser yo atropellado, en este 
pueblo de Guanajay donde nací. Y 
no estaba conspirando yo; salvaba la 
vida para bien de estos siete hijos, y 
ahorraba algunas pesetas para poder 
huir con ellos del peligro, como huí. 
"Desengáñate—me decía un íntimo 
—no hay negro que no esté comprome-
tido. Yo no dejaría uno." Eso sí: él 
no iba, machete en mano, á cazarlos en 
las maniguas de Oriente; quería que 
se los cazaran. Y yo le rebatía: eso 
creían los integristas, y, sin embargo, 
desde Gálvez y Montero hasta mí. mi-
les de cubanos no estábamos compli-
cados en la revolución. Cuando yo se 
lo aseguré á Calleja, y cuando Martí-
nez Campos me garantizó la vida, no 
les mentí, aunque no les negué mi lar-
ga evidente labor de prensa y tribuna 
por la independencia de mi patria, ba-
jo el protectorado español. 
¿Las alarmas, en provincias donde 
no ha habido un solo alzado ? Iguales 
ó las de entonces. Una noche estuve 
yo sintiendo desde mi patio descargas 
cerradas; no hay duda que Maceo ha 
forzado la Trocha, pensé. Y al siguien-
te día se supo: un buey que no contes-
tó al alto del centinela, murió, y toda 
la Trocha mantuvo el combate. 
Y no he puesto en duda ni un mo-
mento que los alzados, junto con los 
robos y los incendios, hayan cometido 
horribles delitos contra el honor de las 
familias. E n las guerras civiles eso es 
seguro; nuestras luchas de independen-
cia no están libres de pecado, y eso que 
entonces personas decentes hacían de 
jefes, y generales patriotas castigaban 
á los malos: Bermúdez no me dejaría 
mentir. E n esta, en que cada factor es 
de una raza distinta, en que los solda-
dos son inconscientes y los q ê mandan 
de dudosa moralidad, claro que habrá 
sucedido. Pero como se desmintió lo 
de las maestras, algunos otros casos se-
rán desmentidos en su día. 
Por su parte los rebeldes han hecho 
circular en el extranjero noticias de 
crueldades cometidas por guerrillas del 
gobierno contra negros pacíficos, y hay 
un caso de un guerrillero que cortaba 
orejas. Puede ser también: sucede eso 
en las guerras irregulares. ^ 
Pero veamos atrás, la prensa espa-
ñola de la Habana: "Gavillas de latro-
facciosos, violadores de mujeres, asesi-
nos de inermes, bandidos del peor 
jaez." Y aunque Regó soltara sus pri-
sioneros, y Bembeta no dejara matar 
á ninguno, y Zayas, y veinte más has-
ta con los soldados vencidos fueron hu-
manos, en la ruda acusación eran con-
fundidos con el último de los infames 
plateados. 
A su vez la prensa separatista de los 
Estados Unidos, contaba las grandes 
falsedades. Y lo mismo que don Vale-
riano era Hernández de Velasco, y na-
die sabía de los niil Castelary que el 
gobierno español tenía al frente de sus 
twopas. incapaces de aplaudir los horro-
res de una guerrillita sanguinaria que 
operaba lejos de sus miradas. 
Y así todo: la pasión, el laborantis-
rao, el medro, concausas diversas pro-
ducen como entonces idénticos efectos. 
Con la vara que medimos nos miden; 
nadie puede decir de esta agna no bebe-
ré, y nosotros estaraos bebiendo la mis-
ma que entonces corría. 
Corolario de todo: hay que impedir 
que vuelva á haber guerra civil en 
nuestro país, cueste lo que cueste im-
pedirlo. 
Joaquín N. ARAMBURTT. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por R e n t a s $ 1,934-08 
Por Impuestos. 3,862-30 
Por F. de Epidemias. . * 185-00 
Por eDpósltoe. . , , , . 24-18 
Tota l . • » • k > | 6,005-56 
L A P R E N S A 
Se repite insistentemente que la re-
belión está al morir. 
E l mismo Secretario de Goberna-
ción, señor Laredo Bru. ha dicho, como 
sabe el lector, que Estenoz é Ivonnet. 
escondidos en sus cuevas esperan sólo 
ó que se los ahorque ó que se los per-
done. 
Alguna diferencia hay entre el ahor-
camiento y la absolución. Pero ya Es-
tenoz é Ivonnet saben que aauí no va-
len los términos medios. 
O la horca ó el perdón. 
* 
Y a se aproxima el período electo- i 
ral. 
Y a la política comienza á husmear, 
á calcular, á combinar, á sobornar. 
Y a á los políticos les empieza á in-
teresar menos lo que ocurre en las lo- 1 
mas ó en la hacinada miseria, de las 
poblaciones de Oriente, que lo que pue-
de suceder en las urnas electorales. 
Quizás les preocupe más también | 
lo que Estenoz é Ivonnet y sus secua-
ces puedan hacer en la batalla electo-
ral que cuantas hazañas han perpetra-
do y están perpetrando en Oriente. 
Escribe E l Triunfo-. 
Despejado el nublado que á todos 
por igual nos amenazaba, serenados las 
ánimos, vuelve á ostentarse el sects-
risrao y vuelven á leerse ataques insi-
diosos al Jefe del Estado y á los miem-
bros de su Gabinete especulando hasta 
sobre las intenciones supuestas de ca-
da nno de sus actos. 
Piensan oue el General Gómez ha 
merecido bien de la patria y en tal vir-
tud temen que pretenda utilizar co-
mo hombre político, sus victorias de 
gobernante. 
é independiente; y por ello en el futt> 
ro, nuestra política será de concilla 
ción y tolerancia, hacia la gran masa 
del pueblo negro que ama á su tierra, 
pero enérgica y dura en lo que respec-
ta á los agitadores. Y si vemos que loa 
resultados no .responden al esfuerzo 
que realizamos; entonces, sin parar-
nos en gastos ni sacrificios, atraere-
mos hacia Cuba á la inmigración blan-
ca de otras naciones, á fin de reducir 
hasta su más mínima expresión la pro-
porción de los negros en el total de la 
población cubana, acentuando de una 
manera decisiva, la preponderancia de 
la raza blanca sobre la negra, ?on to-
das sus naturales consecuencias." 
í Y qué inconveniente hay en que esa 
inmigración blanca se atraiga con me-
dios eficaces desde el mismo día que se 
normalice la situación? i 
¿Quién se ha de oponer á ello? 
^ ¿Hay que pedir permiso ó consenti-
miento á alguien para fomentar esa 
inmigración que se ha solicitado año 
tras año y de cuyos múltiples benefi-
cios estamos todos convencidos? 
Lo que se ha de lamentar es que sé 
haya perdido tanto tiempo en proveo-
tos y proyectos inmigratorios estériles 
y vacíos. 
Hoy como ayer la aspiración del ge-
neral Gómez, es retirarse á su hogar 
para descansar de los arduos cuidados 
oue sobre él pesan y poder entregar la 
República próspera y ordenada á aquel 
de sus compatiotas oue el nueblo le de-
signe en eleceiones honradas 
No escarmentamos. 
No sería difícil que terminado á pri-
sa y corriendo el alzamiento, o y é s e * 
mos otra vez el grito de algunos can-
didatos presidenciales "yo, ó la revo-
lución". 
O viésemos alzarse de nuevo la ban-
dera del caballo encabritado con su le-
ma "abajo la Ley Morúa" ó "abajo 
la República blanca." 
Según ha manifestado Ferrara á al-
gunos periodistas americanos la rebe-
lión carece de importancia. 
No sabemos cómo compacrinar esta 
declaración con- aruel cableerama en 
•que Ferrara comunicaba desde "Wash-
inarton que la República estaba en srra-
vísimo peligro y necesitaba los esfuer-
zos de todos para salvarla. 
Pero de entonces acá han pasado 
tres ó cuatro días. 
Y aquí para cambios de opiniones é 
impresiones, tres ó cuatro días signifi-
can tres ó cuatro años. 
Más sobre la ley del perdón. 
Informa La Lucha: 
Hemos recogido impresiones en dis-
tintos corrillos donde fungen de direc-
tores connotados miembros de la polí-
tica cubana. { 
iEn todas estos corrillos el comenta-
rio á la llamada "ley del perdón," es 
duro. • 
Si el Gobierno vence la rebelión y es 
llegado el momento del ensayo definiti-
vo de la tracredia "aquí no es posible 
una revolución," {á qué ese alarde 
"nobilísimo" de olvido de lo pasado? 
L a gente se pregunta entre irónica v, 
burlona, si aquí no se puede ser enér-i 
gico en "ninsrún tiempo" ni aun res-
paldado por las fuerzas de la Unión. 
L a "leyenda" de que la paz pública 
será comprada "otra vez" sigue to-
mando cuerpo. 
Y no son pô os los que nos anuncian 
una nueva faz del problema, después 
que se terminen Um labores de la Con-
vención Nacional Republicana que se 
celebra en Chicago, 
Nosotros achacamos á malicia, á pe-
sar de los persistentes rumores, esa 
"leyenda" de la "ley del oro." 
Mas tanto insisten algunos en lo del 
perdón, que encontramos casi disculpa-
ble en que la imaginación del pueblo 
rolacionando lo uno y lo otro vea ya al 
Gobierno convenciendo á Estenoz 5 
Ivonnet, con argumentos de peso, de 
que se dejen de tonteríar. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
« • 
Ha manifestado tambi'n Ferrara lo 
siguiente, según cablegrama de la 
agencia Lañan: 
" E s seguro que este levantamiento 
ha sido promovido por personas inte-
resadas en que Cuba deje de ser libra 
L a sesión de ayer 
Comenzó á las cuatro de la tarde ba* 
jo la presidencia del doctor Antonioi 
Gonzalo Pérez. 
De Secretario actuó el señor Go-» 
dínez. 
Los prseupuestos generales 
L a Cámara de Representantes de« 
vuelve al Senado, aprobado, pero cotí 
modificaciones, el proyecto de presu» 
puestos generales de la nación para el 
año fiscal de 1912 al 13. 
E l señor OSUNA pide que no se 
aprueben las alteraciones hechas a] 
proyecto por la Cámara Popular. 
Así se acuerda, nombrándose par^ 
formar parte de la comisión mixta 
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£ anos, señor Capellán;" y en efec-
' aquella paz, aquella tranquilidad 
Jae Se reflejaban en su rostro le da-
^ ahora el mismo aspecto de juven-
ten qUe antes liabía vist0 en él Cars' jo > y le hacían aparecer más joven de 
^ era, del mismo modo que antes 
dan dignidad de ^ estado parecía 
i « A ^ á s años de los que tenía. 
í v iene usted como embajador?" 
^ntó el Director sonriendo. " E s -
va(jatal desdichado encuentro ha reno-
I Plef0 t0d0 Un Proceso Q116 ^0 creía com' 
L Tamflnte terminado. Diga usted á 
Í51iCOndpKa que la cosa es contra toda 
y f r i t a d , contra todos mis deseos, 
segUramente no iamenta ella 
que yo esos desdichados amores. 
Yo debí haber sido más previsor, pero 
claro, dada la educación que ha recibi-
do mi hija,.no podía hallar gusto más 
que en el trato con personas de su cla-
se. . . siempre habrá de sentirse atraí-
da hacia esas esfera*...," añadió con 
aire de disgusto. ''Mas yo veía que el 
abismo era demasiado profundo para 
sospechar que pudieran pensar en sal-
tarlo . . . principalmente dada la serie-
dad y nobleza del joven conde." 
''Vengo con carácter de mediador,'* 
dijo el capellán. ^ ¡ H a estado el con-
de aquí ayer?" 
"Varias veces. Las primeras no me 
encontró. Me repitió la petición, y yo 
insistí en la negativa. E l joven ha 
defendido su causa con gravedad y ca-
lor. Estoy persuadido de la nobleza 
de sus intenciones, creo en lo profundo 
de su amor lo mismo que en el de mi hi-
ja. E s muy cruel tener que destruir 
| tan risueñas esperanzas. Ella se pa-
¡ rece á su madre... «abe amar. . . ha 
' de ser muy desgraciada,. . y es mi úni-
I ca hija. Mientras esto decía estaba el 
i Director paseándose por la habitación 
muy agitado, y parándose de repente 
delante del capellán, prosiguió: ' ' E l 
orgullo es una cosa muy especial, pero 
usted, desde su punto de vista, dirá 
que hay que vencerle. Lo repito, es 
mi única hija, y bien sabe Dios lo que 
I yo daría por verla dichosa... ¿ Cree 
i usted posible que la condesa llegue á 
prestarse á entrar en negociaciones?" 
"Precisamente vengo con esa comi-
j sión,'' contestó el capellán. '' También 
I la condesa ha pensado que sería quizá | 
imnosible nadar contra la corriente, y j 
vengo á preguntar si usted y su hija 
están dispuestos á admitir las condicio-; 
nea bajo las cuales daría la condesa su 
consentimiento.'' 
"Veamos," dijo el Director, deján-j 
dose caer en una silla. "Hable usted, 
precisamente estaba yo escribiendo las! 
mías," añadió señalando con la mano' 
el papel en que escribía cuando le'. 
anunciaron la visita del capellán. ^ 
" L a condesa quiere que los dos jóve- j 
nes prueben durante dos años la fide-
lidad y firmeza de su amor, siendo con-
dicián precisa que durante ellos no | 
mantengan relaciones más que por es-
crito, y aun esto en casos rarísimos y 
excepcionales. Hasta espirar ese pla-
zo sus relaciones amoivsas han de s^r 
un secreto para todo el mundo. Si los 
jóvenes «umplen estrictamente esns 
indicien :?, la condesa se conside '«rá I 
ligada p -̂' su palabra de honor, y re':-
birá df buen grado á Ja señorita N)ra 
por hija. Si" faltan á ellas, consi-
deiará libre de todo compromiso." 
E l Director escuchó al capellán sin 
interrumpirle y retorciéndose con ner-
viosa mano las puntas del bigote. 
"Vamos," dijo después de unos ins-
tantes de silencio. " L a condesa cuen-
ta con el tiempo y espera que con él 
cambiarán las cosas. Quizá no cuento 
ni espero yo menos que ella, al aceptar ; 
esas condiciones. ¡ Sea! Los jóvenes 
deben someterse á la prueba. No es 
muy larga para tan arriesgada elec-
ción. Pero diga á la Condesa que pe-
netro sus intenciones y comparto sus 
esperanzas." 
De repente volvió á levantarse y se 
puso á recorrer la estancia á grandes 
pasos. "Sin embargo, yo por mi parte 
quiero tender un puente á mi hija,"i 
prosiguió tras ima breve pausa. "Quie-
ro allanar un obstáculo que subsiste á 
pesar de que la condesa no ha querido 
haoer mención de él. Conozco muy 
bien la situación del conde y las venta-
jas á que ha de renunciar no casándose i 
con su prhna. L a hija del Director del 
circo podrá compensarle al menos esas , 
pérdidas. Diga usted á la condesa que ' 
mi hija no tenía necesidad alguna de 1 
correr tras de un conde: hay quizá mu-
chos que se tendrían por dichosos si 
pudieran lograrla. He aquí su dote el 
día que llegué á casarse," dijo seña-
lando al papel. 
E l capellán dió un paso atrás sin po-
der contener el asombro ante la enor-
me cantidad. E l Director mirándole 
sonrió con aire satisfecho y dijo en to-
no un tanto burlón: 
"Sí , el tan despreciado negocio no es 
tan malo como parece. Ha cuadrupli-
cado el capital de mi primera mujer, 
y la mitad le será entregada á Nora el 
día de sus bodas. L a condesa podra 
convencerse en seguida de la verdad de 
esto, pues mis fondos están depositados 
en acreditados bancos, y estoy dispues-
to á facilitarla los datos necesarios. 
Pero dígala usted más todavía, pues 
ya »é que para salvar esas distancias 
no basta un puente de oro. Dígala us-
ted que mi hija tiene derecho á llevar 
un nombre distinto del que yo llevo, 
quizá demasiado conocido; que puede 
volver á tomar el nombre de su abuelo, 
que es uno de los buenos y antiguos de 
la nobleza francesa: también de esto 
estoy dispuesto á facilitarle las prue-
bas . . . Bien veo que así me desprendo 
por completo de mi hija," prosiguió 
con voz temblorosa por la emoción, 
"que la pierdo para siempre, pero tam-
bién su madre se desprendió de todo 
por amor mío, y yo no quiero ser mez-
quino con mi hija." 
L a expresión amarga de su rostro al 
pronunciar estas últimas palabras le 
hacía aparecer como le vió el capellán 
en aquellos memorables días. Este s4 
levantó y estrechó aus manos con efiu 
sión. 
"Mucho hace usted por allanar 
camino," le dijo, "y tanto la condes* 
como el conde , no podrán menos di 
¡quedarle reconocidos." 
"¡Apenas si basta todavía!" repitii 
el Director moviendo la cabeza, " y la 
exigen las circunstancias. No se cam. 
bia de ideas por los perjuicios que su 
aplicación pueda traer en un caso par-
ticular. ¡Cuánto mejor hubiera 8id« 
obrar entonces de modo distinto! Hu» 
hiera ella seguido mi camino y se ha 
hiera visto libre de tales tropiezos." 
"Para dar quizá en otros peores,* 
¡repuso gravemente el capellán, " i 
¡ su madre no la inquietaba solament» 
! la felicidad terrena de su hija, má» 
j bien se inquietaba por su alma, por si 
salvación." 
" S , ese es el aspecto piadoso de h 
cosa" dijo el Director con ligereza 
"Pero la vida destruye tales modos é 
ver; nosotros los mundanos debemos to 
mar las cosas como son. A mi lado sí 
ría hoy Nora la más celebrada bellez 
del día, el objeto de mi orgullo, miej 
tras que ahora tengo que vencer p< 
ella mi orgullo... y la pierdo por coi 
pleto... Así es el mundo. 
{Continuará) , 
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que ha de conciliar las diferencias en-
tre ambos cuerpos colegisladores, á los 
señores Antonio Gonzalo Pérez, Osu-
na, Figuoroa, Nodarse y Godínez. 
Otra comisión 
También modificado, envía la Cá-
mara de Representantes el proyecto 
de ley procedente del Senado, relativo 
á modificar el artículo 300 de la ley 
hipotecaria. 
E l señor OStlÑA. E l Senado modi-
ficó ese artíeulo en el sentido de que 
e1 cargo de Registrador de la Propie-
dad sea compatible con cargos electi-
vos, comisiones de Gobierno y otros 
pimilare.s. La Cámara de Represen-
(antes, (.poniéndose al espíritu del 
proyec+.> aprobado por el Senado, 
acuerda que dichos cargos si*an incom-
patibles. Nosotros .no debemos apro-
bar tal modificacicn. 
Xo se admite. 
Y se nombran miembros de la comi-
&ión mixta á los señores Pérez Andué: 
L a Guardia, Berenguer, Guillen y No-
darse. 
Sobre la mesa 
• Queda sobre la mesa un proyecto de 
ley que envía la Cámara de Represen-
tantes, por el que se exime de dere-
chos de Aduana á 10 cajas de alarmas 
de incendio (?) para el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago de Cuba. 
Trasmisión de ganado 
Se envía á estudio de las comisiones 
de Asuntos Municipales y Agricultu-
ra un proyecto de ley procedente de 
la Cámara de Representantes, por el 
que se suprime el inciso cuarto del ar-
tículo 216 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, que trata de los derechos 
de trasmisión de ganado. 
Los funerales del Sr. Mariano Corona 
Se aprueba concederle carácter de 
urgencia, y discutirlo en su oportuni-
dad, un proyecto de ley enviado por 
\? Cámara de Representantes, conce-
diendo un crédito de $1.664-58 para 
abonar los gastos de los funerales del 
qtíí fué representante dpn Mariano 
Corona Ferrer. 
Por los reconcentrados de Oriente 
Se aprueba, con carácter de urgen-
te, un proyecto de ley presentado por 
los señores Fernández Marcané, Pérez 
André y Pierra, que autoriza al Eje-
cutivo para que de los fondos conce-
didos para atenciones de la guerra por 
la ley de ocho del corriente mes, dis-
' ponga de una cantidad hasta cincuen-
ta mil pesos para el inmediato auxilio 
de las familias reconcentradas en San-
tiago de Cuba y otras poblaciones y 
lugares de la provincia de Oriente. 
Una modificación á la Ley Judicial 
Se aprueba, sin discusión, el proyec-
to de ley qii'í modifica el articulo 151 
de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, en ei siguiente sentido: 
Los oficiales de la Sala del Tribu-
nnl Supremo, los Secretarios de Au-
diencias de segunda clase y los oficia-
les de Sala de la Audiencia de la Ha-
bana, se considerarán comprendidos 
en el escalafón judicial establecido 
por el artículo setenta y nueve de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
la forma siguiente: Los oficiales de 
Sala del Tribunal Supremo, en la oc-
tava categoría; y los Secretarios de 
Audiencias, de segunda clase, y los 
oñciales ds Sala de la Audiencia de la 
Habana en la novena categoría, enten-
diéndose que estas inclusiones en el 
escalafón judicial serán sólo á los 
efectos de los sueldos respectivos para 
aauellos de los citados auxiliares que 
uo sean letrados. 
Una pensión 
Se aprueba el proyecto de ley que 
concede una pensión vitalicia de $325 
anuales en moneda oficial, pagaderos 
por mensualidades, á la señora Elvi-
ra Armas y Nodal viuda del coronel 
Ricardo Trujillo: y otra pensión de 
$325 á cada uno de sus hijos José An-
tonio, Guadalupe y Juana, hasta que 
el varón arribe á la mayoría de edad 
y mientras las hijas conserven su es-
tado de soltería. 
Para una carretera 
T&uibién se aprueba el proyecto de 
ley que concede un crédito de 83 mil 
474 pesos 74 centavos para construir 
una carretera entre Bainoa y Sabana 
de Robles. 
E l señor GONZALO P E R E Z propo-
ne una enmienda, que es aceptada, 
por la que se concede otro crédito de 
$50.000 para terminar los trabajos de 
la carretera entre Santa Cruz del Nor-
te y Caraballo. 
Otra pensión 
Es aprobado el proyecto de ley que 
concede una pensión vitalicia á la se-
ñora María Maspons viuda del tenien-
te coronel del Ejército Libertador Al-
fredo Jústiz Pranco. de $366-66 anua-
les, en moneda americana, pagadera 
por mensualidades, y otra pensión de 
I $366-66 anuales curreney, pagadera 
i asimismo por mensualidades, á cada 
i uno de los hijos de ambos María y 
| Alfredo Jústiz y Maspons, entendién-
j dose estas pensiones para la primera 
i mientras permanezca en estado de 
soltería y para el segundo hasta que 
arribe á la mayoría de edad. 
Escuelas de Artes y Oficios 
L a Comisión de Hacienda y Presu-
puestos emite dictamen desfavorable 
al proyecto de ley por el que el Esta-
do contribuye con $10,000 por cada 
provincia, excepto la de la Habana, 
para que los Consejos Provinciales es-
tablezcan Escuelas de Artes y Ofieios. 
E l señor G L I L L E X impugna dicho 
dictamen, abogando por que el pro-
yecto se apruebe. 
Así se acuerda. 
Otra pensión más 
Asimismo.es aprobado, aun cuando 
venía informado desfavorablemente 
por la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos, el proyecto de ley que con-
cede una pensión vitalicia de $100 
mensuales á la señora Rosa Llibre viu-
da del comandante Manuel Herrera. 
Se rompió el "quorum" 
L a sesión no pudo pasar de aquí por 
haberse roto el "quorum." 
CAMARA DE REPRESEKTANÍES 
1 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cátis. 
D« venta en todas las Drogrerias. 
Ttnte do mil para Io« ftabellos 7 la 
barita, nuypro o rnstaao. 
Precio rent. &O. 
A F E C C I O N E S T I F I C A S 
D E L O S P A Í S E S C A L I O O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disej-
tcria.tan frecuentes en los paisescálidos, 
reconocen conio causa los grandes ca-
loras v U humedad, que originan gér-
fiacnes malsanos. Por esto aconsejarm'S 
á cuanta? personas habitan en tales 
países, que se preserven contra dichas 
enfermedades tuüiando Perlas de sulfato 
de quinina de Clertm j y eí «¡p trata de 
persomi.- que sufran y a'de la enferme-
dad, deberán asimismo combatirla por 
medio de dichas perlas. En efecto, casi 
siempre bostan por si solas para curar 
la> liebres tifoideas, aun aquellas más 
terribles, y preservan seguramente de 
ella* si se ha tenido el cuidado de tomar 
las perlas de antemano. I as Perlas de 
sulfato de quinina de Clertan sor. toda-
vía soberan is para cortar inmediata-
mente la,̂  fiebre» de acceso, las fiebre» 
palúdicas y lo mismo las neuralgias pe-
riódicas. 
Por lo cual se ha complacido la Aca-
demia de Medicina de ¡París en aprobar 
el procedimiento de preparación de 
dicho meilic^mento para recomendarlo 
á la conlianza de los enlcrmos de todos 
los pai5.es. Cada p- ría cmiUme 10 cen-
tigramos (•> gran..?) dp g*] ,Je quinina. 
De venta en tudas las farmacias. 
Del propii» m"do prepara el Dr CIcrtan 
perlas <ie bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de vaierimalo de qui-
nina, >i bien estas dos úllima> clases se 
destinan especialmente para las perso-
nas nerviusas. 
A«Íh» importante.— Para eviUr 
toda confusión, téngase el cuidado de 
exigir en la envoltura del !ras< « las 
señas del Laboratorio : C'/sa L. FUERE, 
19. rué Jacob, Parts. Cada uerla lleva 
ioipresas las palabras Ciertan. París. 
19—VI-1012 
Preliminares 
A las tres de la tarde se declara 
abierta la sesión, presidida por el s í -
ñor BOROES. 
Se aprueba el acta de la últiraaj en-
térase la Cámara de diversas comuni-
caciones, y queda sobre la Mesa una 
moción de'l señor "VVIFREDO F E R -
NANDEZ, pidiendo que las sesiones 
comiencen puntualmente á una hora 
determinada. 
L a Cámara está llena. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las si-
guientes : 
De los señores Luque y otros, refe-
rente á elevar el sueldo del Superin-
tendente de la División de Apartados 
de la Administración de Correos de la 
Habana. 
De los señores Garrigó y otros, refe-
rente á modificar el artículo trescien-
tos nueve de la Ley Orgánica del Po-
der Judicifll. 
De los señore-s Vilardoll y otro", re-
ferente á conceder una pensión de s> 
| ten ta y cinco pesos mensuahs á la 
! viuda 6 hijos del capitán señor Ubal-
do Viamonte Sarduy. 
•De los señores Campos Marquetti y 
: otros, relativa á que los herederos de 
; los Jefes y Oficiales muerto» en cam-
¡ paña ipercibirán, durante quince años, 
i el haber qu? según sus grados ó je-
, rarquía les corresponde á éstos. 
De los señores Campos Marquetti y 
I otros, referente á autorizar al Presi-
| dente de la República para dictar de-
í cretos y bandos, etc.. llamando á la 
: legalidad á los alzados y á que el Con-
¡ greso conceda amnistía por los deli-
I tos cometidos contra la forma de go-
bierno, etc., á las personas complica-
das en el actual movimiento sedicioso. 
No hay perdón. 
Se da cuenta de la proposición de 
ley que, incidentalmcnte presentan si 
señor CAMPOS M A R Q U E T T I y otros 
solicitando una amplia amnistía para 
los revolucionarios del Partido Inde-
pendiente de color. 
E l Sr. F R B Y R E D E ANDDADE 
la combate. 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI . que 
•la defiende, extráñase de la oposición 
del Sr. Preyre, "cuando—dice—has-
ta la redacción del proyecto de ley es 
obra suya, y cuando él preeisamc-nte 
fué quien me acompañó al Palacio di 
la Presidencia en súplica de esa am-
nistía." 
E l St. B O R G E S corta el incidente. 
Se pone á votación si se toma ó no 
en consideración la proposición del se-
ñor Campos Marquetti. 
Deséchase por 37 votos contra 18. 
Varios señores explican sus respec-
tivos votos. 
Dictámenes 
Procódese lá la primera lectura de 
los siguientoá: 
H A T S HAIÍ l H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar el cabello canoso 
su color natural y bel'.e?» 
|U0 inporta cuanto tiempo haya cstndo 
*' canoso ó deslustroso. Desarrollp 
el crecimiento abundante de cabello 
salisdoble. Detiene 8u ccida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa. 
Cunrerva el cabelle suave y brilloBO. 
No dañara la piel 6 tela. No dañará 
el cobello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
rABKICASTES 
NEWARK. N. J. • B. U. de A. 
^ De venía por todós los érogutstas y ea/miett. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá. é hijo. 
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De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al Proyecto de bey referen-
te á que continuara incluida en el pró-
ximo presupuesto la plaza de MédieD, 
Jefe de Internos del Hospital Núme-
ro Uno. 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos á la Proposición de Ley rela-
tiva á destinar los tres espigones con^ 
truidos en el muelle de Paula, al co-
mercio de cabotaje. 
De la Comisión de Sanidad y Ben?-
ficencia al Proyecto de Ley relativo 
é conceder una pensión vitalicia de 
setenta y cinco pesos mensuales á la 
señora Manuela Rodríguez, Viuda del 
capitán Capdevila. 
De la Comisión de Instrucción Pú-
blica á la Proposición de Ley referen-
ts á que los alumnos que tengan apro-
badas en el Instituto de la Habana, 
las asignaturas de las carreras de Pe-
rito Mecánico y Perito Químico con-
forme al plan de siete de Diciembre 
de 1SS0. podrán obtener el título co-
rrespondiente para el ejercicio de di-
cha profesión. 
Apruébanse, á continuación, los 
.«.'¿•mentes : 
De la Comisión de Peticiones y Con-
1 cesiones recomendando no sea toma-
' da en consideración La solicitud del 
¡ Ayuntamiento de Vueltas, relativa á 
que se amplíe el plazo para la pres-
| cripción de las deudas por impuestos 
I municipales. 
i De la Comisión de Peticiones y 
• Concesiones recomendando no sea to-
¡ mada en consideración la solicitud del 
Ayuntamiento de Oibara, relativa á 
que se amplíe el plazo para la pres-
¡ cripción de las deudas por impuestos 
j municipales. 
De la Comisión de Peticiones y Con-
| cesiones recomendando no sea toma-
da en consideración la solicitud del 
Ayuntamiento de Unión de Reyes re-
lativa á que se amplíe el plazo para 
la prescripción de las deudas por im-
puestos municipales. 
De la Comisión de Peticiones y Con 
cesiones recomendando no sea toma-
da en consideración la solicitud del 
Ayuntamiento d'e Batabanó, relativa 
á que se amplíe el plazo para la pres-
cripción de las deudas por impuestos 
municipales. 
De la Comisión de Peticiones y Con-
cesiones recomendando no sea toma-
da en consideración la solicitud del 
Ayuntamiento de Jaruco relativa á 
que s»e amplíe el plazo para la pres-
cripción de las deudas municipales. 
De la Comisión de Peticione^ y Con-
cesiones recomendando no sea tom,.-
da en consideración la solicitud del 
Ayuntamiento de Camajuaní, relati-
va á que se amplíe 'el pla^o para la 
prescripción de las deudas por im-
puestos municipales. 
De la Comisión de Peticiones y Con-
cesiones recomendando no sea toma-
da en consideración la solicitud del 
Ayuntamiento de Mayarí, relativa á 
I que se amplíe el aplazo para la pres-
cripción de las d-eudas, por impuestos 
municipales. 
E l Sr. F R E Y R E pide la suspensión 
d'el debate <ie los dictámenes de las 
Comisiones de Aranceles é Impuestos, 
Agricultura, Industria y Comercio y 
Hacienda y Presupuestos á la Propo-
sición de Ley relativa á eximir de de-
rechos arancelarios al petróleo que se 
importe y destine á la irrigación, fin-
cas azucareras, etc. 
Votase nominalmente la suspensión, 
que es desechada por 43 votos contra 
17. (Aplausos.) 
L a cuestión racista. 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI , re-
cordando un incidente d^ la última se-
sión celebrada, vuelve á insistir en 
que desea saber qné concepto merece 
á la Cámara de Representantes la mi-
noría de color que en ella tiene asien-
to y e.n nada se mezcló <?on el lamenta-
ble movimiento racista, aun no total-
mente dominado. 
' E l Sr. BORGEiS, después de unas li-
geras interrupciones del señor García 
Cañizares, concede la palabra al se-
ñor GONZALEZ LANUZA, qu'e la so-
licita. 
• E l Sr. GONZALEZ LANUZA espli-
ca lo ocurrido en la última sesión, pa-
ra declarar que el asunto objeto del 
debate era—y es—ajeno en absoluto á 
la Cámara, puesto que se refiere á 
actos no cometidos en ella. 
(Alude á los ataques de los perió-
dicos " E l Día" y "Cuba," contra la 
raza de color.)) 
Propone á la Cámara que haga su-
yas las palabras pronunciadas en la 
anterior sesión por el Presidente de 
la misma, quien, como es sabido, ne-
gó toda ofensa parlamentaria á la alu-
, dida raza de color, solicitando así, 
| que no abandonasen sus escaños los 
i representantes de la minoría citada. 
E l Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I 
' acepta la proposición del señor Gon-
| zález Lanuza. 
Que es aprobada. 
E l Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I 
dá las gracias. 
Sigue la sesión. 
Se ponen á discusión los dictámienes 
referentes al proyecto de ley eximien-
do del pa'Sro de derechos al petróleo. 
E l Sr. GONZALEZ LANUZA co-
mienza á combatir los dictjpnenes.,. 
Suenan las cinco de la tarde. 
•Levántase la sesión. 
E l L d o . F é l i x F e r n á n d e z V 
Hemos recibido la visita de 
tro estimado amÍ2:o y i onipañe?0^ 
Ledo. Péiix Fernández Vega ^ 
tor del '••Diario Español," de MitS 
E l señor Fernández Vega s e ^ ^ 
cuentra en esta do paso para la 
na repúl)lÍL-a, donde volverá á oô 1*' 
se al frente de su periódico. llerw 
Le agradecemos mucho la viá* 
le deseamos grata estancia 1 l Ü 
nosotros. 0 
Fe l i z viaje 
E n el hermoso, vapor "Alfo 
X I T I " sale hoy para Asturias y %M 
tander el joven don Francisco « o " 
po, hermano de nuestro distinguí 
amigo don Higinio, de'l comercio ¿ 
esta plaza. 
Que tenga un viaje feliz y qn3. 
estancia en la Madre Patria le 
muy grata. 4 
F e l i z traves ía 
Acompañado de su distinguida % 
posa é hijos embarca hoy para E.spi.1 
ña á bordo del hermoso trasatlántica 
''Alfonso X I I I , " nuestro distinguido 
amigo ei señor Ramón Valle, gereutV 
de la razón social Gamba y Ca., im. 
portadores de tejidos. 
Lleven feliz viaje. 
Ce l e s t ino G ó m e z 
Con objeto de reponer su salud tí* 
mando los salutíferos aires de la Ma. 
dre Patria, embarca también esta ur-
de en el "Alfonso X I I I " este distij: 
guido joven, sobrino del señor Josí 
Gómez Gómez, Presidente entusi/ti 
de la Asociación de Dependientes. 
Il 
L A C R U Z R O J A 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño-, pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir ouán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio ele sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
.de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S PASTILLAvS D E L DOCTOR R I C H A R D S 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos.. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D MENTOL EUCALIPTO, Solo 10 CtS. 
Droguoaía Sarrá 
Haga antiséptica el airo que respira y evite la miecoián 
de BRONQUIOS y PULMONES 
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£1 Omasil. lo mismo en licor que et 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á a dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
ramar mny rápidamente los dolores 
reumáticos, aün los más crueles y »nfi-
guos, y por rebeldes qu*! hayan sido á 
otros remedio"* Tura asIiiii-Mno las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que ŝ a 
su acento: las costillas, los linmies, Ioí 
miembros ó la cab'-za, y alivia los sufrí 
mantos tan penosos de los a'aqaes de 
gotn. 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
s i t o m a t ^ i v f t ^ w i i v r 
A T I E M P O J C J L Y J . J w X V 1 
Droguería SARRA y Farmasiao acreditadas 
C Í48 Mz. 1S 
ANTKS DESPUÉS 
tFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado conforme á les últimos des-
•.librimlemo- de 1ü ciencia, no contiene 
substancia alituna nociva, y ?u uso no 
presenta cu absoluto ol menor pnügro 
para la salud. £1 licor es, además, de 
un sabor agradabllisiam. 
GeDcralmer.tc prddttdMA alivio ya 
desdeel primerdla, y«I tru»am anto, con 
todo y costar solamente uno3 iO cén-
timos cada vez, cura. 
Oe venta en la* buenas farma ixs, mas 
para evitar todo error, cuídese de exi-
f rir en la etiqueta la pulabra Oma^il y as sen»* del Deprt-ito General : Mai-o-t 
L.rKERE. 15». rué Jn nb. Paris. 1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
E l Dr. F e r n á n d e z Soto 
Este querido anii(?o nuestro, quien, 
á causa de una aguda enfermedad, 
tuvo que suspender por algunos días 
sus tra-bajos profesionales, se encuen-
tra ya restablecido y entregado á sus 
habituales ocupaciones. 
Mucho nos alegramos do ello pqr el 
hondo afecto que sentimos hacia tan 
notable especialista en enfermedades 
de oídos y garganta. 
E i Secretario General de la Cruz Ro. 
ja, señor Sánchez Fuentes, en telegra-
ma dirigido al comité de Damas de 
Guantánamo y á la señora Laura G. de 
Zayas Bazán, Delegada especial de la 
Cruz Roja en Santiago de Cuba, les Ja 
cuenta de las gestiones que se practi-
can para recoleetar fondos en favor de 
los reconcentrados de la capital de 
Oriente y Guantánamo, de haber con-
tribuido el Banco Nacional con $500 
á ese fin, y haber ordenado á la Dele-
gación de dicho Banco en Santiago y 
Guantánamo abra crédito por $250 á 
cada una. 
E l mismo Secretario en telegrama di-
rigido á la señora Zayas Bazán, le enea' 
rece se entreviste con urgencia con e 
representante de la '' Cuban Compa 
ny," á fin de que al isrual que los ferro 
carriles Unidos, conceda transporte gw 
tis á los víveres recolectados pava los 







L a higiene prohibe el abuso de 1« 
alcoholes, y reoomiepda el uso de 1í 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , % 
t o m e ^ B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Aeérque el jrraba Jo á los ojos v verá Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Para el Estreftlraiento, BUIosIdnd, Dc!or de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de EstümagD, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, ictericia, y los dea-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ( f é ^ ^ y t t f a t ^ 
¡3 ^ (Sp (*i <% '.̂ h ^ 'a- .a (m.' a m a m Oí 
- ' ' ' ^ ^ ^ ' ' - í f Pandada ¡847. iü 
E m p l a s t o s torosos d e ¿ V I l C O C l C 
^ á ^ ^ u S R ' ^ i o universal para dolores. 
1 Dondi quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Vino Désiles 
E l MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s 
E s e! V I G O R y l a S A f c ^ U D a b s o r b i d o s c a d a d i « 
ba jo l a f o r m a d £ u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
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S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J. OARDANO, farmacéutico. 
M31e« de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas o hereditaria*. Recelado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curacídn rápida y garantizada con las se cipele fijamente en dos horas Con el 
C A P S U L A S S A R D A N A T E N I F U G O G A R D A N 0 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni rcás seguro. 52-00 
•x c "trvowTTG" en casa del Dr. J. Gardano, Belascoafn n ? preparación. Se mandan por EXPRES m-rftnnto ctí™ ^«tascoain 11/, 
Y mediante giro postal se remite por "BXf 
| al Interior do la Isla. | PRES" al interior de la Isla. 
! Belasconíu 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque chei,—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
U í t i m a s 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S C N C ! A LOCIÓN 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- PARJS 
C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L M ; 








Vent?. al por mayor 
^ - ^ ^ , P,;r Mc"("-: en todas las buenas casa». 
H o t e l M a i s o n R o y a l e v ~ ' ~ t ^ £ > 
m i Prec ios reducidos, a c ^ j t 
D I A R I O D E L A i lAEINA.—Edición de la mañana.—Jimio 20 de 1912. 6 
junta Piadosa de Señoras 
d e la Maternidad 
F u n e r a l e s 
£1 Director de la Casa de Benefi-
'cencia. Dr. Manuel Meneía y García, 
la Presidenta de la Junta Piadosa 
¿e Señoras de la Maternidad, Sra. Do-
lores Roklán viuda de Domínguez, 
invitan para las honras que se cele-
brarán mañana, viernes, á las nueve 
áe la mañana, en la capilla de la Casa 
^ Beneficencia, en sufragio de Sor 
jfaría Murguiondo (Q. E . P. D.) 
Después de los funerales se descu-
brirá la lápida conmemorativa que la 
Junta Piadosa de Señoras ha dedica-
do á la buena memoria, de aquella Hi-
ja de San Vicente de Paúl. E n este 
seguido acto harán uso de la palabui 
los señores Mcncía, Director del es-
tablecimiento, el Pbro. Caballero y el 
gr. Valdés. 
' Toda persona que desee asistir k 
tan solemnes actos, puede hacerlo. 
F I C I N & S 
PALACIO 
Jeclaraciones del general Gómez 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición de ayer tardo, el 
señor Presidente de la República or-
denó dar á los periódicos, para su pu-
blicación, las declaraciones siguvn-
tes: 
' ' E l Gobierno manifiesta que no ha 
pedido al Congreso 'la ley de amnistía 
ni está conforme con ella, si llega á 
dictarse. 
j " E l Gobierno está convencido de 
que las operacionjes militares que ac-
tivamente se realizan y los bandos 
dictados por el Mayor General en Je-
fe son suficientes para lograr la pa-
cificación, por lo cual no entrará en 
componendas de ninguna ckse, ni 
acepta otra cosa que la sumisión de 
los alzados que aceptarán el orden le-
gal establecido." 
Pregunta contestada 
Terminada la sesión celebrada ayer 
tarde en la Cámara de Representan-
tes, donde fué puesto á discusión el 
proyecto de ley de perdón para los 
alzados, estuvo en Palacio el general 
Loinaz del Castillo, . con objeto de 
preguntar al señor Presidente de la 
Képública si eran ciertas las manifes-
taciones hechas por los señores Cam 
pos Marquetti y Freyre de Andra.de, 
asegurando que el general Gómez les 
había pedido la ley de perdón ya re-
ferida, i 
L a pregunta aludida fue contesta-
da por el Jefe del Estado en los tér-
minos siguientes: 
" E n una entrevista solicitada por 
el general Freyre de Andrade para 
pedir un indulto me habió de los ban-
dos que había dictado el general 
Monteagudo, en el sentido de que po-
día discutirse la legalidad de los mis-
anos ; que sería fácil pasar una resolu-
ción en •él Congreso autorizándome 
para que á mi vez pudiera dar facul-
tades al General en Jefe para dictar 
esos bandos de perdón. Contesté al 
señor Freyre que no me parecía mal 
que se otorgaran al Ejecutivo chan-
tas facultades fueran necesarias para 
que dominara en corto tiempo la re-
belión; que me alegraría de todo ello 
si el objeto era legalizar lo hecho por 
el general Monteagudo, que yo consi-
í ¿ S u f r e V 
del E s t ó m a g o ? 
S j No tiene V. apetito ?. Digiere 
M con dificultad ?. ; Tiene V. gastrl-
% tf*t gastralgia, disenteria, úlcera del 
g estómago, neurastenia gústrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del Intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas dé boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. cruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, paipita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V. 
D I S P E P S I A 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea '(. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, eatá triste, 
abatido, evita el trato .social, te-
niendo.por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración dincil ?. 
; Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. .'. C»ns«lte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZde CARLOS {Stemalix) 
y recobrará la salud, 
b uita a IÍÍ printipale» funniu Je! boi4« 
y Serrano, 30, MADRID 
wmits par Mires follito s quiwi le pi 
*• RAPE CAS, Obrapu i9. «mico repre-
/nante y depositario de laa especlallda-
t),' de Salz de Carlos. Elíxir, digestir* 
ínam0gen(̂  tónico, reconstluyente. antl-
<le¡ w Pulmofosfol contra la tos y maJM 
Kor» £r0- Reumatol contra el reuma 7 
dJt; .írirgantina contra el eitrefllralento. 
i Lan.l?5 generales: SarrA. Jofenaon. 
\Uana- Pidan catalogo». 
deraba legítimo. A los dos días recibí 
una petición dei propio general Frey-
re para que le señalara día y hora, á 
fin de que acudiese á verme una co-
misión de la Cáinara. Otorgada en se-
guida de conformidad la solicitud re-
ferida,acudieron el general Freyre de 
Andrade y los representantes corone1. 
Mendieta y general Campos Marquet-
ti. E l señor Freyre en esa reunión ma-
nifestó que la Cámara estaba dispues-
ta á ser auxiliar del Ejecutivo, apro-
bando cualquier petición que éste hi-
ciera para dar término á la rebeldía 
en Oriente; pero que á la vez no que-
ría la Cámara tomar la iniciativa y 
me indicaba la necesidad de que hi-
ciera yo la petición en un mensaje. 
Me leyó hiego no un proyecto de am-
nistía, sino una autorización que «le 
otorgaría al Ejecutivo para que éste 
pudiera dictar, cuando lo creyera 
conveniente, bandos de perdón, á fin 
de que pudieran acogerse á la legali-
dad los alzados. Yo contesté que estu-
diaría y consultaría el caso y da"!.* 
luego la contestación. No he manda-
do mensaje alguno en el sentido indi-
cado y he declarado de modo termi-
nante que me basta la acción militar 
y los bandos dictados por el general 
Monteagudo.—José M. Gómez." 
BECRETAR1A I>E GOBERNACION 
Renuncia 
Ha presentado la renuncia de su 
cargp de Jefe del Negociado de la 
"Gaceta Oficial," en la Secretaría de 
Gobernación, don Xicasio G. del Ol-
mo. 
No desapareció 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Vueltas, Santa Clara, don Santiago 
Quintero, telegrafió ayer á la Secre-
taría de Gobeniación, dando cuenta 
de haberse ausentado sin licencia el 
Alcalde de aquel pueblo, don Viseníe 
Fernández. 
Dicho Presidente puso el hecho en 
conocimiento también del Juez ,'es-
pectivo y del Gobernador de la pro-
vincia. 
Cuando la Secretaría de Goberna-
ción había telegrafiado al Goberna-
dor de Santa Clara dándole instruc-
ciones para que procediese á lo que 
hubiere lugar, se recibió en la misma 
un telegrama del citado Alcalde, par-
ticipando que su ausencia no h a r á 
durado más de 24 horas y que antes 
de separarse de su término lo hizo de-
jando recado á uho de los oficiales 
del Ayuntamiento. 
L a ausencia del citado Alcalde tu-
vo por objeto entrevistarse con el Go-
bernador de la provincia 3' el coronel 
Esquerra para suplicarles no se pro-
cediera al desarme de las fuerzas or-
ganizadas con motivo de la reciente 
revuelta. 
Presupuesto aprobado 
Por 'la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación ha sido 
devrreilto ultimado el presupuesto ex-
traordlnafrio del Ayuntamiento de Sa-
gua la Grande, correspondiente al ac-
tual ejercicio. 
Resultado de un deslinde 
Se ha comunicado á la Secretaría 
de Hacienda lo informado por la Je-
fatura de Montes y Minas de la re-
gión oriental con respecto al deslinde 
judicial de la finca ' 'Jul ián," verifi-
cada recientemente, con el cual se 
han invadido los terrenos del realen-
go propiedad del Estado llamado 
""Duaba Arriba" ó "Toar," cercenán-
dole una gran extensión de sus terre-
nos, con notorio perjuicio para los 
intereses del Estado, á fin de que por 
dicha Secretaría se inicie inmediata-
mente el juicio de reivindicación co-
rrespondiente. 
Guías solicitadas 
E l señor Pedro Roban y García, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca "Lagunas del Medio," en Y a -
guajay. 
L a señora Casimira Martínez y Ma-
nuel A .Castillo, para un aprovecha-
miento forestal en la finca " E l Ca-
yuelo," en Martí. 
Guías expedidas 
A l señor R. Alvarez y Hermano, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
las fincas '•Lirio Blanco" y "Güira 
Abajo," en Sancti Spíritus. 
A l señor Joaquín Piñeñori y Mar-
tín, para un aprovechamiento forestal 
en la finca "Buenavista" (a) "Mar-
garitas," en Cabañas. 
A la señora María Francisca Agui-
la y Gómez, para un aprovechamiento 
maderable y forestal en la finca 
"Quemado Nuevo," en Ciego de 
Avila. 
A la señora Antonio Cabrera Ar-
mas, para un aprovechamiento fores-
tal en la hacienda "San José de Po-
trerillo," en Gibara. 
BE ORET A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado al señor Casimiro 
Gutiérrez, vecino de Manzanillo, la 
subasta de un aprovechamiento de 
1,000 sacos de carbón vegetal en los 
cayos del Estado denominados "Los 
Colorados," "Guafe," "Soldado" y 
"Cayito." E l señor Gutiérrez deberá 
ingresar su importe en la Zona Fiscal 
de Manzanillo y prestar la fianza co-
rrespondiente. 
"Un renovador de la sangre y restna-
rador del Blstema, sin igual entre los me-
dlcameotos," es el veredicto de las per-
sonas que han sido limpiadas de úlceras 
Infecta», manchas sifilíticas, llagas escro-
fulosas y enfermedades debilitantes, por 
media de la PANACEA DE SWAIM. Ha 
sido ensayada en miles de casos en que 
los médicos eran impotentes, siempre con 
éxito completo. Es la medicina más va-
llosa para la sangre que conoce la profe-
sión médica. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
P o r u n p e s o 
6 retrato* imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló, 
minas y Compañía, San Rafael 32 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
1U1 
5 C A R N E H I E R R O Y V I N O ^ 
^ Del Dr. GONZALEZ 
C 2056 Jn. 
5 s a d a s y v i u d a s q u e t i e n e n a n e - J 
s m i a r e c u p e r a n e l b u e n c o l o r y J 
{ l a s f u e r z a s , D e v e n t a e n l a í 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
5 Calle Habana 112, esq. & Lamparilla t 
^ y en las Farmacias acreditadas 
^ de la República. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Aprobado 
l ia sido aprobado el proyecto para 
la terminación de la carretera de Re-
medios á Ziilnota, por Bartolomé. 
Sobre un informe 
A Ta Jefatura de Pinar del Río se 
le comunica el informe presentado 
por el abogado consultor de Obras 
Públicas, respecto al auto del Juez de 
San Cristóbal, referente á la expro-
piación de terrenos ocupados por la 
carretera de San Cristóbal á Pinar 
del Río. 
Rescisión de contratos 
E l contrato hecho con el señor En-
rique Catasús, por la Jefatura de 
Oriente, para el suministro de piedra 
con destino á la carretera de Santia-
go de Cuba á San Luis, ha sido res-
cindido por incumplimiento del ar-
tículo 87 del pliego de condiciones. 
También queda rescindido el que 
con la misma Jefatura tenía don Ma-
riano Gutiérrez, para la carretera de 
Boniato á Alto Songo, por infracción 
del expresado artículo 87. 
Para el material no entregado de 
dichas carreteras se celebrará nueva 
subasta. 
Af.jObados 
Han sido aprobados el presupuesto 
para la construcción de la •carretera 
de Santa Isabel de las Lajas á Carta-
gena y el proyecto de composición 
del camino de San Fernando de Ca-
marones á Lales Díaz. 
Una tasación 
Se acepta como buena la hecha con 
motivo de la destrucción de siembras 
del central ''Tinguaro Sugar Compa-
ny" al construir la carretera de Co-
lón á Perico. 
Un contrato 
Se aprueba el que tiene don J . J L 
.Egaña para las obras de ampliación 
de la carretera de Guanábana á L i -
gunillas, de la Jefatura de Matanzas. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia casada 
Ha sido anulada la sentencia dic-
tada en la causa seguida contra José 
L . Martínez, por lesiones. 
Por la nueva sentencia se condena 
á Martínez á 31 pesos de multa. 
Queja 
Ha sido declarada con lugar la, que-
ja presentada por el procesado Igna-
cio Gastón contra el auto denegatorio 
de admisión de un recurso de casa-
ción que quería establecer. 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos presentados por Eloy Cuesta 
y Félix Milián, procesados en causas 
por hurto y falsedad y robo, respecti 
vamente. 
Cuesta tendrá que extinguir en 
Presidio la pena de 8 años y un día y 
Milián la de 3 años, 6 meses y 21 días, 
que le fueron impuestas en esas can-
sas. , • j «>-
Sentencias Í^Ti.e» 
Por haber desistido del recurso el 
Fiscal, ha sido declarada firme la sen-
tencia dictada en la causa que se si-
guió á José Vergés, por disparo. 
Sala de Vacaciones 
L a Sala de Vacaciones del Tribunal 
Supremo, que empezará á funcionar 
el día Io. de Julio, quedará formaJa 
por los magistrados señores Govín 
(Presidente), Ortiz, Divinó, Revilla, 
Tapia y Ferrer y Picabia. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicio oral.—Petición de pena de 
muerte. 
De los juicios orales señalados para 
ayer tarde en las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, sólo des-
pertó interés, por su importancia, el 
celebraKÍlo ante la Sala Segunda presi-
dida por el señor Lancís^ é integrada, 
además por los magistrados Méndez 
Péñate, González, Plazaola y Valle 
Dnquesne,. en causa procedente del 
Juzgado de Marianao, y s'eguida con-
tra Estéban Pulido Lastra, por homi-
cidio y lesiones. 
Esteban Pulido Lastras había vivi-
do en concubinato con Candelaria Pé-
rez Ramos, terminando estas relacio-
nes con la huida de ella, yendo i?nton-
ces á vivir con el soldado de infante-
ría del Ejército Permanente Manuel 
Soler Junco. 
Una amiga, Primitiva Montalvo Al-
varsz, recibió una carta de Juan Agus-
tín Cabrera, que también había sido 
amante de la Candelaria. Por equivo-
cación de Primitiva, cogió la carta el 
Pulido, y éste tuvo entonces con So-
ler un grave altercado cuando se deci-
dió á ir á buscar á su ex-concubina. 
Y a en la casa de Candelaria, á don-
de llegó Pulido con el pretexto de en-
tregar la carta, pidió un vaso de agua, 
que fué á buscar Soler. 
Entonces Pulido se avalanzó sobre 
Candelaria, y con un cuehillo le infi-
rió cuatro heridas graves, á conse-









P a r a A y u d a r e! T r a b a j o I n t e l e c t u a l 
Curar la Neurastenia, Hipocondría, Extenuación, Vejez 
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil-
idad general. 
N E R - Y I T Í 1 
J a r a b e d e l Dr . H U X L E Y 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas Físicas 
é Intelectuales. UNICA PREPARACION que trans-
forma la Extenuación, en Vigor; La Debilidad en Fuerza; 
La Anemia, en Riqueza de Sangre. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus c o n m n e m 
Jaqueca, M a l í s t a r , Paadez G á s t r i c a , etc. 
Exyase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei D' FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y ANTISEPTICO» 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino íortificante, digestivo, ténico, reconstituyente, de caber 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Las (juinas Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribsso en las molestias del eetémago. la 
clorosis, la anemia y las oonvalecéncias; este vino se reco-
mienda i las personas de edad, á las mujeres. Jóvenes y á los niños. 
AVISO MjJY I^P5KTANTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo qut tiene el dérecbo dell&m&vse asi, el solo 
que es legítimo j de que se bzce mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de CLEMENT yC4*, de Yúence 
(Dróme, Franom). — CadsL Botella Uev& la maro& de la Unión de 
ios Fabricantes y en el pescuexo na medallón anunciando el 
** OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Soler acudió en auxidio de la Can-
delaria, recibiendo de manos Pulido 
cin-co heridas, de las que tardó en sa-
nar un período de oeiienta días, los 
mismos que necesitó de asistencia mé-
dica, quedando inútil del brazo iz-
quierdo. 
L a representación del Ministerio 
Fiscal (que en este acto la llevó el 
señor Aybarj interesó se impusiera 
al procesado la pena de muerte en ga-
"rrote y que indemnizase á los herede-
ros de Candelaria en mil p?sos del cu-
ño español, en oro. y quinientos pesos 
en igual clase de moneda á Soler. 
La defensa, representada por don 
Moisés A. Vieites. solicitó la absolu-
ción en un elocuente informe. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
Vista 
Ante esta Sala se Celebró ayer 
la del juicio de mayor cuantía sobre 
nulidad y otros pronunciamientos, es-
tablecido en el juzgado del Este por 
'el Sr. Obispo de la Habana, contra el 
Ministerio Fiscal, don Felipe Gonzá-
lez y otros. 
Representaron á las partes respecti-
vas el letrado señor Tovar Babé y •?! 
señor Fiscal. 
Suspendidas 
E n la propia Sala se suspendió ayer 
por distintas causas, la celebración 
de las tres vistas de los siguientes: 
juicio de mayor cuantía establecido 
por doña Angela Palma eontra don 
Félix Puig; juicio de mayor cuantía 
seguido por don Francisco Nonm.ir 
Codina contra don José María Espino-
sa ; é incidente establecido por don 
Francisco Rom'ero 'Cárdenas contra 
don Ambrosio de Cárdenas y herma-
nos. 
Secretario interino 
Se encuentra ejerciendo el cargo d» 
Secretario interino de lá Sala de lo 
Civil el Oficial de Sala don Aurelio 
Sonville. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre el auxiliar de la Sala Se-
gunda don Antonio Hevia y la auxi-
liar de la Sala de lo Civil, señorita 
María Luisa . »n<an. 
E l cambio comenzó á surtir sus efec. 
tos ayer. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
por la Sala Segunda condenando á 
Eloisa Duarte, por parricidio, á 17 
años, 8 meses y un día de reclusión 
habiendo formulado voto particular 
el magistrado señor González, conde-
nándola por asesinato frústralo á 12 
años y 1 día de reclusión. 
F A L L O S C I V I L E S 
Mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en «al juzgado del Este 
don Antonio J . Mendoza y Rodríguez, 
del comercio de esta capital, contra la 
sociedad de "García y Compañía" 
que tiene su domicilio también en 'asta 
plaza; siendo ponente el magistrado 
señor Trelles, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costes de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
E n 'el inferior triunfó el señor 
Mendoza Rodrígueí. 
Sobre liquidación de cuentas 
E n el juicio declarativo de meno» 
cuantía que sobre liquidación de cuen-
tas y cobro de pesos promovió en al 
juzgado del Este don José Agustín do 
Ibarra é Ibarra contra don Pedro 
Droes'hout y Van Nek ; siendo poneme 
el magistrado señor Plazaola, la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el s?ñor 
Droeshout. — 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Lmciano Pederneleay 
-por defraudación á la Aduana. 
Sala Segunda ^ 
Contra Manuel Jiménez Ramos J, 
Antonio Benítez y Fresneda, por hur-
to. ; 
—Contra Ramón Pérez, por aten-
tado £ 
Sala Tercera | 
Contra Antonio Ihaizos, por <W»* 
paro. 
—Contra Mariano Vivanco, p e í 
malversación. J, 
Sala de lo Civil j 
Las vistas señaladas en la Sala dt; 
lo Civil y Contencioso-Admimstralivop 
de la Audiencia para hoy son las 
guien tes: ^ 
Amlieiicia.—Alcalde Municipal d*1 
•la Habana contra resolución de la Co^ 
misión del Servicio Civil. Contencioso-
administrativo. Ponente: Valle. Le-
trados: Acosta, Cardenal y Sr. Fi»-
cal. Procurador: Sterling. / 
Norte.—Juan Torroella contra L u i i 
Bellongue. Mayor cuantía. Ponente:' 
Trelles; Letrados: Montes y Baños». 
Mandatarios: Barrera y Tariche. 
Sur—Jaime Cervera contra Dolores 
Ponce de León, sobr̂ e pesos. Inciden-
te. Ponente: Trelles. Letrado: OoIóol* 
Procurador: Llama. Estrados. 
Este.—T. lugares del ejecutivo po"* 
José X. Casanova contra Pedro Casa-
nova y herederos de Ricardo de los 
propios apellidos. Un efecto. Ponenta:, 
Trelles. Letrados: Casulleras y GasJ; 
tón. Mandatario: Diaz. Procurador»1 
Llama. 'j 
Notificacion.es »n 
Tienen Notificasiones pendientes ea 
la Audiencia las siguientes personasí| 
Letrados: Andrés Castellá, José A,j 
de Ibarra, Carlos I . Párraga, Enriqufj: 
Castañeda, Rodolfo Fernández Cria^j 
do, Alberto Jardines, Juan J . Masa yjl 
Artola. José G. Sánchez, Miguel F J 
Viondi. Fidel Vidal, Mario Drex, C a r i 
los L Párraga. | 
Procuradores. — Pereira, Castroi 
Ganados, Leanés, Barreal, Sterling^ 
Llama, Reguera, Zayas, Toscano, Te? 
jera, Chiner. I | 
Partes y Mandatarios—Joaquín G , 
Saenz, Ramón Illa, Antonio Menén-¿ 
dez, Jiwm I . Piedra, Evaristo Bui%í 
Luís Márqu'ez, José A. Solía, Fnauoift»! 
eo María Duarte. Joaquín G. Saenz,j 
Ramón Illas, Rafael Maruri, José Ne^j 
thII 'S, Tomás Radillo, Elvira Vilcíhcs,1 
AValdo González, Fmneif»co Diaz, Jo8é'( 
Mo)ina, CaBixto Márquez, José D. i 
Suárez, Pablo Piedra, Patricio Prado. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella S 0.60 cents. 
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El mí» tetivo, e! más 
ifraáakl* y el meno» 
írrltanté 4» l«t «nlce» V I N O E C A L L E 
K O U - C O C A 
Tónico y 
y 4* «rtlmulanUi. t&JñJ&aA&b^SUSjmJkmASa&fm&nai&A Reconstituyente. 
A N E M I A , C L O h Ó S I S , C O N V A L E C E N C I A S . D O L O R E S (te 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
Peeter H. ECALLE, Farmacéutico 1» Clase, 38, Kae du Bao. Parla. 
• • m ^ M H H ^ ^ H Depósiua «a las Priaeipafe* Farmtcias 3 Drocuenaa. W t̂̂ mm^mo^mmm 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la To% 
Catarros, Resfriadas. Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desérdenes del aparato respiratorio. 
^-Y -V ^ C o m o t o s e . ' 
S i la. conociera. 
le recoirverulam 
GRIPPOL 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los au' 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 38.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
C 2007 Jn. 
- P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O M B A R N E T 
fl»URGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , 8 U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R A 
A L I M E N T O P R E D I G E R i D O 
VAS D£ 20 ANOS EXITO. 
n-cgL;erla SARRA 
/ Farmacias. 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R ^ Á 
V »**AF!MA.OlAai 
IXTARIO DE LA MARINA.—íEdioión de la mañana.—Junio 20 de Ififch. 
L A B 1 B L I 0 T K Á 
d e m t m P E L A Y O 
A continuación publicamos íntegra 
lo parte del testamento del preclaro 
mcntañés, cuya muerte lamenta no 
sólo España, sino todo el mundo cien-
tífico y literario, que se refiere al le-
gado valiosísimo hecho al pueblo de 
Santander. 
En él se ve clara la admirable pre-
visión del gran Henéndez y Pelayo y 
el cariño que tenía al tesoro precio-
sísimo que, como prenda inestimable 
de su amor á la tierra que le vio na-
cer la rinde á su muerte. 
He aquí el hermoso documento, que 
pusde llamarse bien legítimamente 
hiíjtórico: 
I I . —Por gratitud á la ciudad' de 
Santander, mi patria, de la que he re-
cibido durante toda mi vida tantas 
muestras de estimación y cariño, le-
go á su excelentísimo Ayuntamiento 
mi biblioteca, juntamente con el edi-
íicio en que se halla, 
I I I , —El cumplimiento de este lega-
do se hará en la forma y se sujetan» 
á las condiciones que se expresan en 
los párrafos siguientes: 
1°. Mi hermano y los albaceas y 
ejecutores testamentarios que más 
adelante nombraré, formarán, dentro 
de un plazo que no deberá exceder de 
Ires años después de mi fallecimiento, 
un inventario ó índice de todos los l i -
bros, códices, impresos, manuscritos y 
demás objetos existentes en mi biblio-
teca al tiempo de mi muerte. 
Los libros y papeles de mi propie-
dad que en la misma fecha se halla-
ren en mi casa de Madrid, serán ca-
talogados y remitidos á Santander, 
con intervención de mis albaceas, pa-
ra unirlos á los demás y darles igual 
destino. 
2o. Tan pronto como se haya ter-
minado el inventario de que queda 
hecha mención en el párrafo anterior, 
mi hermano, acompañado de los alba-
ceas que puedan concurrir á este ac-
to, hará entrega de la biblioteca y del 
edificio á la representación legal del 
Ayuntamiento, mediante acta nota-
rial, de la que se sacarán dos copias, 
una para el Ayuntamiento y otra pa-
ra mis herederos. 
A estas dos copias del acta deberán 
unirse otras dos copias íntegras del 
índice ó inventario, quedando una ar-
chivada en el Ayuntamiento, con las 
firmas de los que concurran al acto 
de la entrega en representación de 
mi testamentaría, y la otra en poder 
de mi hermano, autorizada por el se-
cretario de la Corporación. 
Otra copia íntegra y auténtica del 
mismo índice é inventario se conser-
vará en la biblioteca para conoci-
miento de los que la frecuenten. 
También quedarán expuestas en lu-
gar visible de la biblioteca, para co-
nocimiento del público, todas las i 
cláusulas de este testamento que tie-
U'. n relación con el legado de la mis-
ma, juntamente con las reglas que 
después se adopten para el servicio. 
Los libros todos serán sellados an-
tes de la entrega con un sello ó "ex-
libris" sencillo, que indique su pro-
codoncia. Si por cualquiera causa no 
pudiera hacer la entrega de la bi-
blioteca mi hermano, lo harán mis al-
baceas ó aquel de entre ellos que 
fuere designado por los demás, suje-
tándose siempre á las disposiciones 
anteriores. 
3o. Independientemente del perso-
nal subalterno que el Ayuntamiento 
considere necesario para el cuidado 
del edificio y el servicio del público, 
habrá al frente de la biblioteca un 
oficial del cuerpo de archiveros, bi-
bliotecarios y arqueólogos, que será 
jefe responsable de ella, con arreglo á 
las leyes generales y á las especiales 
del Cuerpo. 
4o, Esta plaza se proveerá por 
oposición entre individuos del citado 
Cuerpo, debiendo acreditar los aspi-
rantes en sus ejercicios el conoci-
miento de las lenguas griegas y lati-
na y de dos lenguas modernas, ade-
más del francés, en el grado necesario 
para poder catalogar debidamente y 
dar razón de los libros, así como los 
conocimientos paleográficos indis-
pensables para leer sin dificultad los 
códices de esta biblioteca, y, en ge-
neral, los conocimientos técnicos bi-
bliográficos que requiere el desempe-
ño de este cargo. 
Los ejercicios de oposición serán 
públicos, 
5o. Mis ejecutores testamentarios 
y mis herederos se pondrán de acuer-
do con el Ayuntamiento para dicta-
minar si las oposiciones se han de 
verificar en Santander ó en Madrid, 
como acaso fuera preferible por faci-
litar el concurso de mayor número 
de aspirantes idóneos, é igualmente 
resolverán acerca de la composición 
del Tribunal que haya de presidirlas, 
si bien teniendo en cuenta en este 
punto mi voluntad de que formen 
parte de él, por lo menos, un paleó-
grafo del Cuerpo de archiveros con 
categoría de jefe; un catedrático de 
la Facultad Universitaria de Filosofía 
y Letras, versado en lenguas clásicas, 
y un profesor oficial de lenguas vi-
vas, que conozca la alemana y la in-
glesa. 
Cualquiera dificultad que surgiere 
para el cumplimiento de esta dispo-
sición, se someterá á la decisión ina-
pelable del Ministro de Instrucción 
Pública, 
Si en lo sucesivo, antes de celebrar-
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niñoc, 
C 2032 Jn. 1 
se nuevas oposiciones para la provi 
sión de esta plaza, aconsejaran las 
circunstancias ó la experiencia mu-
dar la forma de los ejercicios, el lu-
gar en que hayan de verificarse ó la 
composición del Tribunal, se consul-
tará sobre ello á la Junta provincial 
de Instrucción Pública ó al Consejo 
Superior del ramo, según que hubiere 
sido local ó central la autoridad en-
cargada la primera vez de la designa-
ción de los jueces, habiendo de pro-
curarse siempre buscar las garantías 
que mejor aseguren la idoneidad del 
bibliotecario, 
6o. En la convocatoria de las opo-
siciones á la plaza de bibliotecario, 
fijará el Ayuntamiento la retribución 
que haya de dársele. 
El nombramiento lo hará el Ayun-
tamiento en virtud de propuesta uni-
personal del Tribunal mencionado en 
el párrafo anterior. 
7o, El bibliotecario nombrado es-
tará presente al acto de entrega de 
la biblioteca al Ayuntamiento. 
8o. Para dar tiempo á que las 
oposiciones á la plaza de biblioteca-
rio puedan verificarse antes de la en-
trega de la biblioteca, mis herederos 
ó albaceas, cuando ocurriera mi fa-
llecimiento, comunicarán oficialmen-
te al Ayuntamiento de Santander la 
noticia de este legado y de las condi-
ciones bajo las cuales se hace para 
que la Corporación les manifieste si 
le acepta y proceda en este caso á pu-
blicar la convocatoria en los periódi-
cos locales y en la "Gaceta de Ma-
drid," dando cuenta de su acuerdo á 
la Diputación Provincial y al Minis-
terio de Instrucción Pública. 
9o. Ni antes ni después de la en-
trega de la biblioteca al Ayuntamien-
to, se podrá, bajo ningún, pretexto, 
prestar ni sacar de ella libro, códice 
ni documento alguno. 
Se exceptúan únicamente de esta 
absoluta prohibieión los ejemplares 
duplicados de libros corrientes* los 
cuales serán entregados á las perso-
nas de mi amistad que yo designe en 
lista particular que me propongo for-
mar y dejar á mi hermano. De los 
demás duplicados de obras corrientes 
podrán diaponer mis albaceas para sí. 
con anuencia de mi hermano, ó desti-
narlos á la Biblioteca municipal hoy 
existente en esta ciudad. No se en-
tenderá por ejemplares duplicados 
los que pertenezcan á ediciones dis-
tintas, ni las varias copias manuscri-
tas de una misma obra. 
Los ejemplares duplicados de libros 
raros se conservarán en mi biblioteca 
en atención á su valor bibliográfico. 
En ningún tiempo se mezclarán los 
libros de la indicada biblioteea popu-
lar con los de la mía, debiendo seguir 
siempre separadas é independientes 
una y otra colección, y sin comunica-
ción interior ó directa, aun cuando 
de los Hoisatifefiu 
Oarsotlzado. Froc 1 o ,51 40 plí»to Siempre t la rent̂ en la Farmacia del Dr. tfannel Johnscn. Ba cnrsdo á otros, lo ourarA á usted. Bac» la prnetia. fie *oK-
algún día llegaran á hallarse en 
edificios próximos ó contiguos. 
Las obras que se hallen incomple-
tas, por estar en publicación ó por 
otro motivo, podrán completarse, y se 
podrá, asimismo, continuar la sus-
cripción á algunas revistas literarias, 
si lo estimara conveniente y factible 
la Comisión municipal de Biblioteca, 
á cuyo celo por la cultura y por el 
buen nombre de nuestra ciudad enco-
miendo muy especial y confiadamen-
te la conservación y cuidado de esta 
colección, que me ha costado muchos 
sacrificios y desvelos. 
10. La entrada á mi biblioteca se-
rá gratuita y podrán utilizarla, en 
las horas hábiles, todas las personas 
estudiosas, de cualquiera edad ó con-
dición, á quienes autorice al efecto la 
Comisión municipal á que se alude en 
el párrafo anterior. 
El bibliotecario, por su parte y V.a-
jo su responsabilidad, adoptará las 
demás meñidas que crea convenientes 
para garantizar la conservarMÓn do 
los libros y manuscritos puestos bajo 
su custodia, á la vez que para facili 
tar su manejo á las personas que acu-
dan á consultarlos, 
Lhs obras que, por su índole ó ten-
doneias, purdan consideî arse peligro-
sas para cierta clase de lectores, sólo 
se servirán á aquellos que, á juicio 
del bibliotecario, se propongan con su 
estudio un trabajo de seria investiga-
ción científica ó literaria. 
11, Será obligación del biblioteca-
rio continuar y concluir con el debi-
do rigor bibliográfico el catálogo que 
mi hermano tiene comenzado, y podrá 
darle á luz por su cuenta y riesgo 
completo ó por secciones, ya en for-
ma de libro, ya en la de artículos pu-
blicados en alguna revista literaria ó 
técnica ; pero el Ayuntamiento no po-
drá obligarle á publicarlo, á menos 
qup acordare costear la edición. 
IV.—Si el Ayuntamiento, por cual-
quiera razón, no pudiera aceptar el 
legado de mi biblioteca, ó, después 
de aceptarlo, dejara de cumplir las 
cendiciones impuestas, deseo que sus-
tituya á la Corporación municipal, co-
legataria de las mismas obligaciones y 
derechos, la Diputación Provincial de 
Santander, para impedir que la bi-
blioteca salga de esta provincia. 
Si aceptado el legado por el Ayun-
tamiento de Santander éste solicitara 
y obtuviera de la Diputación Provin-
cial, desde el principio ó en el trans-
curso del tifimpo, alguna subvención 
destinada á aliviar las cargas que so-
bre él pesen por tal concepto, ambas 
Corporaciones podrán pactar lo que 
tuvieren por conveniente acerca de su 
respectiva intervención en la admi-
nistración y régimen de la cosa lega-
da, con tal de que no estén en pugna 
con ninguna de las reglas y condi-
ciones establecidas en este testa-
mento. 
V Pero en el caso de que ni á una 
ni á* otra de dichas Corporaciones les 
conviniere aceptar el legado, ó de que 
á ninguna le las dos les fuere posible, 
después de aceptarlo, cumplir las an-
tedichas condiciones, es mi voluntad 
que esta biblioteca pase á poder del 
Estado, á fin de que los estudiosos no 
queden privados de la utilidad que 
pueda proporcionarles, debiendo in-
cautarse entonces de ella el Ministe-
rio de Instrucción Pública, mediante 
inventario hecho en forma legal, y 
destinar los libros y manuscritos de 
que se compone á algunos de los es-
tablecimientos siguientes: 
A la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central, de la 
que fui por espacio de veinte años 
catedrático; 
A la Biblioteca Nacional, de la que 
después he sido y soy actualmente di-
rector; ó 
A la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Barcelona, de la 
que fué discípulo. 
Siendo preferible entre estos tres 
Centros aquel que, competentemente 
consultado, ofreciere, á juicio del 
Consejo de Instrucción Pública, ma-
yores garantías para la conservación 
decorosa é independiente de esta co-
lección bibliográfica y para su mejor 
aprovechamiento y más fácil manejo. 
VI .—(El párrafo final). Tampoco 
se podrá destinar la planta baja ó só-
tano del edificio en que hoy se halla 
la biblioteca, á uso ni servicio alguno 
que ponga en peligro la conservación 
de la misma. 
Xí.—Para, el cumplimiento de mi 
última voluntad nombro albaceas, eje-
cutores testamentarios, con faculta-
des solidarias, á mi hermano y here-
dero don Enrique Menéndez y Pela-
yo. y á los señores don Gonzalo Ce-
drún de la Pedraja. natural de esta 
ciudad y cecino de Ríotuerto, en esta 
provincia : don Adolfo Bonilla de San 
Martín, de la Real Academia de la 
Historia, vecino de Madrid: D. Ramón 
Menéndez Pidal, catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid é individuo 
de número de la Real Academia Es-
pañola ; don José Ramón Lomba de 
la Pedraja, vecino y propietario de 
Marina d» Cudeyo, y don Carmelo 
Echegaray. cronista de Vizcaya, por 
ser todos ellos amigos míos y conoce-
dores de mi biblioteca, por lo que po-
drán ayudar á mi hermano en los tra-
bajos necesarios para preparar y 
efectuar la entrega de ella, como les 
ruego encareeidamente que lo hagan ¡ 
y á todos los nombrados confiero 
cuantas facultades y poderes hubie-
ren menester para llevar á cabo el in-
ventario, avalúo y entrega de mis bie-
nes á los herederos, cumplimiento de 
los legados, cobro de créditos, pago 
de deudas y ejecución cumplida de 
todas las disposiciones que en 
testamento se contiene, sin interve 
ción de la autoridad judicial en ' 
gún casa nin. 
"SALVA MAS VIDAS" 
L A C T O - I V I A R R O W e m i d e a , l o n 




PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 12 
N O T A S L I G E R A S 
No se dirá nunca lo bastante soDr 
la perniciosa, la disolvente acción so. 
cial de cierta clase de publicacione». 
á las cuales, para darles nombre, W 
que llamar literatura policiaca,' 
horada con argumentos más ó menoi 
fantásticos, en los que se da gran ca-
bida á lo imprevisto, á lo sensacional" 
á todo lo que es capaz de excitar la', 
sensibilidad menos cultivada ó máa 
embotada—que en esto, como en uvj,! 
chas cosas, los extremos se tocan-— 
difunden con peligrosa rapidez por 
la gran masa de lectores superfiei^i 
les los relatos en que aparecen ieg.; 
tacadas con singular relieve las fien, 
ras de los que hacen profesión y arte 
de las prácticas más refinadas y 
dornas para despojar al prójimo ,ie 
lo suyo, cuando no se trata de eo«ai' 
peores. Para darle interés á estas na* 
rraciones, los autores se cuidan dé! 
adornar el tipo principal con rasgoi 
simpáticos, le dotan gonerosamonta 
de ingenio, y le proporcionan una in. 
vencible buena suerte que le pennitt 
salir airoso de 'los lances más difícl. 
les, dejando generalmente en postura; 
ridicula á los representantes de la au-
toridad y de la ley, que quedan burla, 
dos una y otra vez, por hábiles y sa-
gaces que sus planes sean, por la ma-
ravillosa perspicacia, el certero golp«, 
de vista y la audacia y valor que de-
rraman á manos llenas estos persona-
jes novelescos. De ahí resulta que el 
personaje presentado en esta forma1 
llega á hacerse simpático al lector, 
que le acompaña mentalmente con in-
terés vivísimo en todas sus proezas y 
desea cordialmente que triunfe en ca-
da trama que urde, y se apena y div 
gusta cuando teme que los agentes da 
policía puedan lograr hacerle fraca-
sar su plan, y más todavía si llegan á 
prender -^al "interesante" criminal,' 
cuya evasión anhelan, y para ello po-
nen en juego su inteligencia y su fan-
tasía, para considerar por cuáles me-; 
dios podría burlar la justicia y la ley 
el ladrón ' ' favorito.'' 
Esto es lo más corriente; en otros 
casos es más hondo—y más triste—el1 
efecto. Leen estos libros (de algúi 
modo hay que llamarles) gentes ce 
mentalidad débil, fácilmente suges-
tionables, dóciles á cualquier inspira. [ 
ción extraña, imitativos, en una palo-
bra. y .va entonces se ven colee.aoos, 
por su desgracia, en el plano inclina 
do de la perniciosa imitación esos 
tipos que llegan á representarse -m su 
imaginación aureolados, cuando me-
nos, del prestigio de la celebridad, 
que tantas gentes ansian, pero qtiá 
tan difícil de alcanzar es por otroi 
Cuando usted está agobiado con calam-
bres, cólera morbo, reumatismo 6 pleur» 
Bla, necesita una botella del ACEITB 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR. D» 
alivio. Es un mata-dolor poderoso. Sua-
viza el reumatismo, neuralgia, torcedurM 
y todo dolor jnterno 6 externo. 
De venta en todas las Droguerías 1 
Farmacias. 
P R O F E S I O N E S 
R. DE 
Dr, Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Cw tiitañ y ->pcracione« d« 9 ft 11 y de 1 A 3 
Prado número 105 
C 1985 Jn. 1 
A O G A D OS 
fstudlo: San Ignacio nürr,, 30, de 1 á 5. 
Teiefoao A-TOSD. Jl. 18 
GONZALO 6. PDMARIEGA 
ABOGADO 
HOUAS r>B CONSULTA: DR 1 A 4. 
Eafndlo: PrKdo núrn. 1̂ 3, principal, derecha. 
Tcl«fnno A-lUZl Apartado OOO 
C 2180 26-15 Jn. 
DR. BERNARDO M O A S 
DIRECTOR Y CIRIMAVO DB LA ftL'I-VT V 
DK DEPRNDIKXTrOS 
CONSULTAS DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
EXCLI'HI VA MENTE 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR Eli 606 
6817 2fi-12 Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIKOS 
Consultas de 1J & 8,—Chacfln 81, esquina 
& Agruacate. Teléfono 810. 
Dr. Joaquín Demcstrc Izquierdo 
ABOGADO 
Empedrado 30.—Departamento 42. 
De 9 & 11 y de 2 á 4. 6690 13-9 Tn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compcarteln núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AndUala de urloea (completo), 
patos, Banirre * lecbc, dos pesoa (2,) 
TELEFONO A-3d44. 
V Jn, 1 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago, Intestinos, Impotencia, neural-
gias. Enfermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS Núm, 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 Jn. 
FUNDADA EN IS-̂ T 
Laboratorio Rn̂ terioIOjglcn de ía Crónica 
Méd!eo-Q,ulrúrgrica de la Habana. 
Se practican mlfllisis de orina, esputos, san-Ktp, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2062 Jn. 1 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Coasoltns de 12 ft 4,—Pobres srntle. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farfldl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liento, etc. 
Telefono A-3544.—Compórtela 101 (hoy IOS) 
C 1973 Jn, 1 
BRUZOM V F a c ^ ü S © 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla Telefono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
EUGENIO MAfiAGH 
ABOGADO 
Asnacate Núm. 01, esquina A Muralla 
Altos del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablntestatos y demüs juicios univer-
sales. 
Consultes: de 9 á 11.—Teléfono A-6Ú13 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal 10 y i l . De 1 4 B. 
TELEt^NO A-7008. 
C 1981 Jn. 1 
D R . E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naria y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 2S, moderno. Teléfono A-4 <09 
C 1995 Jn. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 02 (100 nuevo,) Teléfono A-40S4 
6602 26-7 Jn, 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vías urinarias, slfllls y en-
fennedade» venéreas. 
ExAmenes nretroscúplcns y clatnsoftplcoa 
Tratamiento de la Mfllis por el "008" 
en inyección Intramuscular é Intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUJAR NUM. «5: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES; 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
6425 313-4 Jn, 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Cii-raciones rápida- por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS nr, 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91, 
TELEFONO A-130 2. 
C 1978 Jn. 1 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades do 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrada núm. 18. Teléfono A-2400 
C 1998 Jn. 1 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3, Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1976 Jn. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernaxa núm. 34. Teléfono A-1847. 
C 1601 78-4 My. 
S . C A N D I O B E L L O Y A R A N G O 
ABOGADO 




Laboratorio del Dr. I . Piascncia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
BERNARDO CASTILLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
¡3e hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1068, 
G 3 E. 
Y 
CONCORDÍA 33 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profsseres para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar ía» operaciones por ia 
noche,—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 




Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde , . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " , . 
P U E N T E S D E ORO, desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p, m. 
23-1 Jn. C 1916 
M , A . G I M E N E Z L A H I E R 
Aguiar 63, altos 
C 1970 
ABOGADO 
Consultas de 2 á 5, 
Jn. 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hoapital Nfimero Cno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 2000 Jn- * 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
C 1979 Jn. 
DOCTOR C. E . FiNLAY 
Profeaor de OftalmoloKln 
Especlalints * i Eafermedade» de lo» OJoa 
y de los Oidoa. 
Y 
DR. J, M. PENICHET 
Eapeclallata en Enfermcdndea de los OJoa, 
Ofdoa. Nariz y Gareanta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-Í0U 
Consultas: d e l i & 1 2 y d e 3 á 5 . 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay: 
IT y j . Vedado. Teléofon F-lirS. 
C 1989 Jn- 1 
DR. JOSE A PRESNO 
CotedrAtlco por opoiiloi6n de la facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hoapltai Kü-
mero Uno,—Consultas: de 1 A 3. 
Amtsend nüm. S4. Telefono A-4.%44, 
C 2002 Jn- 1 
DR. J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRCJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 4 4. 
«an Mirnel 00, esquina II San Xlcolfla 
5029 26-22 My. 
C1917 20-1 Jn. 
Dr. GONZALO AROSTEGUi; DR. JUSTO VERDUGO 
DOCTOR H. ÍLViREZ ARTIZ 
Enfermedades d<- la Gargranta. Naris y Oídos 
Consultas de 1 & 3. Consuia'lo 1H 
* W02 jn. -
Medico de la Casa de IteneGcencía 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
niilo0., mfdlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AeTiiar nflna. IOV.. Telefono A-809«. 
C :993 Jn. 1 
Medico Cirujano de la Facultad d« París 
Especialista en enferpiedades del estd-
mag-o é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 A Q Prado 7". bajos. 
C 20^ Jn. I 
Dr. Francisco J . de Vclasco 
Enfermedades del Cora'-fir;, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-alfllltlcas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos db 12 & 1 
Trocadero 14, antiguo. Telefono A-541S. 
C 1996 jn. i 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & 6 
C 2060 jn." 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 58. Telefono A-2HB 
C 1993 jn. j 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del EstdmaKo é Interinas 
excluaivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y mlcroscúplco 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. T4, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8581 
C 1977 jn. f* 
DR. GARCIA CASARIEGO 
ClruJnDo del Hoapltai Número Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo " 
Vlrtndes 138,—Telefono A-S17C, 
Clraila.—Vías Trinarlas. 
Consultas: De 4 á 5 p m 
C 1982 jn_ 1 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
DIRECTOR DE I . \ CASA DE SAI.tD DE 
LA. ASOCIACION CANARIA 
CIRL-GIA GENERAL 
Consulta* diarlaa de 1 a s. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PLBMCO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
AHOGADOS 
CÜB DT̂ T ̂  xT ̂  TELEFONO 5153. DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P M. 
C 1975 J^* 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades do señoras. Vías tirina* 
rías. CiruJIa en general. Consultas do I* 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domiclll» 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 1999 Jn. 1 
D R , J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz nüm, 10, de 12 & 8. 
C 1980 Jn, 1 
Vías urinarias. Estrechez üe la orín* 
Venéreo, Hidrcceie, Sífüs tratada por 1» 
inyección del 600. Teléfono A-1322. De " 
8. 3. Jesús María número 33. 
C 1986 Jn. 1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedade* nerviosas y mental** 
Niños anosniales.—Epilepsia.—Alcohol«a,,l*j 
—Morfinomanía.—Neurastenia • 
Rarreto 6a. — Guaaabacoa. — Teléfono Z"* 
Remoza 32.—Habana.—De 12 á 2. 
Teléfono A-3644. 
C 1935 26-1 
DR. J O S E E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medida» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
145* Neptuno núm. 48, bnjoa. Teléfono 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1994 ' Jn. * 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERl 
Antiguo Médico del Dispensario de Tiit****' 
losoe, y actual Jefe de la CVnic* « 
Tuberculosos del Hospital Numero » 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Inter«-
Martcs, Jueves y Sábados, de 1 4 
POLICLINICA para los pobres: Loh demás días. ($3-00 al me»-' 1 
C 1997 J": 
ANTONIO J. DE ARAZOZA 
AHOGADO 
Reina 85, alota. 
G. 
Teléfono •J5* ti' • 
D R . L A G E 
V̂ AS URINARIAS, SIFILIS. vEN£cfí;-
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS y i 
CIALES. BERXAZA NUM. 46. ALTO» j 
Consultas de 1 tt 4. w« 
C 1847 26-22 
DR. EMILIO ALFONSO^ 
Enfermedades de uifius, señoras ^ j 
en Cenera). CONSULTAS 
Cerro núm. ÍÍIO. 
C 1988 
Teléfono •» , 
Ju. i> 
D r . R . C h o m a t , 
Tratamiento especial de SíflH8 ^ v 
medades venéreas. Curación rápi<ia-
Consultas de 12 á 3. ««jÉ̂ j Lus nfim. ¿'K Teléfono * j 
c íss* Jíl-
^ios, k) que á veces les impulsri á 
"nouistarla por los mismos mMios 
que la aloanzaron Jos personajes 
^ viven con tan real y poderosa vi-
S^en svis desarreg-la-d-as imaginacio-
ie£Stas no son m á s que consideraoio-
, l i a r a s y superficiales, apuntadas 
1 correr la T^nma, sobre los daños 
\ie h*0611 en muchas inteligencÍHs 
' pervierten y en muchos oorazo-




bo^a que relatan por menudo la 
- aventuras de ciialquier "'out-
.matizadas y realzadas con los 
resti^ios del ingenio, el valor y la 
fortuna. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - ^ I u n i o 20 de 1912. 
2n las clases sociales de menos c i l -
tura. y «orno uno de los resultados de 
m misma incnltura, se tiene poca con-
fianza en el resultado de los procedi-
mientos discursivos y se apela fácil-
díente, para dir imir cuestiones, bo-
rrar diferencias ó sodneionar conflic-
{os á la fuerza, ú n i c a deidad á quien 
pnden homenaje. L o mismo hacen 
fuando se les plantean problemas de 
alcance general: se. r e ú n e n todos los 
[nteresados en el problema aquál, 
juoen «ras fuerzas, y ¡á combatir con 
ellas á los que opinen de otro modo! 
l^ts. ps icología rudimentaria, tan ra-
Jimentaria qite casi no es ps ico log ía , 
da como resultado qne esas clases 
sean intolerantes, f a n á t i c a s — f a n á t i -
cas, bien io sa'be el lector,"no qui)*e 
decdr qne crean é s t o ó lo otro, sino 
que lo que creen, lo creen de un modo 
cjego y rutmario,—esclavas de io:3 
prejuicios y cerradas á toda idea nue-
va, por luminosa que sea; refractarias 
ti progreso, en una palabra, y por lo 
tanto, carga muerta del pueblo á que 
pertenecen en l a fatigosa ascens ión á 
las cimas de lo ideal, que es, realmen-
te, la vida de todo pueblo que vive. 
Esto, no es neoiesario ponderarlo, ea 
grave, muy grave; por eso es una 
proocupación dominante de todo hom-
bre pensador hacer llegar á esos ba-
jos fondos sociales l a ins trucc ión , ve-
hículo admira/ble de las ideas, para 
que alumbradas y estimuladas por 
ellas, esas inteligencias reaccionen y 
se muevan, y adquieran los háb i tos 
serenos de la d i scus ión sin violenci i 
y de la contrad icc ión sin lucha, y l a 
confianza segura de que toda' idea! 
verdadera triunfa y todo propósi to ¡ 
w?'0 se realiza, sean los que sean los j 
obs tácu los que puedan parecer inven-
cibles, y que. si tal vez fuerza ma-1 
terial no logra derribarlos, caen he-1 
chos poilvo bajo la influencia miste-i 
nosa y sutil de esa gran Mea que se ' 
llama justicia, á cuyo culto todos,1 
grandes y pequeños , deben rendirse. I 
jóse Antonio T A B O A D E L A . 
T O P w l o M l i l C A N O S 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
D e l Congreso 
La Romana, Mayo 31. 
L a Comisión de Fomento de la Cá-
mara A l t a ha rendido ante ústa, últi-
mamente, un informe del todo favora-
ble, relativo á una Ro8Íluc;ón some-
tida por el Poder Ejecutivo, decla-
rando de utilidad públ ica la construc-
ción del muelle de la ciudad de Santo 
Domingo; y en la sesión siguiente d'o 
la misma Cámara, el laborioso senador 
por la provincia de San Francisco de 
Macorís, señor José Ramón López, pre-
sentó un importante proyecto de ley, 
el cual autoriza al Poder Ejecutivo <rá 
que nombre una comisión que designe, 
mediante estudio, el puerto de la Repú-
blica, que, conforme con la apertura 
del Canal de Panamá, sea más apropia-
do á la construcción de un Astillero, 
en que puedan hacer escala buques 
hasta de diez rail toneladas, debiendo 
resolverse todo ello, por contratos con 
Compañías extranjeras." 
Como queda demostrado, el Congreso 
dominicano no vacila en laborar con 
decisiva intención progresiva; lo prime-
ro; la extens ión y mejoras que se han 
de dar al muelle de la capital de la 
Repúbl ica era una cosa que y a urgía , 
y qne no de ahora, desde uno ó dos años 
atrás debió haber sido tomado en cuen-
ta, por lo mismo que el volumen comer-
cial de la Repúbl ica aumenta de mane-
r a considerable, y cont inuará aumen-
tando en proporción ascendente, pues 
so ha visto ya que las revueltas que 
ú l t imamente han estallado en la Repú-
blica no han tenido trascendencia, ni 
menos han sido un obstáculo para el 
progreso del p a í s ; el comercio, la in-
dustria, la agricultura, las obras de 
fomento y progreso han seguido su 
marcha normal; y es que y a les revo-
luciones no van resultando en el paí j . 
porque la mayoría de la comunidad no 
ve en ellas más que perjuicios ciertos 
para sus intereses, y se aparta de ellas. 
E n cuanto al provecto de lev relativo 
á la construcción de un Astillero en el 
Puerto de la Repúbl i ca más apropia-
do para ella, es de todo punto de vista 
necesario y conveniente en los momen-
tos actuales en que se espera la pronta 
apertura del Canal tras is tmeño, cuya 
obra estupenda hará de estos países em-
porios eminentemente opmerciales y 
productores, y Santo Domingo, que so 
encuentra emplazado er\ la ruta del 
Canal , necesita y debe pfnerse en con-
diciones df» lograr la obtención de los 
beneñeios que le han de corresponder 
por su excelente posic ión topográfica. 
Santo Domingo necesita con tiempo 
observar y construir todas aquellas 
obras que han de ser imprescindibles 
para su futuro desarrollo. E s nece-
sario darse cuenta cabal de la impor-
tancia que adquir irá este pa í s cuando 
el Canal esti4 abierto al tránsito mun-
dial, para poder apreciar su futuro pro-
greso, y esto parece ¡me 1° i1811 entei1-
dido nuestros legisladores inspirados 
como están en que el pa ís entre de ple-
no en la corriente arrolladora del pro-
greso y la civi l ización. Y todo se ob-
tendrá, porque el Gobierno que preside 
el señor Eladio Victoria, que no es un 
machetero ni un pa tán adocenado, sino 
un hombre culto y progresista, trabaja 
con decisión y energía incansables en 
pro de todo cuanto integre ó represen-
te un bien nacional; y así hemos visto 
que mientras el humo de las recias ba-
tallas enrarecía el l ímpido y puro am-
biente de los campos eriales, cultiva-
dos ó en roza, se daban disposiciones 
para coustrucciones de muelles, carre-
teras, edificios públicos , puentes . . . lo 
que es digno de notarse y aplaudirse, 
porque es costumbre en nuestras demo-
cracias paralizar todas las obras de 
progreso cuando un grupo de desafec-
tos al Gobierno rompe la p lác ida quie-
tud de los campos. E s de admirar la 
sangre fr ía del Presidente Victoria, 
quien desde que escaló el poder hace 
tres meses ha tenido que estar enfren-
tado á una revolución que no ha cesa-
do de hostilizarle; pero que no obstan-
te ello por un lado envía soldados á ex-
terminarla y por otra manda carroc 
cargados de herramientas para romper 
los peñones que obstaculizan las v ías 
de comunicación, manda plantas exó-
ticas á los agricultores para que se en-
treguen á su út i l cultivo, ó manda in-
genieros á estudiar campos de irriga-
ción y á dirigir obras públ icas . Y es 
así como se ha de hacer: las revolucio. 
nes además de matarse con la educa-
ción y el civismo, se matan, se extin-
guen con el trabajo intenso. 
—Mucho acierto, y muy bien enca-
minada intenc ión ha existido de parte 
del Poder Ejecut ivo en lo que se refie-
re é l a extens ión y mejoramiento del 
Puerto de Santo Domingo, porque no 
era justo ni era lógico, que como ilo-
tas ó sudras permanec iéramos estáti-
cos, cruzados de brazos ante el aconte-
cimiento de la apertura del Canal que 
se acerca y que ha de sor para estos 
pueblos como una cornupopia ubérrima 
de dones y bienandanzas. 
Todo va bien. 
L a s presentaciones de insurrectos se 
multiplican cada d í a ; pocos, muy po-
cos son los rebeldes qne permanecen 
en los campos insurrectos; la revolu-
ción toca á su fin con la muerte de sus 
principales jefes. 
Y no pod ía menos que ser así, por la 
desafección que el pueblo ha tenido pa-
r a con ella; lo que señala un acto de 
civismo admirable. Y además que el 
Gobierno ha sabido disponer de las ac-
tividades necesarias para extinguirla 
por medio de una persecución tenaz, 
ordenada y humana. 
Actualmente hay en el p a í s más de 
dos mil quinientos hombres empleados 
en las obras p ú b l i c a s ; y claro está, és-
tos no pueden estar dispuestos á aban-
donar el trabajo que le da el salario de 
su familia, para internarse selva aden-
tro con una carabina al hombro; si las 
obras públ i cas hubieran sido suspendi-
das, todos ó parte de éstos á la revuel-
ta se hubieran ido. 
A l g o d ó n 
E l 16 del mes en curso, la casa co-
mercial de los señores Divana Grisolia 
& Co., de Puerto Plata, despachó por 
el vapor americano Ckerokee, el ma-
yor embarque de a lgodón que hasta la 
fecha se ha hecho en la Repúbl ica , el 
cual fué de 212 pacas con un peso de 
70,227 libras. Tomando en considera-
ción el poco tiempo que hace que se 
empezó el cultivo del a lgodón en el 
país , es digno de mención el progreso 
del mismo en tan poco tiempo. Se abri-
ga la creencia de que dentro de a lgún 
tiempo el a lgodón será uno de los prin-
cipales ramos de cultivo de la Repú-
bilca, no solamente r>ormip_ este art ícu-
lo t endrá más demanda y se cotizará 
á mejores precios dentro de algunos 
años, sino también porque en este pa í s 
existen grandes áreas de terrenos pro-
pios para el cultivo de tan preciosa fi-
bra, cuyos primeros ensayos han ofre-
cido favorabi l í s imos resultados. 
E n la actualidad la empresa algodo-
nera de Monte Crist i tiene unos sesen-
ta hombres empleados en la recolección, 
y se propone hacer p r ó x i m a m e n t e em-
barques de alguna consideración. 
E l Poder Ejecutivo ha designado al 
licenciado Francisco J . Peynado, E n -
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipoter>ciarlo en Washington, para que 
represente la Repúbl ica como Delegado 
dominicano al X V Congreso Interna-
cional de Higiene y D e m o g r a f í a que 
abrirá sus sesiones en la ciudad de 
"Washington el 2(5 de Septiembre, para 
ser clausuradas el primero de Octubre 
del corriente año. 
U n g e ó l o g o 
Desde hace pocos d ías se encuentra 
en este país el geólogo ing lés Mr. John 
Kirsopp J r , procedente de la ciudad 
de Londres, por vía de los Estados Uni -
dos. Mr. Kirsopp tiene l a representa-
ción de dos importantes casas de Lon-
dres y ha venido á hacer varios estu-
dios importantes, para lo cual h a sido 
comisionado por aquellns; entre los es-
tudios que se propone realizar, se cuen-
ta el de estudiar los placeres y yaci-
mientos carboníferos que tanto abun-
dan en diferentes regiones de l a Re-
públ ica . 
Mr. Kirsopp ha sido muy bien reci-
bido en el p a í s ; y esto no es notoriOj 
porque es proverbial la bondad con quí 
recibe nuestro pa í s ú los legionarios df 
i la ciencia, del comercio ó de la indus-
! tria, ávido como está siempre de qu« 
arriben actividades que pongan su em-
i peño en el esfuerzo dinámico del múscu-
• lo y el torso, ó su pujanza espiritual 
t al servicio de la explotac ión y vulga-
| r ización de nuestras riquezas natura-
les. 
Provechosos han de ser los estudioa 
que lleve á cabo Mr. Kirsopp, y acaso 
beneficien bastante á l a Repúbl ica , 
siempre que resulte que el carbón de 
nuestras minas esté en condiciones da 
ser explotado para el comercio. 
Fran X . del Castilh Márquez. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 19. 
Observaciones & las 8 a. m. del mert 
diano 75 de Greenwich: 
Berómetro en milímetros: Pinar del Ríc^ 
TSl'CS; Habana, 762'80; Matanzas, 762,41; 
Isabela, 761'76; Camagüey, 761,47; Songo, 
reroo. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28'2f máxima 35'6, mínima 25,0; 
Habana, del momento, 28'0, máxima 30'0. 
mínima, 25'4: Matanzas, del momento, 26,8t 
máxima 31'2, mínima 21'9; Isabela, del m » 
mentó. 28'2, máxima 32,4, mínima 24,i>} 
Camagüey, del momento, 25'7, máxira* 
33'4, mínima 23*2; Songo, del momento» 
25*5, máxima SO'O, mínima 22 0. 
Viento: Dirección y fuerza en metro» 
por segundo: Pinar del Río, NE., 5'3; H£u 
baña, E . , flojo; Matanzas, SSW., id.;. Issu 
bela, SE. , Id.; Camagüey, E . , id.; Son/ 
go. ENE. , id. 
Lluvia: Habaua, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habar 
na, Camagüey y Songo, parte cubierto; 
Matanzas é Isabela, despejado. 
Ayer lolvió en Guanajay, Consolación 
del Norto, Dlma«, Arroyo Arenas, Maria» 
nao. Hoyo Colorado, Santa María del Ro-
sario, Jaruco, Santa Cruz del Norte, Cai-
mito, San Antonio de los Baños, Vega, 
Bejucal, Rincón, Güines, Madruga, Güira 
de Macurijes, Pedro Betancourt, Arabos, 
Placetas, Zulueta, Palmlra, Cifuente, Clon-
fuegos, Real Campiña, Yaguararras, Sano-
ti Spíritus, Tunas, Pelayo, Jatibonico, Cie-
go de Avila, Francisco, Guisa, Guantóna-
mo, Birén, Dos Caminos, San Luis, Palml* 
to, Cobre, Caney, Cuabitas y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
I 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
I4S-00. / 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los ¡unos. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 15Í-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
islsCíiiffl 
^ K T T E S D E 
A F T O S n Q L 0 P E 2 Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E i P e t o W e m C y . en atslaati 
« «128 
f 3* prefemte < 83 
1 P onliBam « 35 
GjrAndes rebajas en pasajes de I D A 
7 V U E L T A , y precios convencionales/ 
Camarotes de injo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
L O S V A P O R E S D E O R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A K T I O A E S P A Ñ O L A . 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el d ía 20 de JtmJo para 
^ R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
T B I L B A O 
Reina María Crist ina 
Saldrá el d í a 20 de Julio para 
^ O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
fleta coaTiáo y cotí conocimiento einocto 
par» Vi tro. Gijdn, Bilbao y Pacaje*. 
L»os billetes del pnc-Je â lo &cr&n expe-
didos hseta 1.-3 dona del día de espida. 
Ĵ a» póii&ae de carga, se firmarán por el 
Concibatario antas de cerralas. str. cu-
j«"> requisito senin miiae. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspcndcncb sólo se admite ea 
la Administración de Correos 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
ealdrá, para 
New York, Cádiz 
Barcotona y Génova. 
el 80 de Junio, i las doce del Jla llevando 
la correspondencia pObüca. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece «I buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hai.iburgo, Bremeni Amsterdan, Rotter-
dam, Ambares y demás puertos de Europa 
con con •sel miente directo. 
Los bil!ei«s del pasaje sólo eerán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las póliza» de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo bas-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración ds Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden a«5e 
jurarse todos los afectos que se embar-
quen en uub vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
wm wm mm U m m A M E R I C A N L I N E 
(Goui^iü^HainljnrpesaAifiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
*IPIRANQA Junio 8. 
• F . BISMARCK — „ 18. 
WASGENWALD (nuevo) Julio 4. 
•CORCOVADO „ 20 
- \ V i ¿ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
dania Agosto 7 H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
la plata - Junio 11 > s t a . C r u z d e l a P a l m a , 
s p r e e w a l d . ,. 24 J g t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
f r a n k e n w a l d . . julio ii - ) L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
steigerwald (nuevo) „ 24 \ V i g o , A m b c r e s , 
bava r i a - Agosto ii / H a m b u r ^ o . 
mentó de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajoros deberán escribir sobre 
todos los bultos de bu equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispoBiclón, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve ciartmente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare osa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
P R E C I O S D E P A S A J E ES O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ 
O t r o s v a p o r e s , - — 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
) l a $ 1 2 8 
| l a $ 1 0 0 
2 a H 2 6 
3ft Preí. f 8 3 
o a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
o á $ 3 2 i E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
^a^a informes, d i r í j a e s e a su con-
8Í?natario M A N U E L O T A D U Y , Ofí-
clos número 28, altos. T e l é f o n o A.65SS 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A X A 
Bal<lrá para 
Coruña, Gi jón , 
Santander y Bilbao 
ílnV^ Jnnio. Jas cuatro de la tarde, lie-
™JO la correspondencia pública. 
•o fT?11* Vnsi&srom y carca, greneral, Inolu-
«¿ . l í f* 1Jara «ílchoe puerto*. 
^ azúcar, caí* at «Rar», r - partktea 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos haeta Río de Jantslro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Corufia (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
T.Hosoa departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenclo-
n»!*,»—Gran número de camarotes exteriores pera una sola persona.—Numeroso» 
r^nos —Glmnasio.-Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Cor cierto» diartos.—Hiylene 
« V^mñlMa esmerada—Servicio no superado y excelente tmto de lo» paaajeros de 
f J i T c l S e s - C 0 C I N E F I O 8 Y CAMAREROS ESPASOLES.-Smbarque de los r « a j » -
mo y del equipaje GRATIS de la Machina. 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E L O S D I A S I , 1 « , « O V 2 6 D E J U N I O 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
la 29 3a P'- 39 
Para Progreso — —— 
Para Veracruz y Puerto México (directo). 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz). 
f 22-00 _ í 10-00 
32-00 $21.00 S18-00 ló-OO 
45-00 32.00 26-03 20-00 
t«« viLoo-es F U E R S T BISMARCK v KRONPRINZES&IN C E C I L I E tienen prime-
SALIDAS OliINGEfMLES DE SARTIAGÜ DE SUBA 
«ara New York, ios días 7 y 21 de Junio y 5 y 19 de Julio, 
a KINGSTON, C O L O N , PUERTO LIMON, los días 8 y 20 de Junio y 4 y 18 de Julio 
Tcon trasbordo en KINGSTON para HAITI y PUERTO RICO 
Para Informe» dirigirse á los conMgrnatarlos: 
Hellbat & R i s A - H i l m i - S a n Ignacio nüin, S í - T e l é t o n o A4878 
C 2024. 
LLOYD NORTE ALEMAN 
(NORDDEUTSCHER LLOYD BRcMEN) 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de eí,to puerto fijamente el día 3 




Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
C L A S E . Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
E l embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
á sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Piara Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-?70O. 
C 2104 21-9 Jn. 
CCMAGNIE GENERALE TRAKSATLAKTiOOE 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 16 de Julio i las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y Si . Nazaíre 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Corufta, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes so recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en les dos días anterlore? á 
la salida de los correos, en el muelle ds 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E G S O S D E P A S A J E 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 • 
83-00 " * 
35-00 " * 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En Ia. clase desde 
En 2». clase desde 
En 3\ Preferente. 
Tercera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2033 26-1 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se roefbe hasta las 3 de la Urde de) 
día do la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los ulas 5, 15 y 26 p.tr* 
caráo al Muelle de Bequeró;ir y I03 da 
los días 1% 8, 22 y 29 al del Deseo-Cal. 
manera. 
Al retorno de Cuba, el elraque lo harán 
siempre en el muelle del Dcsso-Gaimo> 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para loa embarque* 
serán dados en la Ca^a Armadora y Con-
Bignatarlan á los embarcadoree que lo t o 
liciten; no admili^-.úose ningún embar» 
que con otros «''^nocimientoa que no sean 
preclsamento ios quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embar^ 
cador « p r e s a r con toda claridad y exao 
tituci las marejs, números, ndmero ds 
bultos, clase de los mismos, conteniaoi 
país de producción, residencia del recep» 
tor, peso brjto en kilos y valor de fas 
mercancías; no admitiéndose ningún co> 
noclmlento que le falte cualquiera de es* 
tos requIsUos, lo mismo que aquellos qus 
en la casilla correspondiente al contoni* 
do, solo se escriban las palabras "efe» 
toe," "mercancías" ó "b^bidao," toda vci 
quo í-or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cads 
bulto 
Los seCorsp embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos la claco y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correepondieute al país dt 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
el el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bu> 
to qutí, á Juicio de ios Señores Sobreoai* 
gos, no pueda ir en ías bodegas del baque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estae sallda¿ y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
vcnitjnte ¡a Empresa 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, quo tan pronto estén los ba-
ques á la carga, enríen la que tengan dis-
puesta, á ñn de evitar la aglomeración ea 
toe últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de loe Va-
pores, qne tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa rleago* 
conslguisntea. 
Habana, Junio Io. de 1912. 
SOBRINCS DE H E R R E R A , S. en a 
C 1239 78-1 Ab. 
[ m m be vapores 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en O.) 
S A L I D A S D S L A H A B A N A 
durante el mas de Junio de 1912 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
Vapor GIBARA 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Chapan-a, 
Gibara. Maycrí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á ia ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevltas (sólo á la ida). Gibara, 
; Vita, Bañes, Sagna de Tánamo, Baracoa, 
1 Guantánamo (á la Ida y al retomo) y 
1 Santiago de Coba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarl (N'ipe), Baracoa Guantá-
namo (á la Ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U B Z 
Este mi evo vapor aal¿r& de arta 
puerto, hasta nuevo ariao, loa dlaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio " G e r a r d o , " R í o Blancoi 
Berracos, E í o d» 1 Medio, Dimaa, A r r o , 
yoa. Osean E e a c h y L a F é . 
P a r a informes el Presidente de ia 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10 
C 2031 ' jü." ! 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, | 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Heimanos Zuiueta y Gamiz, d i a No. 2! 
C 2073 2g.1 j , ^ 
D I A R I O D E L A MARINA.— i£dicióa <ie la mañana.—Jimio 20 de 1912. 
í 
I L U E T A L J J U E V 
T E T C H 0 M A r 
Una más en la pléyade. 
Pléyade brillante de señoritas que 
al aparecer en sociedad han llevado á 
ésta la expresión más acabada de en-
cantos y simpatías. 
Teté Chomat! 
Yo la recuerdo a'hora de nna de las 
¡bodas más suntuosas de esta era nup-
cial del verano de 1912, las bodas de 
iBlanquita Fernández de Castro, en cu-
ya Corte de Honor figaraba como una 
L O S M A N D A M I E N T O S 
D E L H O G A R 
DECALOGO DE L A H I J A 
I . Ama á tu madre sobre todas las 
mujeres. 
I I . No abrigues pensamientos que no 
pueda conocer tu madre, n i cometas ac-
tos que ella no deba ver. 
I I I . Declárate culpable antes q!;e 
mentir hipócritam-ínte. 
I V . Sé en t u casa, la que con arnor y 
flegría desvanezca amarguras y atenúe 
tristezas. 
V . Piensa en ser modesta artes que 
bella, y siempre buena. 
V I . Ten convicciones sincera-; fe pu 
ra, conocimientos sólidos é inagotable 
caridad. 
V i l . Trabaja en el hogar como si no 
tuvieras el auxilio de tu madre. Obra 
toda tu vida como si estuviera presenta. 
V I I I . Aprende el arte de escuchar 
con paciencia, habla sin encobrizarte, 
sufre y goza sin extremo, y tendrás mu-
cho sonseguido para ser feliz. 
I X . Acostúmbrate á ver en tu casa la 
mejor de las residencias y en tus pa-
dres les mejores amigos. 
X . Trata y quiere á todos: herma, 
nos. deudos y criados, como ¿ hijos. No 
Olvides que la que no es buena araig?, 
nc El*? C buena espesa, y que ta que ;id 
es buena hija no podrá ser nunca bue-
na nadre. 
I I 
DECALOGO DE L A ESPOSA 
L Amarás tu hogar sobre todas las co-
sas, y á tu esposo como á t í misma. 
XL No le ocultarás ninguno de tus 
pensamientos y t ra ta rás de adivinar los 
«uyos. 
de las damas la gentilísima señorita. 
Esbelta, airosa y de aristocrático 
porte, resaltaba Teté Chomat entre el 
lucido séquito de la linda novia con la 
gracia, gentileza y gallardía de una 
princesita. 
Vedla en el retrato que engalana y 
que embellece esta página. 
Ilumina su rostro el fulgor de una 
sonrisa que parece como envolverlo en 
destellos de aurora. 
I I I . En los conflictos de la vida do-
méstica, defiende ó disculpa á quien 
tenga razón, pero sin dársela. 
I V . Vigi la sin espiar, sé activa sin 
estrépito; ama sin zalamerías, y, en vez 
de castigar, perdona. 
V. Has por compartir las grandes 
penas de tu esposo sin hacerle par t íc ipe 
de tus nimias contrariedades. 
V I . Destruye los celos en cuanto apa-
rezcan en tu corazón, con el amor y la 
confianza. 
V I L Quiere á tus padres políticos 
como una verdadera hija y procura 
que los tuyos quieran siempre á tu es-
poso como á un hijo predilecto. 
V I I I . J amás permitirás, n i aun en 
broma, que se desconozca en tu hogar la 
autoridad conyugal. 
I X . Si tienes hijos, esfuérzate por 
que el padre sea tan querido y respeta-
do como la madre; y, si no los tuvieras, 
esmérate en reemplazar los gorjeos de 
los niños con incesantes y sanas ale-
gría1!. 
X . No olvides que para ser feliz has 
de regir la casa con economía y pruden-
cia, cuidar de los tuyos con amoroso ce-
lo, logrando ver en cada dolor un ine-
vitable reverso de la fugaz dicha huma-
na y en la felicidad una providencial 
c ompensación á las mi l centrar .edades 
de la vida. 
I I I 
DECALOGO D E L A M A D R E 
I . Criarás á tu hijo con la leche de 
tus pechos, y, de no ser posible, vigila-
rás atentamente su alimentación. 
I I . No le destetarás hasta que tenga 
dientes, señal de que puede digerir, y 
aun así no tomará alimentos fuertes. 
I I I . No usarás otros medicamentos 
que los que la ciencia te ordene, recha-
zando toda intrusión de gente ignoran-
te. 
I V . Tendrás siempre limpio á tu hi-
j i to, no abrumándole con ropas, ni des-
nudándole imprudentemente. 
y> No le obligarás & dormir en vano, 
Sonrisa de dulzura indefinible. 
Ella quiere significar algo así como 
la alegría de un alma acariciada por 
la felicidad. 
Sonrisa que bril la en Teté Chomat 
^omo un atributo de su belleza. 
Es como la luz en las estrellas, co-
mo el rumor en las aguas, •como el per-
fume en las rosas... 
enrique F O N T A N I L L S . 
n i le al imentarás á todo momento, evi-
tando el alcohol. 
V I . Le darás á diario un baño de ai-
re libre y, á ser posible, de agua fras-
ca. 
V I I . No permit i rás que le exciten n i 
los ruidos, ni las luces; evita besuquees 
inoportunos y acostúmbrale á una sen-
sata disciplina. 
V I I I . Le vacunarás sin pretexto al-
guno. 
I X . No obligarás á tu hijo á realizar 
esfuerzos materiales n i intelectuales 
que no estén en consonancia con las 
energías de su organismo. 
X . Le enseñarás á soportar con ente-
reza las penalidades de la vida, á creer 
en Dios y practicar el lema: Si quieras 
ser amado, ama. 
I V 
DECÁLOGO D E L PADRE 
I . Constituirás una familia con amor, 
la sostendrás con un trabajo y la regi-
rás con bondadosa energía. 
I I . Serás prudente en les negocios, 
pródigo en enseñanzas, "eloso en rnaníe-
i fcr la auterida 1 materia, tardo o í de-
cidir, pero irrevocable en tus decisio-
nes. 
I I I . Tendrás para tu esposa inacaba-
ble apoyo moral, buscando en ella con-
suelos, sin desoír su consejo. 
I V . Destruirás todo error doméstico, 
teda preocupación, todo desorden en 
cuanto apareciese en el hogar, 
V. Tra ta rás de que exista siempre un 
superábit en los afectos y en los intere-
ses. 
I V , Haz entre les tuyos que tus hi-
jos vean en tí. cuando niños, una fuer-
za que ampara, cuando adolescentes 
una inteligencia que enseña, cuando 
hombres un amigo que acons;e,'a. 
V I L No cometerás nunca la torpeza 
d ; p ré ten ta r en oposición ó Iik-Lh el 
• peder materno con el paterno, 
i V I H . Trata ds que tus h ips conoz-
| can s i q i ú ^ a el cainino de la escuela de 
la desgracia y sepan sobrellevar con v i -
ri l idad los males y las maldades de la 
vida, 
I X , Es tudiarás detenidamente las ap-
titudes de tu h i jo : no le harás com-
prender que puede ser más que t ú ; pon-
le silenciosamente en camino de serlo. 
X , Cuidarás sea tan robusto de cuer-
po como sano de inteligencia. Hazle 
bueno antes de hacerle sabio. 
V 
DECÁLOGO D E L A C A R I D A D 
L Enseña á tus hijos á ser piadosos 
antes de ser caritativos. Sólo así po-
drán hacer la limosna por amor á Dios, 
no por amor á sí mismos, 
I I . Acostúmbrales á diferenciar bien 
la lástima del desprecio. 
I I I . Vale más la mitad de la merien-
da de un niño dada á otro pobre, que 
una moneda de oro que le arrojase 
aquél desde un balcón. 
I V . No amenaces jamás á tus hijos 
con abandonarles con los chicos de la 
calle. Muéstrales el medio de evitar su 
triste suerte. 
V . Si tu hijo da espontáneamente un 
beso á un niño pobre, no detengas su 
noble impulso, piensa que el que ama, 
casi siempre es amado. 
V I . Haz entender á les tuyos que na-
da se pierde en la naturaleza, lo 
mismo en lo material que en lo moral. 
V I L Si fueres rico y quisieras que 
llamaran á t u hijo amo, haz que trate 
como hermúnos á sus inferiores. 
V I I I . Si eres pobre, procura que tus 
hijos eporten virilmente la desgrana 
para mejor encaminarles por la vía de 
la prosperidad. 
I X . Llevarás á tus hijos á visitar un 
Asilo de Huérfanos ó un Hospital por 
lo menos una vez dentro'del año. 
X . Cuando contribuyan á una obra 
de caridad, haz de suerte que en tu ho-
gar no vean en esa acción un hecho ex-
traordinario y penoso, sino una gratísi-
ma costumbre de teda la vida. 
Manuel de Tolosa Latour. 
® @ 
. A l b u m p o é t i c o 
( T o r r e o 6 e l a m u | e r 
¿Qué será la mujer? Angel caído 
de la región altísima del cielo, 
mensajera de Dios que cesa el vuelo 
y hace del mundo & su reposo un nido. 
¿Qué será la mujer? Diablo subido 
del hondo infierno al elevado suelo, 
fantasma emanador del desconsuelo, 
de angelicales formas revestido. 
Erradas opiniones, raros juicios 
á la mujer contrario» 6 propicios: 
¡oh ciega jüventud! tu fallo es blando, 
y duro el tuyo ¡oh vegetón nefando, 
¿A qué atenerte pués, que á nadie asom-
(bre? 
¿Qué será la mujer? ¡La hembra del hoin 
(bre! 
HLa (Torte 6e los T c J l p ^ s 
El brnvucón 
Nada respeta mi valor. El miedo 
fué siempre para mi palabra vana. 
Maté á, Don Luis de Almelda ayer maftana, 
y herí anoche á Don Lope de Toledo. 
Sólo á dos hombres la derecha cedo, 
entre toda la chusma cortesana: 
al noble conde de Villamedlana 
y al señor Don Francisco de Quevedo. 
No es porque me amilane ni me importe 
el que ambos tengan merecida fama 
de bravos pendencieros en la corte. 
Mis que su espada, infúndenme respero 
del conde el mordacísimo epigrama 
y de Quevedo el cáustico soneto. 
El pnfinrlr» i]p encaje 
Por ver quién recogía tu pañuelo 
que dejaste caer á unos truhanes, 
con el mis bravo de los capitanes 
al pie de tus balcones tuve un duelo. 
Me hirió su acero bajo el ferreruelo, 
y para contener nuevos desmanes, 
le hundí mi espada hasta los gavilanes, 
y cayó desangrándose en el suelo. 
Y tu pañuelo recogí galante, 
con ademln de quien recoge un guantf-, 
y envainando la espada enrojecida 
me alejé sonriente y satisfecho 
apretando et pañuelo contra el pecho 
para enjugar la sangre de mi herida. 
I,a gacela 
Estaba una gacela descuidada 
mirando, silenciosa y complaciente, 
en el azul espejo de una fuente 
su propia y bella imagen reflejada, 
cuando una mano oculta en la enramada 
le arrojó un dardo, tan certeramente 
que tembló la gacela, y, de repente, 
desplomóse en el agua, ensangrentada. 
Igual que á la gacela me ha ocurrido. 
Cuando en vuestras pupilas me miraba 
y estaba más tranquilo y descuidado, 
mortal saeta el corazón me ha herido. . 
¡Y era. señora, qu© el amor andaba 
en vuestros negros ojos emboscado! 
Francisco VILL.AESPES.V. 
(Tonsul tor lo 
Z . F, Z.—Tengo entendido que el 
reloj ideal á que usted se refiere, es 
una bonita joya que se exhibe en las 
vitrinas de la Casa de Hierro en la 
calle del Obispo. Yo no lo conozco, 
pero sí he oido hablar mueho de di-
cho reloj y he sabido también de él 
por los anuncios de los periódicos. 
Es cuanto puedo decirle respecto 
del particular. 
Lirio.—la.—Lávese las pestañas ma-
ñana y noche eon agua fresca aroma-
tizada con esencia de benjui. 
Para proceder á estas pequeñas ablu-
ciones, cierre los ejes y pásese por el 
borde de los párpados una muñeca de 
algodón hidrófilo, empapada en la pre-
paración que le he indicado. 
Para que le crezcan las pestañas, 
despúnteselas muy ligeramente de vez 
en cuando; pero que no sea á menudo, 
porque se le pondr ían gruesas. 
Para que se le espesen cejas y pes-
tañas, pásese por ellas un pincelite 
muy suave mojado en aeeite de ricino 
mezclado con ron, en partes iguales. 
2a.—El nombre que encuentro más 
dulce es " M a r í a " ; después de ese, uno 
de los que ¡nás me gustan es "Marga-
r i t a . " 
3a.—Para quitarse las espinillas, lá-
vese por espacio de varias noches eon 
agua tibia alcoholizada, y fricciónese 
después con la mezcla siguiente : 
Eter de petróleo, 15 gramos. 
Licor de Hoffmann, 8 id . 
Esencia de moscada, 10 gotas. 
Violeta.—la.—Las miradas que em-
bellecen más les ojos, sen las que ex-
presan mejor les sentimientos del alma, 
y que saben empaparse de ternura, en 
determinadas ocasiones: de viveza, en 
otras y de expresión en todas. Unos 
ojos que dijeran siempre lo mismo, ca-
recerían de atractivos y serían peco ha-
bladores. 
2a.—Para blanquear el cutis, mezcle 
el jugo de la euarta parte de un limón 
á dos cucharadas de leche cruda y 
lávese varios días ; no se seque, y á 
los veinte minutos, puede quitárselo 
con agua y jabón. 
3a.—Para blanquearse las manos ha-
ga hervir 100 gramos de arroz en dos 
litros de agua, y cuando esté bien co-
cido, páselo por un tamiz, recogiendo 
la pasta por un lado, y por otro el agua. 
Frótese primero las manos con la pasta 
y báñeselas luego por espacio de quin-
ce á veinte minutos en el agua de arroz. 
Tanto la pasta como el agua deben es-
tar tibias. 
4a.—No la conozco. 
Tetechita*—Recibida su carta en la 
tarde anterior á la publicación del pe-
riódico, y debiendo la plana estar con-
feccionada con antelación, me fué im-
posible constestarla hasta hoy. Siento 
haberme visto en la imposibilidad de 
complacerlo á tiempo. 
Para limpiar los espejos, se lavan con 
agua que contenga un poco de amonía-
co, y se enjuagan con otra más carga-
da de él, secándolos luego con un paño 
muy seco. 
R. E.—Es muy difícil sujetar los 
malos tintes. 
E l medio que usted ha venido em-
pleando, aunque con una variación, es 
el único que conozco, sin areverme á 
garantizar su éxito. 
Se empapa la tela por espacio de al-
gunos minutos en agua caliente, que 
ha hervido antes eon alumbre, y se 
sumerjo luego en otra fría, prepara-
da también con lo mismo, en la que se 
conserva un par de horas. 
Flor de /is.—la.—Para limpiar los 
objetos de marfil, cepíllelos con piedra 
pómez pulverisada y disuelía en agua, 
dejándolos luego que se sequen al sol 
2a.—La temperatum del baño cuan-
do está de diez á quince grades, es fría; 
de quince á veinte, fresca ¡ de veinte á 
treinta, templada; de treinta á treinta 
y cinco, calietite, y de treinta y cinco 
á treinta y nueve, muy calienU. 
3a.—A mi juicio, una persona deli-
cada de salud como usted me dice que 
es, debe prepararlo á veinticinco gra-
dos y permanecer en él de quince á 
veinte minutos; más tiempo, según opi-
niones autorizadas, debilitan á todo el 
mundo. 
Liana.—la.—En casa de los padres 
de la novia. 
2a.—Se debe invitar al lunch á cuan-
tas personas asistan á la ceremonia; 
pero si por motivos especiales, no le 
conviene hacerlo así, puede convidar 
personalmente, ó por medio de carti-
tas á los elegidos; pero teniendo siem-
pre muy en cuenta quiénes son las per-
sonas á las que puede excluir. 
3a.—Antes de la ceremonia, no se 
reúnen en casa de la novia más que las 
personas que han de formar el corte-
j e ; las que pertenezcan á ambas fami-
lias, y los amigos más fntimos; los de-
más van directamente á la iglesia. 
4a.—Sí, señori ta: los caballos del co-
che en que va la novia, se adornan con 
moñas blancas, y con flores de azahar, 
las libreas y el látigo del cochero. 
5a.—Cuando en el lunch algún invi-
tado brinda por la felicidad de los no-
vios, toca contestai- á los padres de és-
tos : á ellos les basta con hacer una in-
clinación de cabeza y levantar su copa. 
Rita T.—Para quitarle las manchas 
de t inta á su p íñuelo de encaje, hay 
des ó tres procedimientos á cual más 
sencillo. Uno de ellos consiste en empa-
par la mancha en zumo de limón y la-
varla después con agua templada; 
otro, si la tinta es violeta, es hacerla 
desaparecer con alcohol, enjuagándola 
siempre; y por último, mojar la tela 
manchada en leche, tenerla de ese mo-
do algunas horas y lavarla luego con 
agua caliente. Las tres recetas son tan 
conocidas y fáciles, como probadas. 
Una curiosa.—la.—Sí, señera; el oro 
tiene diferentes valores, según sean sufl 
quilates. 
Se habla muy aimenude de éstos; pe-
po par la genralidad de las personas 
pasa desapercibido el verdadero valor 
del metal con que está hecha una alha-
ja. Le di ré á usted la composición de 
algunas aleaciones, según su denomina-
ción por quilates. 
E l ore de veinticuatro quilates, e> 
oro puro, ú oro fino. 
E l de veintidós, contiene veintidós 
partes de ero, una de plata y una de 
cobre. 
E l de dieciocho, se compene de die-
ciocho partes de ero, tres de plata, y, 
tres de cobre. 
Por último, el de doce quilates, en-
cierra doce partes de oro, tres quintas' 
de plata y oche quintas de cobre. 
A una apsionada de los flore*.—la»^" 
Para conservar el mayor tiempo, p^81'! 
ble las flores en jarrones, le doy «1 me', 
dio siguiente: 
Se toman las flores y se rocían nn! 
peco con agua fresca y después se las| 
coloca en vasos ó floreros que contenga11 
agua de jabón, la cual nutre los tallos, 
y conserva las flores tan lozanas com 
si estuvieran acabadas de cortar. i 
2a.—El helietropo no es oriundo de 
la India como usted cree, sino del -t'e*i 
rú. Su cultivo es muy delicado en est6 
clima y exige un terreno libero y seco, 
las lluvias torernciales lo pudren | 
cilmente. Se reproduce por retoños 7 
semillas. I 
Sus preguntas no tienen nada ^ | 
pertinentes y sin muy adecuadas 
"Correo de la mujer." 
* 
.Sí^y.—la.—Los juegos de c n ^ , 
más apropósito para nn;i señorita 
los de estilo "Luis X V " y ,<^oder^0. 
ta:"' de amlias «'lases los hay P1*^ . 
sos y de exquisito gusto en las ^ 
des mueblerías. m¿g 
2a.—Para que se le ennegrezca ^ 
el cabello láveselo varias veces con 
i ' v u^ 
cocimiento de "ho.ias de n-'eai. . ^ 
tese después "Afeite de ^J1^85 ual. 
savia de coco." lo enoentrará en 
quier droguería. 
3a.—Según mi opinión, piensa _ 
4. -x . o: „„ nn PS <le V 
sensatamente. Si su tipo no es 
bia, i á qué esforzarse en darle ese 
á su cábello? 
MARINA CASTIL^0' 
tinte 
C U B A Y E S P A l A 
El excelentísimo señor don Ju l ián 
jfaría del Arroyo y Moret, Enviado 
Extraordinario y Ministro Pk-nipo-
itenciario de España en Cuba ha en-
viado una nota á la Secretar ía de Go-
bernación, invitando al Gobierno de 
Cuba para que concurra, 6 envíe su 
representaeión, á las fiestas que con 
jnotivo del Centenario de las Cortes 
¿e Cádiz, se celebrarán en el próxi-
jao mes de Octubre. 
La invitación es extensiva á los 
presidentes de los Cuerpos Colegisla-
tivos. 
Es probable que el gobierno de Cu-
ba envíe su represer+Hr+*. * dr-lias 
fiestas. 
peqnsño amargor la cervejja 
Iíi convierte en aperitivo y no hay 
ninguno qne supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
l o R R E Q EXTRANJERO 
M A Y O 
Uno que roparto oro y billetes en un 
'•music hall"—Quiere ser pobre. 
Londres, 27 
El famoso y extravagante filántro-
00 Mr. Carlos Green continúa dando 
de qué 'hablar ú los londinenses. 
Carlos Green es do origen yanqui. 
Siampre vivió con modjstia y portóse 
como un hombre equilibrado. Pero ha-
qt algún tiempo murió en los Estados 
Unidos un pariente suyo, y á causa de 
ello heredó de la noche á la mañana 
varios millones de dollars. 
A l verse con tanto capital, su mente 
se extravió. Y desde que cobró la ha-
rencia, no cesa de repartir dinero en 
los lugares donde se reúne mucha 
gente. 
Su ultima hazaña ha sido verdade-
ramente digna de mención. 
Anteanoehe presentóse en un gran 
"music h a l l " y solicitó ser recibido 
por el empresario. 
—Soy—dijo á éste—'Mr. Carlos 
Green, conocido en Ivondres por " e l 
sembrador de monedas." 
—Ya le conozco. 
—Pues bien, quisiera que usted me 
autorizara para salir á escena, ai ter-
minar la función y arrojar al público 
puñados de monedas y fajos de bille-
tes de Banco. 
—No tengo inconveniente— dijo el 
empresario, que veía en perspectiva 
un reclamo inmenso para su teatro. 
—Pues marcho á mi casa y pronto 
voh t r é con dos sacos llenos de dinero. 
Efectivamente, una hora más tarde, 
Carlos Green se apeaba do un coche ds 
punto á la puerta del "muusic h a l l . " 
Y sacó del vehículo dns sacos de re-
gular tamaño. 
Uno de ellos pesaba muchísimo. 
El otro muy poco. 
El primero estaba lleno de monedas 
de oro. ' 
El segundo de billetes del Banco de 
Inglaterra. 
Cuando el empresario le vio llegar 
de tal guisa, salió á escena entre dos 
números del programa y dijo á los 
espectadores: 
—Respetable públ ico: Mr. Carlos 
Green, " e l sembrador de monedas,*' 
va á proceder á su ejercicio favorito. 
Eg un número nuevo y de gran atrac-
ción, que cerrará esta noehs «1 espec-
táculo. 
Una ovación formida.ble acogió es-
tas palabras. 
Terminada la función, entre la ira-
paciencia del público, que gritaba & 
los artistas acabasen pronto, apareció 
en el 9scenario, det rás de una mesa, 
Mr. Carlos Green. 
Fué acogido con ¡infinitas aclamacio-
nes, que se redoblaron cuando dos em-
pleados del "music h a l l " colocaron so, 
bre la mesa los dos sacos. 
Cario» Green dijo, con solemne y 
grave acento: 
—'Hermanos míos. E l dinero es co. 
«ruptor. Quien lo posee debe tiespren-
forss de él. E l oro. la plata, los bille-
te9 y los valores bursát i les están enve-
nenando el alma de la humanidad. So-
n^s malos porque nos tienta l a eo-
^icia. 
Menos palabras y más actos! — 
^ t ó desde las butacas un impacisnte. 
Pero el filántropo, sin hacerle ca^o, 
Prosiguió: 
•"-Yo he heredado una inmensa for-
tuna y quiero deshacerme de ella. ¿Có-
mo hacerlo? 
—Regálamela en seguida y realiza-
os tu deseo—dijo otro espectador. 
"~-̂ To. hermano mío. Si te la regala-
ra, serías rico, y por lo tanto, infeliz, 
y yo no quiero r?mordimientos de con 
ciencia. 
. i ^ o te preocupes de ello!—insis 
"ó el espectador. 
- - ¡Que se calle!—gritó el resto d i l 
Publico. 
Restablecido el 
Green siguió así ; 
~-He decidido repartir mis bienes 
mayor número posible de personas 
tr ^0r, eso ^e venido esta noche aquí. 
03' a arrojar sobre vosotros puñados 
e mon?das de oro y fajos de billetes. 
i Hurra'.—.gritaron los espectado-res. 
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silencio, Carlos 
ireen metió la mano derecha en el 
acó de la8 monedas y la izquierda eu 
•'de los billetes de Banco. 
* empezó, metódicamente, á arrojar 
Panados de menedas v de billetes ao-
brQ el público. 
&e produjo una confusión indeseno 
tibie. 
Todos los sspeetadores que estaban 
en palcos y butacas, los brazos en al 
to, las manos abiertas, quisieron eo 
ger las monedas y los billetes. 
Y entablaron luchas terribles. 
E l público de las localidades altas, 
como no podía coger nada, gritaba y 
pedía su part?. 
Gravas '•gentlemen/' de reluciente 
pechera é impecable frac, salieron de 
la refriegas hechos una lástima. 
Señoras vestidas elegantísimas ha-
biendo querido apoderarse de un bille-
te, rodaron entre las butacas y fueron 
pisoteadas. 
A l fin, vacíos los dos sacos, se res-
tableció un poeo el orden. 
Muchos, quti sólo tenían un frag-
mento de billete, se lamentaban de su 
desdicha. 
Los espectadores de las localidades 
altas seguían pidiendo dinero á gri-
to pelado. 
Green hizo ademán de hablar y to-
dos callaron como por ensalmo. 
—Hermanos míos—di jo si filántro-
po con voz trisTe.-^Ya habéis visto á 
dñnde conduce el afán do riquezas. Ha 
bastado que os arroje unos miles de l i -
bras para que os golpéis, os ultrajéis 
y os destrocis los trajes, i Odiad el di-
nero, como yo lo odio! 
Y luego, dirigiéndose á los que es-
taban en las alturas, añad ió : 
—Cuando salgáis, os darán una l i -
bra esterlina á cada uno de vosotros. 
—¡ Hurra !— gritaron satisfechos. 
Y el fi lántropo, saludando, salió del 
escenario mientras caía el telón. 
Los tiroleses, a terrados.—Invasión d< 
víboras.— Mordeduras mortales. 
Viena, 28 
E l "Nachr ichten" publica un tele-
grama de Bozen que está siendo muy 
comentado. 
Dícese en él que, á causa de los ca-
lores, las víboras han invadido el Ti-
rol y siembran el espanto por campi-
ñas, pueblos y aldeas. 
Bajan de las montañas á centenares 
é invaden los valles, obligando á sus 
moradores á apelar á la fuga. 
Pululan por los sembrados y penetran 
en las casas. 
Ordinariamente se ocultan entre las 
ropas de las camas y en los armarios. 
Hace pocas noches, cerca de Boznn, 
en una casa de oampo un matrimonio 
•fué mordido por una víbora mientras 
dormía . 
Y los dos infortunados esposos mu-
rieron al dia siguiente. 
La mordedura de '3stas víboras es 
reputada como mortal, á menos de so-
corros inmediatos. 
Los alcaldes han ordenado que en 
todos los pueblos y aldi?as naya un 
local con hornillos y cauterios, y an él 
un hombré de guardia permanente. 
Con gran frecuerveia acuden á estos 
locales padre* que llevan á sus hijos, 
mordidos por las víboras, para que les 
coutericen las mordeduras y les sal-
ven de una muerte próxima. 
Como quienes practican las cauteri-
zaciones son gentes poco hábiles, ha-
cen verdaderos horrores y someten á 
los mordidos á espantosos martirios. 
Anteayer penetraron cinco víboras 
en una escuela y mordieron i muchas 
criaturitas y al maestro. 
Este falleció, así como seis niños. 
'Los demás se salvaron gracias á los 
cuidados del médico áA pueblo. 
¡Muchas madres no dejan que sus 
hijos salgan á la calle, y los guardan 
encerrados en graneros, á los que se 
asciende por una escalera mano que 
tienen quitada. 
Créese en el Trrol que las víboras no 
pueden arrastrare? sobre un suelo cu-
bierto de sal en grano, y en muchas ca-
sas y granjas gastan enormes canti-
dades de sal. sembrando ésta por los 
alrededores y delante de las puertas. 
Sin embargo, también hnn penetra-
do vívoras en i>dificios defendidos de 
dicha manera y han causado víctimas 
entrp sus habitantes. 
Las autoridades de In&pruck se han 
reunido para acordar medidas que l i -
berten al Ti ro l de plaiga tan terr ible I 
La rendición de Rodas—Versión turca i 
Constantinopla, 29. 
El ministerio de la Gusrra publica 
un reíalo de la rendición de la guar-
nición turca de Rodas. 
Ese relato hace notar que las tro-
pas italianas eran diez veces más nu-
merosas que las tropas turcas, tenieu- j 
do veinticuatro cañones de montaña y 
de campaña, mientras que los turcos 
no disponían más que de dos cañones ; 
de montaña • el mayor Abdullah reco- ¡ 
noció que era imposible la resistencia, ¡ 
y aceptó la preposición de rendirse á 
condición de que se le tributaran ho-
nores militares á la guarnición y que 
los oficiales pudieran conservar sus j 
armas. 
Las tropas tur<;as se componían so. 
lamente de un batallón, con un efecti- | 
vo de 870 hombres, del ejército ac.i-
vo; de 24 reservistas y 66 gendar-
Los prisioneros que se j i nd i e ron á , 
los italianos no pasan de 700. 
La rendición no se llevó á efecto i 
hasta que el número de muertos llsgó 
|1 30 por ciento del efectivo total. 
Una resistencia tan desesperada os i 
un caso raro en la historia de la gue- ¡ 
rra, y este combate honra ai ejército • 
otomano. 
Circunstancias especiales hacían itn . 
posible una guerra en Rodas. 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
A LOS COMITES 
La Secretaría de la Cruz Roja anun-
cia que la Asamblea dirigió ayer á los 
comités de la Cruz Roja de Meneses, 
Cienfuegos, Alquízar, Consolación del 
j Sur, Camajuaní, Candelaria, Guana-
1 jay, Guanabacoa, Nueva Paz. Quema-
! dos de Güines, Güira de Melena, Sa-
j banilla del Euciraendador, Ranclv.iclo y 
I Tunas de Zaza, un telegrama llamán-
1 dolea la atención acerca de la situación 
• aflictiva de los reconcentrados de San-
i tiago y Guantánamo y suplicándoles re-
j colecten víveres, ropa y dinero en pro 
1 de aquellos. 
Recolecta de la Cruz Roja á favor de 
los reconcentrados de Santiago de Cu-
ba y Guantánamo en el día de hoy: 
Señores Maza y Ruiz, Ceiba del 
Agua, $2.00, m. o.: Sr. Lino Alvarez, 
Habana, $1.00 p. e.; Justo y Avelino 
Alvarez. Habana, $1.00 p. e.; Sr. An-
dré y Mosquera, Habana, $1.00 p. e.; 
Sr. Guillermo Herrera, por el Sr. Capó, 
Habana, $1.00, p. e.; 
Señores J. A. janees y Compañía, 
Habana, cuatro cajas de bacalao, ocho 
cajas de fideos; Sres. Galban y Compa-
ñía, dos cuñetes de manteca de 200 l i -
bras; Sres Crusellas y hermanos, una 
caja de jabón Liborio; E l Tratado del 
señor Nazabal, un saco de harina; Sres. 
I Romeo y Vales, trece cajas de dulce 
i guayaba ¡ Sra Encarnación Cuartero, 
seis latas leche condensada; Srita V i -
¡ centa Sánchez Cuartero, seis latas idem 
idem; Sra. Avelina Ortega viuda de 
Gómez, ocho latas idem idem; Sritas. 
Pedrón, diez latas idem idem; E l Lir io 
Cubano, dos idem idem, La Nivaria, 
seis idem idem; Sra. Dolores del P. de 
Vélez, dos idem idem; Un billetero, 
una idem idem; Sr. Siró Mestre, dos 
idem idem: La Flor de Galiano, de A l -
varez, seis idem idem; Sra. María An-
tonia M. de Martínez, doce idem idem ¡ 
Sr. R. Piñeiro, cuatro idem idem; Sr. 
Ju l ián Alonso, cuatro latas de sardi-
nas; Sr. Andrés Duran, cuatro idem 
idem; Un ciudadano, cuatro cajas de 
galleticas. 
Relación de los víveres que con esta 
fecha se remiten á los ferrocarriles Uni-
dos, para su entrega al Comité de la 
Cruz Roja Nacional Cubana eu Guan-
tánamo : 
Cuatro cajas de fideos; dos cajas de 
bacalao; Dos cajas de leche condensa-
da; (una caja) ; tres sacos de arroz; 
dos sacos do harina de maíz ¡ medio sa-
co de jud ías ; un saco de nueces; una 
lata de mantequilla. 
Habana, Junio 19 de 10-12. 
E l Secretario General. 
IVONNET Y ESTENOZ 
Según noticias que nos fueron facili-
tadas ayer ppr el Subsecretario de Go-
bernación señor Vandama, Ivonnot, con 
algunos de los suyos, se encuentra cer-
ca de " T i arriba," y Estenoz próximo 
á la finca Santa Fe, jurisdición de 
Guantánamo. 
UN T E L E G R A M A 
E l señor Alberto González, Alcalde 
de Songo, dirigió ayer al señor Presi-
dente de la República, dándole cuenta 
de su inspección tomada en el campo de 
los sucesos, asegurando que la guerra 
está virtualmente terminada, pues sólo 
quedan pequeñas partidas, que pueden 
ser perseguidas por grupos de diez sol-
dados. 
Que el Alcalde, señor Rizo, le ha he-
cho grandes elogios del General Pie-
dra y sus fuerzas, lo que prueba la 
buena armonía que ha reinado siempre 
entre ambos. 
Dice asimismo dicho señor, que con 
motivo de la orden de traslado del cuar-
tel General de las fuerzas de Occiden-
te á Santiago de Cuba, un grupo de se-
ñoras de aquel pueblo re-coge firmas 
para solicitar del general Monteagudo 
deje fuerzas de las que manda el gene-
ral Piedra por ariuella zona. 
Los señores Rizo y Piedra informan 
también el «eñor González, aseguran 
que Tvonnet y Estenoz se han corrido 
hacia Guantánamo. con sólo cincuenta 
hombres. 
TRES PRESENTADOS.—ENCUEN-
TRO EN SAN JULIAN' .—BANDE-
RA Y PENDON OCUPADOS. 
Sanliago de Cuba. Junio 19.—12 y | 
30 p. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—En el día de ayer se pre-
sentaron ante el comandante militar 
de esta plaza, los alzados José y Joa-
quín Pabot. Alberto Letradas y Ra- i 
fael Pérez, los oualea pertenecían i 
las fuerzas de Andrés Palanoué y Ju-
lio Antomarchi. El día 17 del pre-1 
senté salió á operaciones el Cuerpo de 
Voluntarios esta villa, bajo las órde- ; 
nes del teniente Palencia. sosteniendo : 
fuego con los alzadas en la finca "San 
J u l i á n , " dispersándolos y ocupáudo-: 
les una bandera nacional, nn pe rdón 
del partido independiente de color y | 
varios documentos.—Falcón. Alcaide 
Municipal del Cobre. 
¿MURIO EL BRIGADIER ZAPATA? 
Santiago de Cuba, Junio 19.—12 y 
30 p. m.—Secrriario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde Municipal Palma 
Soriano, en telegrama de hoy. me di-
ce lo nue sigue: " H o y fuerzas de la ; 
Guardia Rural batieron y dispersaron 
un grupo de alzados en Macustodia.! 
Cobre, y abandonaron muerto ¡f caba-
llo, él que se dice qu^ es el titulado 
brisradier Zapata ¡ no hay otra nove-1 
dad." Lo que traslado á usted para 
su conocimiento.—Manduler. Gober-; 
nado?. 
RENACT T<A CON^T AN79.- —TIN RU-
MOR 
Songo. Junio 19.—9 a. m.—Secreta-
rio Gobernación.—Habana. — Con ra-
pidez renace la confianza en todo el 
territorio con motivo de haber batido 
y disuelto las tropas los mídeos revo-
lucionarios. Las presentaciones con-
t inúan en buen número. Estimo que 
las familias procedentes del interior 
del término y que se refugiaron en 
esta cabecera, marcharán á sus fincas 
y predios, dedicándose á sus labores 
en toda la entrante semana. Rumóra-
se que se ha dado muerte á Luis 
Echevarr ía , negro comandante del 
Ejérci to Libertador; hasta ahora no 
Ib confirmo.—Rizo, Alcalde Munici-
pal. 
DOS COMBATES.—LA PARTIDA 
DE ESTENOZ. 
Santiago do Cuba, Junio 19.—12 y 
30 a. m.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde Municipal Guan-
tánamo, en telegrama de hov, me dice 
lo que sigue: " H o y grupo de ocho al-
zados sostuvo fuego con una guerrilla 
Gobierno en camino Santa Cecilia. 
Por Cabañas sostuvieron fuego con 
fuerzas capitán Perdomo, y ayer pa-
só por potrero barrio Ce Lajas, en di-
rección Santa Fe. una partida de 140 
hombres nue se dice manda Estenoz. 
—Mandulcy, Gobernador. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
D E A L T O SONGO 
Después de las batidas que dieron el 
genoral Mendieta y los coroneles Va-
liente y Vaillant, han empezado á pre-
sentarse alzados pertenecientes á las di-
sueltas fuerzas de Estenoz é Ivonnet. 
Hoy lo hicieron Miguel Angel Gon-
zález, que prv.cede de Arroyo Blanco: 
declaró que pertenecía á las fuerzas de 
Estenoz; que había recibido muy mal 
trato, y mostró dos heridas en los tobi-
llos de ambas piernas á consecuencia de 
haber sufrido un cepo de campaña. 
Tiene 10 años y es mulato, su filiación 
es liberal. 
Procedentes de Sabanilla se presen-
taron Pedro Yero, de 23 años y José 
Duany, de 33. Subteniente á las órde-
nes de Estenoz. 
Preguntado Yero contestó que era 
partidario de la derogación de la Ley 
Mbrúa y de la reelección. Con motivo 
de los descalabros sufridos y el indulto 
del general Monteagudo se presentaba, 
pues reconocía que estaba perdido. 
Duany declaró que era cocinero de 
Ivonnet y que se unió á él porque le 
dijo que sólo iba al campo para atemo-
rizar al gobierno y conseguir la dero-
gación de la Le}' Monia Al principio 
de la campaña dijo que el jefe no per-
mitía que disparara los fusiles. Tam-
bién declaró que era conservador; pero 
que ya que el general Gómez había sido 
tan bueno para con ellos se declaraba 
liberal y partidario de la reelección. 
En los alrededores de " L a Maya" j 
detuvo la guardia d»l destacamento de | 
la segunda compañía, al comandante j 
del ejército libertador Angel Salazar. j 
A l ser preguntado, declaró que él no 
era alzado, n i partidario de la causa de ¡ 
los independientes. 
Tiene 50 años, es mestizo, y se dedi- i 
ca al trabajo en una finca que posee ; 
cérea del lugar donde lo detuvieron. 
Hoy se han entregado las ropas y el j 
armamento á la guerrilla de voluntarios ¡ 
que, al mando df Luis Rodríguez, pres- i 
tará servicios en Jarabueca ¡ consta de j 
54 hombres de infantería. 
Por llevar gran cantidad de ropas y 1 
no explicar su procedencia, ha sido de- i 
tenido Francisco Cazón. 
Hoy se han recibido del cuartel Mon-
eada de Santiago de Cuba, 200 trajes y 
200 alpargatas, 20 monturas y 54-rifles. 
E l capitán Ramón Aliones, llegado 
hoy de Palm are jo me comunica qué en \ 
combinación con el capitán Queiada. 
jefe del destacamento de dicho pueblo, 
sostuvieron fuego con una partida aver 
haciéndoles 8 muertos y un prisionero; 
llamado Agustín Torres. Le presenta-
ron á dichos jefes Wenceslao Cavila.; 
de la raza negra y cajista de " El Cuba-; 
nO Libre , " y un tal Serrano, pastre de i 
Samtiago de Cuba, siendo trasladados á 
este cuartel general por el eapitán Alio-
nes. A l pasar por " L a Mava" y "So-
corro" fueron tiroteados por una pe-
queña partida. 
E l general Piedra me ha comunicado 
que el día 18 saldrá á efectuar un re-
corrido á caballo de San Luis á Guan-
tánamo y Boquerón. Para que pueda 
acompañarlo me ha ofrecido un hermo-
so caballo y una buena montura. En-, 
viaré detalles de dicha excursión. 
Enrique Vím7s. 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA 
Siguen las presentaciones.—Los ame-
ricanos contra los negros.—Encuen-
tros.—Alzados muertos. 
19—VI—1 y 10 p. m. 
Continúan las presentaciones y de-
tenciones. Asegúraae que brevemen-
te se presentará el cabecilla Tito Fer-
nández. 
Anoche llegaron fuerzas america-
nas do Guantánamo, dirigiéndose á 
Punta Sal. 
Hoy se han dirigido á San Luis fuer-
zas americanas á relevar otras del ser-
vicio de ingenios. 
Algunos negros querían entrar en 
la Estación y los americanos lo impi-
dieron, sin dejarles ni siquiera deposi-
tar cartas en el buaón de Correos. 
Varios de los negros veíanse preci-
sados á suplicar á los blancos les pu-
sieran las cartas al buzón. 
Las fuerzas del Gobierno sorpren-
dieron á tres rebeldes en el cafetal de 
los señores Higué, l ibrándose fuego. 
Murieron varios alzados, entre és-
tos el conocido propagandista Fran-
cisco Franco, carretillero que vivía 
aquí. 
E l teniente de guerrilla Salmón ha 
asaltado hoy el campamento del t i tu-
lado coronel Zacarías Suárez, matan-
do á éste y á otros en Platón, Daiquivi. 
Especial. 
C A M A J U A N I 
v omisión de la Cruz Hr;i-i p i d i M u l o 
para los reconcentrados. 
1 9 _ V I — 9 p. m. 
Una comisión de la Gnus Roja, com-
puesta por el Secretario y los señores 
Muros, señoras Margot, P. de Muros, 
Carmen de Bello, señoritas y jóvenes 
distinguidos de la sociedad recorren 
el pueblo recabando recursos para 
atender á los reconcentrados de 
Oriente. 
Bello, Corresponsal. 
Oficina del Estado Civil de Goerlitz 
A. I * lítíO 
A M O X E S T A C I O X K S 
Se hace saber al conocimiento público que: 
Max Nicolaus Adam Ilicl.tc-r. capataz, con 
domicilio en Goerlltz, Demlán ip la tz 40 y 
| anteriormente en la Habana. Cuba, hijo do 
j Anna Amalla Margareta Richter, obrera, 
i soltera, fallecida, y con úl t imo domicilio 
¡ en Viena (Austria.) Hedwig EUsabetb 
i Hartmann, sin profesión, con domicilio en 
I Goerlitz. Demlánip latz 40, hija de K a r l G js-
tav Hartmann, librero ¿ con domicilio en 
Goerlitz y de su espos^ Jíarle Joseplrne. 
i nacida en Richter, fallecida, con últ imo do-
¡ micilio en Goerütz, uesean contraer matri-
| monlo. La. publ icación deherfl, hacerse en 
! el pueblo de Goerlitz y en el periódico U I A -
| R I O D E L A MARINA, aue se'publica en la 
I Habaiia. Toda oposición á este matrimonio 
i deberi notificarse en el curso de dos sema-
; nao al: Ofldal del nHtr.dn ( irí l , de la Ofi-
cina del Futrido Civil Real «le Goerlitz, l .eU-
fe. Goerlitz, Majo 7 de 1311, 
C 2152 4- l« 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—GOBIER-
NO PROVINCIAL. — H A B A N A . — 
E l día 29 del corriente mes. desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p. 
m., se recibirán en el Gobierno Pro-
vincial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta 
de construcciones de un edificio des-
tinado A Palacio Provincial. 
A las 2 y 15 minutos se da rá lectu-
ra públicamente á los pliegos pre-
sentados, de lo cual se extenderá la 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera 6 todas las 
proposiciones. 
La Dirección de Obras Públicas 
Provinciales, sita en Aguiar número 
57, suministraré cuantos datos se soli-
citen, 
Y de orden del señor Gobernador 
se publica para general conocimiento. 
Habana, Junio 8 de 1912. 
Alberto Barreras, 
Secretario de la Admlnisiración Provincial 
C 1968 alt, 8-5 
(os Delallislas 
Participamos á. nuestros marciiantes nvie 
los carros de "LUZ B R I L L A N T E " Que ha-
cen servicio en la Ciudad de la Habana y 
pueblos de las prov'nciac de la Habana y 
P í r a r del Río, entresrarin dicho art ícu lo 
al precio de Veinte y Trua y Cuarto Cen-
tavos Oro Americano t i galón. 
Tlie Went India OH Refluir^ Co. 
San Pedro 6.—Habana. 
7170 1-2ii 
Monte de Piedad de la Habana 
Los dueños de los lo<es de alhajas cue 
& cont inuación í;e expresan, acudirán á es-
te establecimiento á prorrogar los plazo* 
nuevamente, pues de no veriflcurlo hasta el 
día veinte y uno del corriente mes de J u -
nio, se dispondrá su venta en Almoneda PÚ--
blica. que tendrá efecto en esto Estableci-
miento (Oficios 4) el día veinte y dos del 
corriente mes de Junio, á, las doce del dQt. 
y Sábados slg;,lentes. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
Ignacio J . I.amaH, 
Administrador Depositarlo. 
C O N T A D U R I A 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan, cuyos empeños no han sido prorro-
gados ni rescatados en sus respectivos '/on-
clmlentos: 
Nú me ros: 





















































































A V I S O B M P O R T A M T E 
Los señores Jefes. Oficiales y sóida.'.os 
quí» prestaron sus servicios al Gobierno E s - ! 
pañol, durante la ú l t ima guerra de Cuba, 
asi como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
esoncepto y no lo haya cobrado, puede 'diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-' 
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garant ía s . 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36. alto». Apartado 88, H a -
bana. 0632 «6-8 Jn. 
í 
4 4 
E L F I G A E © 1 
R E V I S T A 
U N I V E R S A L 
I L U S T R A D A 
O R a A W O DE i-A i ^ T E L E C T U A U P A L L A T ? W O - A M E R S C A W A 
OFICINA Y T A L L E R E S : O B I S P O 62 
A r t e . L i t e r a t u r a , D i r e c c i ó n P o s t J : 
Apartado 369 
i M F O R M A C t O N , A M E N I D A D E S H A B A N A , C U B A 
E L F I G A R O se publica normalmente todos los domingo".—Gotigte do doco pág inas do papel esmaltad^, gran formato, dedicada? trXclusl-
6> | | y ¡ > vamonte á aquellos asuntos qua req liM-en ilustraciones. Otras pá-
glnas para art ícu los literarios. InformuciAn teatral y de sports, bl-
'Vtíflf b l lograf ía , novela y sección Je ajedreu. To(!a8 las Secciones es tán á 
cargo de autores quo se hnn ospeolalr/ado on las materias de quo 
tratan.—Los más grandes crí t icos latino-americanos tcndr.ln r.l tanto del mo-
vimiento Intelectual de sus respectivos ja l ses á los lectores de E L F I G M i O . 
Copiosa 'nformaclOn gráfica de la aotualidad mundial, muy especialmente 
de Eat ino-América y de los sucesos locales en todos sus aspectos. 
NumemsM ilustraciones art í s t i cas en negro y en colores. 
Toda la colaboración de E L FIGAlíO os abUolutamento Inédita y caai siem-
pre escrita expresamente para nuestra revista. 
E L F I G A R O es el mejor vehículo le propaganda ^^ra rlqulor articulo del 
comercio O do la Industria qtíe se deioc Introducir en el ; ala. 
E L F I G A R O circula con gran profttftlOfe no sOlo entre las clases elevadas 
de la sociedad, sino también entre lüs elementos iüpuU.,-rr:. que erruentran 
en nuestras pág inas la historia gr&fioa del país, al pa^ que un medio de Ins-
truirse y icflnarae. 
G r a n d e s r e g a l o s d e U E Í F í g a r o , , 
ÜN M A G N I F I C O PIAXO, M E X S T A L 
Todos los meses regala E L F I G A T O á sua •uecrlplores un magnlf.rO plano 
de los afamados fabricantes Bos Volgth, de Alemania, Impo: -,r ei 
más experto y antiguo couaosseur 1e planos en Cuba, seftor Anselmo Liópei. 
E l valer de cada piano es de t r e s d e n t o » peses en oro. 
Centenares de planos ha regalado E L F I G A R O á Sus numerosos s r ripto-
res de toda la RopúMlca. Muchas modsütas familias cubanas deben á c-Fte es-
pléndido regalo de E L F I G A R O , el poder ostentar en sus casas un pia.io -.'.egan-
te y de buenas voces, que es al mismo t:empo un bello adorno art íst ico. L l e -
naríamos muchas páginas con la relación nominal de las familias agra-Malas con 
nuestros plano». F a r a recordar eiqule.-a una ;ior c«dt cr.v'tal O gran ciudad 
de Cuba, citaremos á. I» seftora A r a Gran da de Cuardlolá, do Pinar del Rio; 
sefiorlfas Decerra, en el barrio del Cer-o. Habana; señor Mani?el de J . Por-
tuondo. Matanza*; seflora viuda de Marche ra , de Cárdenas: señorea C a - f o y 
Pérez, do Santa Clara: la sociedad 'Unión Club," de C a m a g ü e y ( s r r n piano 
Crownn, extraordinario); sofor Hortensio Yero y Tamayo, de Santiago de Cuba* 
Dr. 1. Piedra, do Mansanillo. 
Cada recibo de suscripción mensual l leva un número para, entrar en el re-
galo del plano y éste se entre^ari al £;i*orlptor que tefga on diciio r-^.-o un 
número Igual á los cuatro terminale? doí premio mayor del úl: • o del 
mes ro'respondlente, d3 la L o c r l a Xaoional de Cu'¿a. 
U X A G R A N MAQUINA T E C O S B B O E SINGER.—E."to os o t n do nues-
tros grandes regalos mensuales y jua constituye también un gran nfroctivo 
para los familias. Todos los meses refalamos 4 los suscrlptor--* de F r TÍGA-
RO una G R A N MAQUINA D E C O S E R D E E I N G E R al que tei.-.n rn áu r-c!bo 
de suscripción mensual un nCmero igual í los cuatro Urmlna'.os del r<-undo 
premio del ú l t imo sorteo del mes A quo corresponda, de nuestra Lotería. Na-
cional. 
UN MAGNIFICO R E T R A T O A L C R E Y O N CON C R I S T A L Y MATirO DORA-
DO, tamaf.o 11 x ja, a l su^triptor que r»bonc por adelantado un a"'- dé "aserio 
clOn á E L F I G A R O , 6 sean d«ec peso» pleta capaftoU. E.-te abono ha d. h—e-se 
directamente & la Administración de C L F I G A R O , sin i n t e r v e r d ó n do Vcrntes 
MODAS. Todos los meses regalamos l a mojor revista de modas que 3\' p,,' 
Lo» figurines en colore? y en nesre d > ki r-a^„i.. a., i _ %i -
la ú l t ima palabra de la moda ' P 3 dc ,a *loAa son 9 , ^ P " 
U N P E S O P L A T A A L M E S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C 189¿ alt. 
to D I A R I O D E I^A MARIXA.-^Edieióa de la mañana.—Junio 20 de 1912. 
Pasajeros agradecidos 
Los pasajeros de tereera clase del va-
por Frankeswald damos las gracias por 
las atenciones prestadas tanto por el se-
ñor Comisario como por todo el perso-
nal español al servicio de dicha clase. 
Nos congratulamos el exponerlas por 
las nobles y desinteresadas de las mis-
mas. 
E n el mar, á 17 de Junio de 1912. 
Smith; Trinidad Rlores; Claudio 
Díaz, Leonardo Cortes; Julián Ruiz; 
Rosa Caseso; Ricarda Jiménez; Eulo-
gio F . Troncoeo; Antonio Rodríguez; 
Pablo Pimentel; J . S. Peveda; Fernan-
do Escolano Blanquer; Elviro León 
Hernández; José Gómez González; 
Juan Antonio Díaz García; Celestino 
Carbacho; Marcelo Pérez ¡ José García; 
Miguel Yanes; Francisco Rivero; Esta-
nislao Casañas Rodríguez, Eulogio 
García; Benito García Fernández; E u -
frasio García Viña; Eulogio García y 
García; Luis García Goterón; Martín 
Gómez García; Rudesindo Vázquez; 
Emilio Moreno Doña. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano entró en 
puerto ayer, procedente de Key West, 
con pasajeros. 
E L " V E N T U R A D E L A R R I N A G A " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Cárdenas, con carga de 
tránsito. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Con cargamento de frutas .«alió 
ayer el vapor "Julián Alonso," con 
destino á Key West. 
E L " S I G N E " 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
noruego "Signe." con carga. 
MENOS G R A V E 
Sabino Vil'larino, vecino de Suáraz 
105, trabajando en los muelles de 
Guasabacoa sufrió dos heridas menos 
grave en el pie izquierdo. 
E N F E R M O S 
Ayer fueron remitidos al hospital 
"Las Animas" los pasajeros del va-
por "Alfonso X I I I " llegados ayer de 
Veracruz, y cuyos nombres son los st-
g n í p n t p . s : 
Caridad Núñez. Rosa López, José 
Cacharros, Juan Huguet, Delfín Tole-
do, José Navas, Juan González y José 
Cortizo, por estar padeciendo de fie-
'bres. 
ACUSACION 
E l negro Laureano Martínez Ro-
dríguez, vecino de San Miguel 172, 
se presentó en la estación de la poli-
cía del puerto, denunciando que en-
contrándose en el niuelle de San Jos»^ 
un individuo tropezó con él y al de-
cirle usted dispense, dicho individuo, 
que es de la raza blanca, sacó im re-
vólver al mismo tiempo que le decía: 
¿Tú no ves?; y que entonces él fu-3 á 
llamar un policía, en cuyos momen-
tos desapareció el desconocido. 
COACCION 
E l secretario del gremio de lanche-
ros, Bartolo Pérez, vecino de Acosta 
6, fué acusado por Eduardo López 
García, dependiente de la "Ward L i -
ne" y vecino de Regla, calle de Cés-
pedes número KH. de haberse presen-
tado á bordo del vapor americano 
"Saratoga," que está atracado en el 
espigón de San Francisco, dicién lole 
al patrón de la lancha de carga "Ha-
bana." que no tocándole su turno no 
admitiera un solo bulto, y que .si ha-
cía lo contrario paralizaría el traba-
jo en las demás lanchas. 
E l citado dependiente dice qae ha-
ce la denuncia por estimar este caso 
como una coacción en perjuicio de la 
compañía que representa. 
E l secretario niega la acusación. 
SOCIEDADES E S P i R O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Francisco Alvarez del L l a -
no, Rafael Gonzá lez Gut iérrez , Aniceto Me-
n é n d e z T u y a , Evar i s to M e n é n d e z Menán-
dez, R a m ó n Fel iz R u i s á n c h e z , R a m ó n He-
via López , Celestino Suárez García , Belar-
mino Cossto F e r n á n d e z , Rodolfo M e n é n -
dez García, J o s é Díaz Alvarez, Ramftn R. 
Mart ínez , Segundo F e r n á n d e z Gonzá lez , 
Manuel Mart ínez López , Celestino Alva-
rez Rodr íguez , Marcelino Gut iérrez Suá-
rez, J o s é G a l á n Rodr íguez , Juan Díaz Re-
yes, J e s ú s Maveiras, Franc i sco Alvarez y 
Manuel López Prieto. 
De alta: David Garc ía Alvarez, Segun-
do F e r n á n d e z González , Constantino F e r -
nández F e r n á n d e z , T o m á s V á z q u e z More-
no, Fernando Aladre Aladre, Constantino 
Busto Campa, Pedro López F e r n á n d e z , Jo-
s é Cov ián Cuotara, Jacinto de los R í o s 
Rodríguez , Manuel Suárez F e r n á n d e z , Jo-
s é P é r e z Rodr íguez , Angel F e r n á n d e z A l -
varez, J o s é Gonzá lez Alonso, Celestino Al -
varez R o d r í g u e z y Franc i sco F e r n á n d e z 
Cortina. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é Rey Acea, Vicente 
Cheda F e r n á n d e z , Cir íaco L ó p e z Salguei-
ro, R a m ó n Alvarez Corral , J o s é Pillado 
Melán, A n d r é s Burgos Miragaya, J o s é M. 
Gradaille L ó p e z , o J s é Carbia Rebollo, Gre-
gorio G o n z á l e z Rodr íguez , J o s é P i ñ e i r o 
Cendán, Marcelino Sueiras Alonso, Ma-
nuel Mar iüo Rodr íguez , Modesto Martí-
nez Vispo, E m i l i o Couto Carrera , Juan 
Vergara Canelro, Remigio Iglesias Rome-
ro, Castor F e r n á n d e z , J o s é M. Montero 
Pazos, Narciso Vi l lar iño Rodr íguez , Ma-
nuel Manín Fontao, Ensebio R o d r í g u e z 
illarnovo, Octavio Garc ía Gonzá lez , Ma-
nuel Ledo López , J o s é 1 Montero Pena, 
Francisco Górr.tfz, Benedicto F e r n á n d e z . 
J o s é Cambeiro Docal, A n d r é s F r e i r é Gar-
cía, R a m ó n García Iglesias, J o s é Gonzá-
lez Paradela, Julio Alcalde Val ladares , 
Francisco R o d r í g u e z E x p ó s i t o , J o s é R . L e i -
vas, C e s á r e o V á z q u e z F e r n á n d e z , J o s é 
Bustida Vázquez , Antonio Castro Velga. 
J o s é Neo, J o s é Chan Rebosado, J o s é Bal-
seiro Díaz y J o s é Balseiro Díaz. 
De alta: Avelino Bouzón , Albino L ó p e z 
Yañez , C e s á r e o Rodr íguez F a l c ó n , A n d r é s 
Porral B a t á n , T o m á s Domenech, Policar-
po Mart ínez , Daniel Rey Santeiro, J o s é 
Pardo López , J o s é Montero Pena, J o s é 
Castro Prieto, Antonio E i r i z Vázquez , Jo-
s é Manteiga Collazo, Cir íaco López Sal 
gueiro, J o s é Quinteiro Quinta, Benigno 
Muñiz Alvarez, Patricio Díaz Veiga, J o e é 
M. F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Manuel Pena 
Meitin, o s é F e r n á n d e z Rey, Octavio Gar 
cía Gonzá lez , J o s é M. Montero y J o s é 
Cambeiro Doval. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaaon: Luciano Gonzá lez . 
De alta: Antonio López , A n d r é s Alva-
rez, Santiago Gonzá lez y Arturo San Pe-
dro. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Miguel Bovera, Genoveva 
E s t é v e z Vigo y Jaime Vicens . 
De alta: F r a n c i s c a Bastida, Eduvig i s 
Martí, Juan Caste l lá , Juan L ó p e z , Anto-
nia Díaz y Josefa Peer ira . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para más ¡Qformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U p m a n n & C 0 -
B A N Q U E R O S 
C 2072 78-1 J n . 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Junio 16. 
Víc tor Díaz , 24 a ñ o s , Teniente Rey 6, 
Suicidio por arma de fuego; María S u á r e z , 
50 a ñ o s , Neptuno 38, Nefrltos c r ó n i c a ; 
J o s é V a l d é s , 3 a ñ o s , Gervasio 9, O c l u s i ó n 
intestinal. 
Mercedes P é r e z , 38 a ñ o s , Neptuno 30; 
R a m ó n López , 30 a ñ o s , Buenaventura, 6, 
Hemorragia cerebral; J o s é E n r í q u e z , 71 
años , Buenos Aires , Arterlo esclerosis. 
Lutgarda Plores, 30 a ñ o s , Emergencias , 
Desprendimiento p l a s e n t é r i r o ; Ricardo 
García, 48 a ñ o s . Hospital N ú m e r o Un<?, 
U lcera infectada; F lorenc ia Ortlz, 30 a ñ o s , 
Hospital N ú m e r o Uno, Tuberculosis . 
E l v i r a Bobadilla, 37 a ñ o s . F á b r i c a y 
Santa Fe l i c ia , Tuberculosis; C l a r a Gon-
zález , 45 a ñ o s , San J o s é 11, Endocardit is . 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederick Manuel, Mferyland Blook, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herptclde 
Newbro el 6 de abril del 96, para usarlo pa-
ra su calvicí*-. Pareo» que los fo l ículos del 
cabe-lio no estaban muertos, y á, lo« üO rilas 
tenia el cuero cabelludo poblado de pelo. 
E l 2 de Julio escribía: "hoy tanjo el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera-
desearlo cualquiera." E l Herpfc de Newbro 
trabaja sobre- un antiyuo Principio—des-
truid la causa y eliitHnlis el efecto. E l 
Herplclde destruye el germen nue causa la 
caspa, la caídu del cabello y ü n a l m e n t e la 
calvicie, de modo que con la desapar ic ión 
de la causa el efecto no puede permanecer. 
Impide desde lueyo la calda del caballo y 
otro nuevo empieza í. crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . SarrtL—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—'Agentes especiales. 
a i K O S B E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
TelMone A-1740. Oblapo nüro. 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depósito» con y mln Interés . 
Deacnentos, Plsneradonea. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amó-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de HJapafla, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
C 1237 78-1 Ab. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-OS04.—Cable: " R a m o n a r s ú e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intore-
ses P r é s t a m o s y Pigrn oración es de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenca ajena. Olro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito 
C 1234 256.! Ab_ 
fi. LAWÍON CHILDS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidod. 
*>mn especial a tenc ión 
• I f cANSFERENCIAS POR E L C A B L H 
C 128f! 78-1 Ab. 
ZALDO YCOMP. 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan caxtas de crédlta 
sobre New York, Filadelfla, New Orloans, 
San Francisco, Londres, Partp, Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos loe pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
108, A G U I A R IOS, esquina A A M A R G T R A 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas d-s crédito y s l r a n letras 
A corta y l arca Tinta, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Hlco, 
Londres, Par^o. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Ro.na, Nftpolss, Milán, "Qénova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Véncela , Florancia, 
Turín, Maslnc, etc.; así como sobne todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 K. 
J . B A L G E L L S Y C -
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
á corta y larga vista, sj»bro New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de l a Compañía de Seguros con-
tra incendios 
• ' R O Y A L " 
a i « 166-1 E . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGU1AR No. 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 158-14F. 
A L Q U I L E R E S 
P A R A [ S T A B L E C I M I T O 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N DOS G R A N -
D E S L O C A L E S . ZÜLUETA NUM. 73. E N -
T R E MONTE Y D R A G O N E S . 
7137 8-.T0 
m mu ESQUIHA 
S E A L Q U I L A Z A N J A NUM. 16, E S Q U I -
NA A R A Y O , P L A N T A BAJA, P A R A CA-
SA P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R C O M E K -
CIO. IMPONDRAN E N CONSULADO NU-
M E R O 17. 7135 8-^0 
S E H A C E N V E S T I D O S 
A MODICO P R E C I O , E N SAN NICOLAS 
NUM. 222, A L T O S . 7156 4-20 
S E A L Q I I L A T V , en módico precio, los 
bajos de Sol núm. 79, por Aguacate. 
7151 4-20 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de P e ñ a Pobre núm. 16; la l lav; en 
los bajos; informan: Empedrado 52, bajos. 
7176 4-20 
E X $10 Y A C E N T E N , so alquilan boni-
tas habitaciones en Industria núm. 72, an-
tiguo. E n Virtudes núm. 12, moderno, otra 
con vista á la calle en tres centenes; y en 
Villegas núm. 68, un departamento en treo 
centenes. 7173 4-20 
H A B I T A C I O N CON baño privado y tim-
bres en cada una, espaciosas, claras y fres-
cas, bien amuebladas, luz e léc tr ica toda la 
noche, se alquilan desde $18 Cy. 1 mes, y 
sin servicio á $12 Cy. " E l Cosmopolita," 
Obrapla 91, cerca del Parque Central. Te-
léfono A-5139. 7171 . l-!;0 
S E ALQ/L'ILA la casa Trinidad núm. 30, 
en el Cerro, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario moderno. 
Ijiforman: Calzada del Cerro núm. 567, es-
quina á. Carvajal . / 7176 4-20 
EN 6 C E N T E N E S 
se alquila la capa Soledad 25, moderno, en-
tre Neptupo y San Miguel, con 2|4, de nueva 
construcción, propia para matrimonio ó cor-
ta familia; 1.a llave en la bodega de San 
?^Iiguel; su dueño: Villegas 48, antiguo. 
7157 4-20 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle Once entre J y K , 
unt, espléndida casa de reciente construc-
ción, con sala, saleta y magníf icos cuartos, 
servicio sanitario moderno y con abundan-
te agua, traspatio y azotea; su precio: 10 
centenes; informan en Amargura 34: J . 
Balcells y Gompaftía, y la llave en la bo-
dega inmediata. 7147 10-?0 
S E ALQ,l"lLAN los altos de la casa Blan-
co núm. 43, y los bajos de Lealtad núm. 
1445 C, casi esquina á. Salud. Los carte-
les indican las llaves. Informes en Rei -
na núm. 68. Te lé fono A-2329. 
71«« 8-20 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de la casa Campanario 68, esquina A, 
Concordia, de nueva construcción, con sa-
la, saleta, 514, cuarto de baño, con bidel y 
agua «aliente, servicio de criado, instala-
oidn e léctr ica y 3 salones altos. E n la mis-
ma Informan. 7158 8-20 
BARCELONA20. a l t o s 
7136 •20 
L O C A L « trR P l E D E S E R V I R 
papa automóvi les , cochera con sitio para 
dos caballos y tres coches ú otra cosa aná -
loga, se alquila barato en Salud núm. 22, 
antiguo. 714S 4-20 
S E A L Q L T L A para establecimiento, la 
planta baja de San Miguel núm. 3, casi 
esquifa a l Parque Central. 
7140 8-20 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 16 núm. 251. 
entre B y F , «1 hermoso piso alto, con 7 
cuarta*, sala, comedor, 2 baños, 4 balcones 
í la calle, cielos raso^, electricidad, ©te. 
Informes: F núm. 30, entre las calles 15 
y 17. 7139 S-20 
G A S A B O S T O N 
R E I N A NUM, 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido re-
formada por su njieva dueña. Hay mag-
níficos departamentos para matrimonios sin 
hijos, y hombres solos, con mu> buena co-
mida y precios económicos . Se habla, E«-
pañol. Inglés y Francés . 
6137 alt. 13-28 My. 
S E A L ^ T T L A N los bajos de Concordia 
núm. 38, entre San NicolAs y Manriqxw: tie-
nen sala, saleta y 3|4, servicio de gaa y 
luz e léctr ica; la llave y damAs informes: 
Concordia núm. 39., esquina A Manrique. 
7104 
A E D A DO. Acabada de pintar, se alquila 
la fresca, cómoda y bien situada casa calle 
C núm. l í , entre Linea y Calzada- Cerca del 
t ranv ía y de los baños. Informes y llave 
en el a lmacén de la esquina 9a. Su dueña: 
9a. núm. 44, Vedado. 7113 4-19 
S E A L a c i L A el elegante y muy fresco 
piso principal de la casa Bernaza núm. 31, 
con cuatro departamentos y servicioe mo-
dernos, propios para comisionistas. Infor-
man en Bernaza núm. 16. 
7115 *-W 
E N LO M E J O R D E L A'EDA DO se alquila 
la planta baja de la casa calle C número 
163, casi esquina á, 17, con 5|4, sala, co-
medor, baños, hall y hermoso jardín asfal-
tado. Precio, $65-00 oro americano. L a 
llave al lado. Informes en San Ignacio nú-
7125 8-19 
S E A L f t l ' I L A N los modernos altos Je 
Estre l la núm. 50. sala, saleta y dos cuartos, 
pisos de mos&icos. escalera de mármol. Pre-
cio: 8 centenes. Informan en la Plaza del 
Vapor núm. 24, por Galiano. 
7122 —' 4-19 
S E A L Q I I L A N los espaciosos altos Je la 
casa calle de Amistad núm. 61 A, con sala, 
saleta. 5 habitaciones, sa lón de comer y 2|4 
para criados y dem&s servicios. R e n t i 2? 
G E N E R A L L E E NVM. S. MARIANAO 
E n módico precio se alquila esta her-
mosa casa, con todo el confort moderno. 
Informan: Prado 34»i. Te lé fono 
69C2 4'16 
« E \ L Q I I L 4 un cuarto bajo, pequeño, 
en casa de familia decente. Cristo núm. 4. 
6979 ^ 
A M A R G U R A NI M. 31 
esquina á Habana, se alquilan dos frescas 
y hermosas habitaciones. 
6973 
V E D A D O 
4-16 
cntt-nes. Informan en Amargura núm. ^ 
Telf. A-2744. 7095 5-19 
S E A L Q I I L A N los altos de Acosta n ú -
mero 79; todas las comodidades, mosfticos, 
etc. L a llave en la esquina, " L a Viña." 
Informan en Prado núm. 31, bajos, de 7 ú, 
12 a. m. y de 6 á. 9 p. m. 
7120 8-19 
P E R S E V E R A N C I A Nl'M. 9. Se alquilan 
estos frescos y modernos altos, con sala, 
saleta, tres cuartos y demás servicios. 
7091 10-19 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Lamparil la núm. 69 A, antiguo, y se alqui-
la una habitación alta á hombre solo de 
moralidad en los altos 69 B ; Informa: se-
ñora Galindo de Soler. 
7090 4-19 
S E A L Q U I L A , y es propia para estable-
cimiento comercial, la casa calle de la Sa-
lud núm. 23, con sala y 5i4 grandes, come-
dor, 2 patios, cocina, etc.; en la misma im-
pondrá su dueño, de 8 á 10 de la macana 
y de 12 á 4 de la tarde. 
7089 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la sastrería 
" L a Central," calle de Aguila núm. 211, 
propios para oficinas, comisionistas ó a l -
guna familia en condiciones. E n la misma 
informarán á todas horas. 
7087 8-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Ancha del 
Norte núm. 319, antiguo; tienen saja, co-
medor y 3|4, en siete centenes, acabada de 
pintar; la llave en la carnicería, núm 515. 
Tómese el carro de Universidad. 
7106 4-19 
S E A L Q I ' I L A N varias habitaciones para 
bufetes 6 escritorios, con amplio local ane-
xo, propio para comisionista ó depósi to de 
mercancías , en Cuba núm. 106, entre Riela 
y Sol. E n la misma informarán. 
7105 4-19 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A . 
Alquilo 1,840 metros de terreno que 
linda con el patio del ferrocarril del 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, Mon-
te 361 (antiguo.) 
7089 18-15 
HABANA NUM. 104. Se alquila este her-
moso, cómodo y ventilado alto, con todas 
las comodidades para regular familia; sa-
la, recibidor, 4|4, comedor, cocina y her-
moso baño Informa L . Santeiro. Inquisi-
dor núm. 10, de 1 á 5. Te lé fono A-3198. 
7046 , 8-18 
LUX Nl'M. 19. Se alquila este hermoso, 
cómodo y ventilado alto, con todas las 
comodidades para regular familia; sala, re-
cibidor, 4|4, hermoso baño, comedor, coci-
na y cuarto en la azotea. Informa L . Snn-
teiro. Inquisidor 10, do 1 á 5. Telf. A-3"i98. 
7045 8-18 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
que vengan para la Habana, les recomien-
do vayan al hotel y fonda " L a Gran Anti-
11a," Oficios núm. 11, al lado de la Machina, 
y encontrarán habitaciones con dos carmis, 
desde 50 cts. hasta $1-00, con balcón á la 
calle; serán servidos gratis por sus bue-
nos agentes. 7064 15-18 Jn. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria ICO, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2029 J n . 1 
T E N I E N T E R K V NVBI. 1<M, antiguo, fren-
te al DIARTO D E L A MARINA, se alquilan 
los altos en 10 centenes, lo ú l t imo; infor-
mes en la cortlnerla. 7056 4-18 
S E A L Q I I L A N en 10 centenes, la moder-
na y fresca casa Malecón casi esquina á 
Escobar, 308, y los elegantes y hermosos 
altos de San Lázaro 93. Informan en los 
bajos. Estos ú l t imos quedarán desocupa-
dos para el día primero. 
7049 4-18 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle B núm. 16. entre 
Linea y 11; tiene sala, saleta, ga ler ía , co-
medor, cinco cuartos, 2 baños y 2 cuartos 
de crladoe. Alquiler mensual: 17 centenes. 
Informan en la misma. 7054 8-18 
GALIANO NUM. 2fl, altos; en esta her-
mosa casa se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, á personas 
de moralidad: precios económicos ; los ca-
rros por "a puerta. 704S S-lS 
proposiciones para el arrendamiento de la 
vega " L a Pedrera," situada en San Juan y 
Martínez (Pinar del RIoK que quedará va-
cante en primero de Agosto próximo, propia 
para la siempre y cultivo de tabaco, á lo 
que siempre se ha dedicado. 
Para tratar dej precio del arrendamiento 
y demás condiciones, dirigirse á Virante 
Horjales, Neptuno núm. J, vidriera de ta-
bacos del restaurant de "Fomos," Habana. 
C 2165 15-18 Jn. 
S E A L Q U I L A N habitaciones y departa-
mentos con balcón á la calle, en los altos 
de Oflpios núm. 11; informan en la fonda. 
70«3 4-18 
C E R C A D E OBISFO 
Se alquilan los ventilados altos de V i -
llegas núm. 71, antiguo, con entrada inde-
pendiente, sala, saleta, 4|4, baño, etc., etc., 
acabada de pintar; la Uave é informes en 
el núm. 7?, altos. 7029 4-18 
S E A L Q U I L A 
una sala, diridlda, con otra habi tac ión y 
com«dor. juntos ó separados, en los altos. 
Teniente Rey núm. 6». 
7021 4-18 
S E A L Q U I L A N loa altos de Aguila 110, 
muy frescos, sala, o»inedor, tres cuartos y 
demás servicios; punto céntr ioo; 2 cuadras 
de San Rafael, 3 del Parque Central; pre-
cio: $50 Cy. 6 ora español . L a llave 
en los bajos. Informes: Obispo núm. 111. 
7015 8-18 
l»ARA E S T A f f L E r i M I E N T O , comisionista 
ú oflcinae, el bajo de Sol 48 moderno, ae lón 
de 80 metros cuadrados y 4 habitaciones; 
columnas de hierro y puertas metá l i cas . Se 
da ©«ntrato. L a llave en el mismo. Infor-
mes: Cuba 98. 700* 4-18 
S E A L Q U I L A N los alto» Suftre* Búms. 8 
y 10, próximos al Campo de Marte, con 
sala, saleta, cuatro cuartos. Acabados de 
fabricar. L a llave y dueña, en Suárez nú-
mero 12, altos de la bodega. 
7002 4-18 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una espléndida casa amuebla-
da en el Vedado, con garage, cuartos su-
mamente grandes, cada uno con baño y 
•ervictos. Muebles de eaoba, pianola. C a -
li» L núm. 189. entre 19 y 31, Vedado. 
C 2161 i - i s 
S E A L Q U I L A N los bajos de de la i asa 
Paseo de Martí núm. 22. antiguo. L a l la -
ve en la misma, é informan en Linea núm. 
54, Vedado. 7118 8-10 
O H P \ P I A NUM. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan departamantos con balcón 
A la oalle é interiores. 
7(34 «-19 
S E A L Q U I L A , para toda elaae de esta-
blecimiento, la esquina de Maloja y Mar-
qués González. Informan enfrente. 
6964 i 5 . l « J n . 
11 E N T R E L y K , V E D A D O 
E n 10 centenes se alquila este moderno 
chalet, con todas las comodidades para cor-
ta familia. Informan: Prado 34 Vi- Telefo-
no A-1693. 6963 4-16 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la caaa 
Apuiar núm. 107, con sala, comedor, tr^s 
cuartos, ducha y demás comodidades. L a 
llave en el núm. 101. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
6969 4-'16 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la 
casa de moderna construcc ión sita en la 
calle de Florida núm. 73, moderno. L a l la-
ve al lado. Su dueño en Cristo núm. 24. 
•6977 4-16 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la Reina 
núm. 131, esquina á Escobar; ti&nen recibi-
dor, sala, seis cuartos, comedor, patio, to-
do nuevo. Instalación de gas y e léctrico. 
Informan en la misma. Te lé fono A-1373. 
6988 S"16 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa San Lázaro núm. 54, segunda 
cuadra de Prado: tienen sala, saleta, cinco 
cuartos y demás servicios; todo nuevo y do 
gusto; informan, en la misma el portero 
y en Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
6989 8-16 
V E D A D O . Se alquila la casa calle C 
núm. 8, á una cuadra del tranvía; la llave 
en el núm. 8 A. Informa: M. Junco, Gal ia-
no 80, escritorio de L a Casa Grande, Talé-
fono A-5005. 6986 4-15 
S E A L Q I I L A una casita fresca en el Ve-
dado. Sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño. Calle 11 entre 2 y 4. 
6990 't-lf 
E M P E D R A B O 1 © 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para oficinas. 
6904 8-14 
H E R M O S O S 
y pintorescos bajos, Je sús del Mon.te núm. 
41, entre Calzada del Monte y Omoa. Con 
dos lineas de tranvías . Sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario. Se es tá ter-
minando de pintar. Se alquila en $37-10. 
E n los altos la llave é informes. 
C 2150 8-15 
GALIANO ÜO 
se alquila el primer piso, con seis hermo-
sos cuartos; informan en el café. 
6939 8-15 
S E A I / Q C I L A N los altos de la casa San 
Miguel núm. 135, antiguo, en diez cente-
nes. Informan: Suárez 84. Telf. A-1604. 
6937 8-15 
fiK A L Q C I L A N los altos de Empedmdo 
núm. 59, y los bajos del núm. 61 de la mis-
ma; todo es nuevo; las llaves las tiene el 
Dr. Vleta, por Villegas, en la misma casa; 
más informes: Monserrate núm. 71, altos. 
6936 6-15 
S E A L Q I I L A un departamento con tres 
habitaciones amplias, frescas é h ig ién icas , 
en cuatro centenes, á hombres solos 6 fa-
milia sin niños. Reina núm. 43, entre An-
geles y Rayo. 6957 5-15 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín núm. 
35, con todas las comodidades para una fa-
milia; la llave en la bodega de Omoa; in-
formes: San Pedro y Obrapía, Ricardo Pa-
lacio. 6883 8-14 
S E A L Q U I L A una habitación en Obispo 
núm. 63, altos, á matrimonio sin niños ó á 
señoras de orden, en el precio de dos cen-
tenes; entrada independiente; servicio com-
pleto. 6909 8-14 
P A R A L A T E M P O R A D A 
E n el Vedado. Se alquila amueblada, la 
fresca y cóldoda casa situada en la calle 
3a. núm. 270, entre Baños y D, á una cua-
dra de los balnearios de mar, con ja,rdín, 
ampl ié portal, sala, saleta, 6|4 y 1 de cr ia-
do, espacioso comedor, 2 baños, patio y te-
rreno cercado al fondo. Informan en la 
misma. 6929 5-15 
E M P E D R A D O 10 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para oficinas. 
6904 ' 8-14 
S E A L Q L ' I L A en Merced número 39, im 
alto con dos salones y cocina, sumamente 
fresco; ba lcén á la caí le y dos ventanas á 
la brisa. 6950 4-15 
Se alquila en la calle Paseo núm 
entre 19 y 21, una hermosa casa mod 
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos A * ' 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor A 
cuartos, despensa, su cocina y demás s 
vicios. E n la misma informan ' * 
6420 " 8 - H 
J E S L ' S D E L M O N T E 33S. Se alquila V 7 " 
fresca y bien situada casa, compuesta i 
una espaciosa sala, saleta, comedor " y -\ 
muy buen patio y portal; precio: 18 oen'u* 
nes; la llave en la carnicería, é infor 
Ulloa, en Prado núm. 3, Teléfono A-SMn** 
6875 g_ '' 
V E D A D O . Del día 15 en adelante s e a T 
quilan los espléndidos y fresquísimos alt 
con todas las comodidades, propios n- 03 
personas de gusto, calle" M y Calzada j * ^ 
formes en la misma, Téléfono A-3194 n* 
6886 
S E A L Q U I L A N los altos de San LÍUT, 
ro núm. 235, con sala, saleta y cinco c iar 
tos, servicios modernos; la llave en lo" 
bajos; Informes: Santa Clara núm. '4 VpS 
léfono A-3194. 6887 S - U 
P R A D O 31. Se alquilan los frescos y eg. 
modos altos, con entrada independiente! 
para familia de gusto; la llave en el 29, 1,̂ , 
jos; precio y condiciones, impondrán en Pañ 
Ignacio 50, escritorio del señor' L R, J J J . 
randa, de 8 á 6. 6850 g.jj 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ra-
lle de Lagunas núm. 11, entre San Nico-
lás y Galiano. 6985 4-15 
V E D A D O . E n lo mejor, se alquila la 
preciosa y fresca casa Baños núm. 8 C, 
al lado de la Calcada, con 5 cuartos y toda 
clase de comodidades. Dueña al lado. Te-
léfono F-129S. 6951 4-15 
V E D A D O . Se' alquilan los hermosos al-
tos de la casa calle 19 esquina á B. Infor-
ma BU dueño, al lado de la misma: B nú-
mero 178. Te lé fono F-1802. 
6966 4-15 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila una 
casa en Marqués Gon«álej5 núm. 6, bajos; 
tiene sala, comedor, tres buenos cuartos, 
cocina, baño é Inodoro. Informan en Sa-
lud núm. 36. 6955 4-16 
S E A L Q U I L A N , acabadas de fabricar, 3 
casas con sala, saleta, tres cuartos; es tán 
á 40 metros de 2 l íneas de carritos. L u y a -
nó, por Marqués de la Torre, 6A, 5B y 5C; 
las llaves en la bodega de Luyanó; Infor-
man en Zan>a núm. 32. 6945 4-15 
E U L A V B E S O R A 
Se alquila una casa con sala, saleta, co-
medor, 7 cuartos, hermoso y amplio zaguán, 
patio con frutales, sanidad completa; es ca-
sa nueva y acaba de desalquilarse; situada 
en la parte más alta de la Víbora, Luz núm. 
20, lugar muy sano y fresco; vista preciosa 
de toda la Habana y bahía; razón: Habana 
94, & toda hora. 6888 5-14 
S E A L Q U I L A «1 bonito piso principal de 
la moderna casa Salud 69 A, con escalera de 
mármol, suelos de mosaico, recibidor, sala 
con balcón corrido de tres huecos, tros 
cuartos, otro en la azotea, cocina, etc. L a 
llave en el bajo y su dueño Manrioue :2f. 
6893 ' 3.14 
E N E l , V E D A D O . Be alquila la hermo-
sa y fresca casa calle de Baños núm. 148. 
entre 15 y 17; cinco cuartos, gas y IUE e léc-
trica, cuarto é inodoro para criados, etc. 
L a llave é informes al lado. 
675B g . n 
V E D A D O . Línea núm. 218, moderno, en-
tre G y H , se alquilan estos espaciosos 
bajos independientes; Inmejorable punto; 
informan en los altos. 
6731 g^n 
V I L L E G A S NUM. 50, á dos puertas de 
Obispo, se alquila un local para estable-
cimiento. L a llave en la barbería de en-
frente. P a r a más informes en Obispo 108. 
6735 g . u 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los ba-
jos de la casa Virtudes núm. 166, con sala, 
comedor, tres habitaciones, patio é instala-
ciones sanitarias. Informes, Oquendo n ú -
mero 6, moderno, fábrica de mosáicos . 
6746 8-11 
P A R A O E I C I N A . Se alquila una sala, 
con piso de mármol, dos ventanas á la ca-
lle, en el barrio comercial. Villegas M 
antiguo, entre Muralla y Teniente dey; 
tiene entrada independiente. E n la misma 
informan á toads horas. 
6740 g.11 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa 
Someruelos núm. 15, con sala, saleta, t:-es 
cuartos grandes, cuarto de baño modelo 4 
una cuadra del Parque de Colón: buen ve-
cindario; la llave y su dueño: Corrales ' j . 
6852 8-13" 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Lázaro núm. 13, 
Informes en Teniente Rey 63, panadería. 
6834 S-13 
Se alquila un magníf ico local en lugar 
muy céntr ico . Aguiar núm. 100, esquina & 
Obrapía. C840 8-13 
C R E S P O A L T O S . Se alquilan en 10 
centenes, compuestos de sala, saleta, ?I4 
cocina, baño, ducha, aguamar*! y servicio* 
la llave en la bodega esquina á Trocadero' 
informes en Habana núm. 111, altos, ¿Q 
12 á 8 y de 6 á 8. 6818 8-13 
S E A L Q U I L A N los frescos y amplios al-
tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado, en 
doce centenes. Y a pasó el alcantarillado 
6862 8-13 
V E D A D O . 12 entre 11 y 13; chalet. .reU 
cuartos y de criado, portal, frente y costa-
do, sombra todo el día; llave: 12 esquina & 
11, bodega. Informes: Amargura 66, y Com-
postela. 6860 - 8-13 
ER3 R I G H I T E S 1 5 
Se alquila un amplio primer pi'io ••on to-
do el confort moderno, propio par-i nume-
rosa familia. Se venden también los mue-
bles, y é s t o s so enseñan de 9 ^ X 11 de la 
mañana y de 2 á 5 de la tarde. Inforn.an 
sus dueños , González y Benítez. 
6793 . 10-12 
E N E L V E D A D O , calle 3a. entro Dos y 
Cuatro, frente á la explanada de ia Batería 
núm. 5, se alquilan, juntos ó por separado, 
dos espléndidos altos con todas las como-
didades. Precio: trece y nueve cetUi-ncs. 
E n los bajos informan. 6700 8-12 
E N L A N E W Y O R K , Amistad núm. «1, 
entre San José y San Rafael, se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, de.jdc un 
c n t é n hasta cinco, y se admiten abona-
dos á la mesa. Te lé fono A-5621. 
6782 S-U 
S E A L Q U I L A E N GUANABACOA 
un verdadero Palacio ( la casa de las Flg.i» 
ras) , calle Máximo Gómez núm. 62, Guana-
bacoa, entrando por la calle Maceo.'(Tam-
bién se alquilan accesorias, desde ?5-00.) 
6798 26-12 Jn. 
T E M P O R A D A 
Puede pasarse en la magnífica casa üt 
reciente fabricación, situada en Buena Vis-
ta, frente al Paradero de Cazadores, do-
lante de las paralelas del tranvía de Ma' 
rlanao. Sala, recibidor, comedor, ^Inco 
cuartos, toda espaciosa, dos baños, moderno 
servicio sanitario y abundancia de iguiv 
Informan: San Ignacio núm. 21, almaoán. 
Teléfono A-2954. L a llave en la casa. 
6799 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas núm. 
12S, antiguo, con s a l a saleta y diez cuar* 
tos. Informa en los bajos su dueño. 
6813 8-12 
E N E L V E D A D O se alquila una casa con 
todas las comodidades modernas, en 2 es-
quina á 15. Informes: Amistad núm. 12& 
6657 14-8 
V E D A D O . Se alquila, la hermosa y fris-
ca casa que acaba de construirse en ll 
calle J entre 1S y 21. E s t á compuesta da 
sala, saleta, tres amplios cuartos, come-
dor y un completo servicio. 
6687 10-9 
i O J 9 A L A G A N G A ! 
Próx ima á desocuparse, para AlmacéiV 
se alquila la casa San Ignacio 96, entrt 
Luz y Santa Clara, los bajos, un salón co-
rrido, con columnas y puerta de hierrOi 
cerca de 400 metros, y los altos con gran 
sala, saleta, 5 grandes cuartos y 1 P"1̂  
criados, y una gran terraza y servicios i 
la moderna. Informa: Sr. Pastor, en la mis' 
ma. Su dueño: Damas núm. 14. 
6680 15-8 Jn. 
E N L A 
" M A I S O M E S O R E E " 
Zalucta 32. antUaU 
se alquilan habitaciones frescas y ven* 
ladas. 6650 15-8 Jn. \ 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedada 
y en el mejor punto de la loma ttranvI1 
para la Habana cruza por frente 4 la c*' 
sal , l ocaüdad cerca de los baños de mafi 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, co) 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ft'1' 
mentos y á moderados precios; más *>* 
rato que n ingún hotel en la ciudad, raes* 
excelente y trato de familia. Dirigirse 1 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D. 
lia Vidal," Vedado, Habana, 
C 2065 Jn. 1 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de í» 
milia respetable, Be alquila una Bala P* 
r t escritorio. G. 1* ^ 
SF. A L Q U I L A N el primero y segundo P* 
so de la casa de moderna construcción, 
He de Cárdenas núm. 1; iníormarán: P i l 
Hermano, panadería " L a Industrial," Corr» 
les núm. 9. • 6414 15-4 Jn-
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. « 1 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, élcmtrlci-
dad, etc. Informes: F núm. 30. entre las 
calles 15 y 17. 6744 s-ll 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva muy céntrica, 
alquilan á $1,2-72 y $10-60 oro eapaCiol, en 
Aguila núm. 80, casi esquina á San RafacL 
6344 15-1 Jn. 
R E I N A N U M . 1 3 5 
Se alquila en $200 Cy. esta hermoa 
casa, con dos pisos, dos cuartos de 
ño. con agua caliente y fría, baños & 
criados, servicio sanitario, sala, sal6 
ta, dos comedores, cocina, nueve cual 
tos de dormir, hermoso patio, galer 
etc. La llave en la misma. Informé 
Teléfonos F . 1325 ó A 7544-
c. 1950 tí-* 
E N E L V E D A D O 
De Junio á Noviembre, compie" 
mente amueblada, se alquila una 
pléndida casa con sala, comedor, | 
binete, seis cuartos <ie dormir, ba 
agua caliente, departamento <le c 
dos, hermoso parque, garage ^ , 
no, etc. etc., caDe 11 entre B a ü o S / o j 
Doctor Domínguez. Teléfono F . 1 -; 
1919 13-J. 5 
l>tARlO DE LA AIAKÍXA.—todición de ia nvuSau^—Jtmio 20 de Íyi2. i l 
U N O T A D E L D I A 
Unos dicen que si , 
otros dicen que no; 
qUe á Estenoz no lo han visto, 
que s i han visto á Estenoz; 
que Ivonet no se embarca, 
que Ivonet se e m b a r c ó ; 
que la guerra e finita, 
que la guerra da horror; 
que nadie tiene miedo, 
que impera un miedo atroz; 
que hay algo en Vueltabajo, 
que nadie se m o v i ó ; 
que alguien mur ió de hambre, 
que fué de i n d i g e s t i ó n ; 
que Mario fué con guita, 
que algunos c o n q u i s t ó ; 
que sobran voluntarios, 
que falta corazón . 
Unos dicen que sí, 
otros dicen que no, • 
y todo es a l e g r í a 
y todo c o n f u s i ó n . 
¿Quién sabe lo que pasa 
yendo la alta voz 
de quien debe saberlo, 
siempre en c o n t r a d i c c i ó n ? 
Unos dicen que sí, 
otros dicen que no; 
que á Estenoz no lo han visto, 
que s i han visto & Estenoz; 
que Ivonet no se embarca, 
que Ivonet se e m b a r c ó . 
C . 
V I D A R E L I G I O S A 
E N L A I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
Más de un siglo l leva erigida en la Igle-
sia Parroquial de Guadalupe, una Archi-
cofradía que aparece con vida lozana, co-
mo lo demos tró el pagado domingo, cele-
brando la festividad del Corpus Chris t i de 
un modo grandioso. 
E l templo viste r icas colgaduras y es-
pléndida i luminac ión , sobresaliendo la del 
altar mayor por su fastuosidad. 
A estos adornos materiales, hay que 
agregar los que le presta el laureado maes-
tro Pastor, hermano de la Archicofradía , 
con una orquesta de treinta profesores, 
que nos deleitan con la in terpre tac ión de 
la misa del maestro Ravanello, el Pie 
Jesús, Dúo de F a u r e y Marcha de Lo-
hengrin. 
L a concurrencia muy numerosa de fie-
les, pues en cuanto á los hermanos muy 
pocos faltaron. 
Presiden los s e ñ o r e s Oliva, Alvarez del 
Rosal, J . Gut iérrez , Justo L . F a l c ó n y A. 
Perelra, Rector, Vice , Tesorero, Mayordo-
mo y Secretario, respectivamente, de la 
piadosa Archicofradía . 
Todos ostentan las inslgnas de l a cor-
poración. 
Oficia en la misa solemne el P. Mén-
dez, teniente C u r a de la Parroquia, ayu-
dándole los P P . T o m á s y Martí , escola-
pios. 
Preside estos cultos el venerable P . 
Hoyos, C u r a Párroco . 
E l s e r m ó n estuvo á cargo del P. Ama-
go, quien trata del amor inmenso del 
Dios de la E u c a r i s t í a á los hombres, con 
elocuencia y sabidur ía , quedando la con-
currencia agradablemente Impreeionada 
del joven orador. 
Terminada la misa, se f o r m ó la proce-
sión del S a n t í s i m o Sacramento, andán-
dose durante el trayecto las estaciones 
marcadas para la festividad del Corpus, 
interpretándose por la orquesta y voces 
los correspondientes villancicos, mere-
ciendo grandes elogios. 
D e s p u é s se dió por terminado el acto 
con la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Satisfecha puede hallarse l a Muy Ilus-
tre Arch ico frad ía del S a n t í s i m o Sacra-
mento de Guadalupe de estos cultos, en 
loa cuales nada ha sido deficiente: todo 
ha sido br i l l ant í s imo , h a c i é n d o l o as í cons-
tar, como un acto de justicia. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
• T a m b i é n en la Parroquial de San Ni-
colás se f e s t e jó al S a n t í s i m o Corazón de 
Jesús, con solemne triduo los d ías 14, 15 
7 16. 
Los dos primeros d ías á las cinco de 
la tarde, d e s p u é s de expuesto el Sant ís i -
mo, se le sa ludó con la e s t a c i ó n , y á la 
Augusta Reina Celestial con el Rosario, 
Pronunciando el P á r r o c o el s e r m ó n sobre 
los tesoros inmensos de gracias que rn-
c ierra el Corazón de J e s ú s . 
Terminaron los cultos con la bend^ciór 
del S a n t í s i m o . 
E l domingo 16, á las ocho a. m., tuvo 
lugar la misa solemne, con e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o , que se ostentaba en art ís -
tico manifestador, rodeado de profus ión 
de luces y floree a r t í s t i c a m e n t e colocados. 
E l Párroco , con gran elocuencia, hace 
el p a n e g í r i c o del Corazón de J e s ú s . 
T a m b i é n los cultos a l Santo de Padua 
no terminaron el d ía 13, sino que conti-
nuaron el 16, en los templos del Esp ír i tu 
Santo y J e s ú s del Monte. 
E n el primero de estos templos, c o s t e ó 
los cultos la piadosa dama gran devota 
de San Antonio de Padua, C l a r a Mora 
que sin cesar viene dando ejemplos do 
constancia, fidelidad y amor a l Santo. 
— G r a n concurrencia l lena el templo del 
Esp ír i tu Santo, d e s t a c á n d o s e la Imagen 
de San Antonio en el altar mayor, co'oca-
da y adornada á Imi tac ión de como se 
presenta en el San Antonio del gran Mu-
nllo . L a semejanza era tal, que parec ía 
estarse contemplando esa gran obra de 
arte p ic tór ico . 
A las ocho y media dió principio la mi-
sa solemne, oficiando el P. Arambarri 
ayudado de otros sacerdotes. 
L a parte musical estuvo á cargo del se-
ñor Pacheco, quien r e u n i ó valiosos ele-
mentos que interpretaron la misa de E s -
laya, y a l final el himno á San Antonio 
original de la s e ñ o r i t a Ortiz, que debe 
ser una buena compositora á juzgar por 
lo hermoso del expresado himno. 
E l p a n e g í r i c o fué el digno broche que 
cerró la magna festividad. No pudo la 
s e ñ o r a camarera, C l a r a Mora, escoger pa-
r a ensalzar al Santo orador m á s A pro-
pós i to que el doctor Alberto Méndez , se-
cretario de C á m a r a y c a n ó n i g o magistral. 
E n J e s ú s del Monte, t a m b i é n el Párro-
co M e n é n d e r c e l e b r ó gran fiesta á San 
Antonio de Padua, ayudando á la virtuo-
sa s e ñ o r a doña P i l a r Ar ias de Liner , Ca-
marera del Santo, quien en u n i ó n de la 
hermosa s e ñ o r i t a Mercedes Rulz , fué la 
encargada de festejarlo. C o n s i g u i é n d o l o 
de un modo grandioso. 
E l P á r r o c o re la tó de un modo sencillo 
y p a t é t i c o la vida de San Antonio. 
L a parte musical estuvo á la altura 
de la fiesta. 
Del adorno de la iglesia nada decimos, 
porque el P. M e n é n d e z siempre la tiene 
adornada con sumo gusto, h a c i é n d o l o ma-
yor en las grandes funciones que celebra 
en su templo. 
U N C A T O L I C O . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — i 
Cine. 
P A Y R E T . — 
Compañía de.zarzuela y comedia 
Prudencia Grifell, y dne. Función 
por tandas. 
A las 8: 'Dos pelíeulas y el jugnete 
cómico E l úliimo capitulo. 
A las 9: Tanda Doble, Dos pelícu-
las y la comedia en dos actos La ver-
dad de la vida. í̂̂ lHitlijHltl 
A L B I S U . — 
Cuadro-cómico-lírieo cubano c'Raul 
Delmonte" y cine. Función por tan-
das. 
Primera tanda á las 8: Tres escogi-
das, películas y la obra lírica Un cadá-
ver vivo. 1 
Segunda tanda á las 9: La película 
en seis partes Las víctimas del trabajo 
y la parodia de La Corte de Faraón, 
titulada La Corte del Santón. 
T E A T R O M A R T I , — 
Compañía cíe zarzuela Lufa cuba-
na —Función por tandas. 
No se ha recibido programa. 
C A S I N O . — 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas, 
A las 8: La pelíeula en cinco partes 
La hija de los traperos y la zarzuela 
Los Puritanos. 
A las 9: Tanda doble. Las películas 
las Semiramis y E l guante, y 'la zar-
zuela La Sultana de Marrueco*. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado, 
—'Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
DIA 20 D E JUNIO 
Eete mes eetá cousa«gra-do al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
H Circular -está en las Reparadoras, 
Santos Silv-erio, papa, y B. Francis-
co Paoheco, de la O. de J . y compañe-
ros mártires; Inocencio y Mariu, con-
iesoresj santas Florentina, virgen y 
mártir^ é Idaberga, virgen. 
San Inocencio, obispo y confesor. 
En la ciudad de Mérid,a se celebra on 
este día la memoria de San Inocencio, 
obispo, do quien nos dicten los escri-
tores en e4 libro de la vida y de los 
prodigios de los padres que ban flo-
recido en aquella ilustre ciudad, que 
fué metropolitana en tiempo de los 
romanos, que después de la muerte del 
venerable Masona sucedió en aquella 
silla episcopal, un varón de suma sin-
ceridad y de una humildad profundí-
sima llamado Inocencio, nombre ver-
daderamente espresivo de la justifi-
cación de su conducta, pues siempre 
se manifestó inocente en todas sus ac-
ciones y sus palabras. 
Así lo manifestó el Señor con los 
repetidos milagros que se dignó obrar 
por la poderosa intercesión de tan in-
signe prelado, especialmente en la es-
casez de lluvias; en cuyos casos cuan-
do concurrían los fieles acompañados 
con él á las basílicas de los santos á 
I implorar la divina misedicordia, al-
j canzaba Inocencio el apetecido bene-
ficio ; sin que quedase alguna duda 
que era debido á las fervorosas ora-
ciones del humildísimo Obispo, que 
lleno de virtudes murió en grande 
bpinión de santidad. Su cuerpo fué 
depositado en una capilla poco dis-
tante de la insigne virgen Santa Eu-
lalia de Merida, donde concurrían los 
fieles á venerar el sepulcro de este 
ilustrísimo prelado. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20. —^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
C L I N G A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r T a b o a d o l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas, 
DentadtLiafi de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS DIARIAS DE 8 á 4. 
San Miguel 66, estiuina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
5928 26-22 My. 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i -
g i d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
Ketrlamento por que se rige esta Corpora-
ción, y previo acuerdo de la Junta da Go-
bierno, se avisa por este medio A los fami-
liares de loa hermanos Mercedes Urrut la 
de Cardona, Ang-ol Morales y Slmeoll y 
Ledo. Pedro José Santluste y de la Hoya, 
fallecidos el aflo de 1896, que el día 22 
del actual, á las siete de la mañana, se 
ha de proceder al traslado de sus restos 
al osarlo de las Bfivedas propiedad de es-
ta Corporación. 
Habana, 17 de Junio de 1912. 
A. L . Perelra, 
'Tjep'etano. 
C 2192 8-20 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo 23 del corriente .celebrarán 
los alumnos del Colegio San Luis la fiesta 
que vienen celebrando desde hace 23 años. 
A las 7 misa de primera comunión. A las 
8 fiesta con orquesta y sermón & cargo del 
R. P. B. Amago. 
A las B y media de la tarde procesión 
por el Interior del templo. 
E l Párroco y el Director invitan á los 
fieles y especialmente á los padres de los 
alumnos á estos cultos. 
7124 1-19 
IGLESIA PARROQUIAL 
de los Quemados de Marianao 
F i e s t a á S a n A n t o n i o d e P a d u a 
E l domingo veinte y tres de los corrien-
tes, á las nueve de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia una fiesta en honor del 
Glorioso San Antonio de Padua; el paneg í -
rico e s t á á cargo del Rvdo. P. Araniburo, 
S. J . Se suplica á todos los devotos, la 
asistencia á estos cultos. 
1:1 PArroc-». 
7097 4-19 
L A E X C m . SEÑORA 
DOÑA CAROLINA DE LEON Y DE GREGORY 
CONDESA DE CASA ROMERO, MARQUESA DE CASA NUÑEZ 
DE VILLAVICENCIO Y JURA REAL. 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, á 
las cuatro y media de la tarde, su viudo, hijos, 
hijos políticos y demás parientes, ruegan á sus 
amistades se sirvan concurrir á la casa mortuo-
ria. Prado 74, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, quedándoles altamente 
agradecidos. ^ Conde de Casa Romero. 
1-20 
C 2194 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL ^ESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este raes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, <?on diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren aYites de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría, 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N. 9. 
C 2030 Jn. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A C A N T E S D E NIÑOS. UN P R O F E S O R 
de Instrucc ión primaria con métodos pro-
pios muy reputados, da clases á domicilio. 
Monte núm. 2, esquina á Zulueta, Jul ián 
Mijares. 70S3 4-18 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Anirtistus Ruberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Aoado-
mla. una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el otdo. 66SC 13-9 
L E O M I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
beñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. O. 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A D O L A 
Da lecciones á domicilio, de pr mera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , f en 
esta Adminis trac ión. «3, 
fundación del Maestro Yiilate 
Encnela elemental de Artea Liberales y O í -
clon, ft cariro de la Sociedad Kcoaúimíra 
de Amigos de! Pala.—Manrique núm. RS, 
Habana, 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: Industrial y su-
perior.—Cí.rplntería en general y torno. 
Ho<a¿ Je clases: de 8 á 10 de !a n i \ ñ a -
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 a?os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
LIBROS E IMPRESOS 
A R B O R I C U L T U R A 
cubana, con la descripción de los árboles , 
bejucos, propiedades medicinales y otros, 
un tomo 40 cta. Obispo núm. 86, l ibrería, 
M. Rlcoy. 7144 4-30 
T A L O N E S D E R E C E O S 
para alfjullcres de casas y habitadores con 
tablas de alquileres liquidados, y talones 
de recibo en blanco aplicables á cualquier 
cosa, á 20 cts., y seis por un peso. Obispo 
86. l ibrería. 7098 4-19 
A R T E S Y O F I C I O S 
O O T U L E S J J E S n x r 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bemaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. 
6976 8-14 
C O M P R A S 
S E COMPRA E N GUANABACOA, U O T R O 
lugar, una ó varias casas chicas. 6 solar 
grande, con cuarter ía; para más informes: 
calle de Acosta núm. 54, Habana. 
7076 4-19 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E S i -
tuada entre Cuba y Monserrate y Lampa-
ri l la y O'Reilly. cuyo valor no exceda de 
veinte mil pesos; informe en " E l F ígaro ," 
Obispo 62. 6996 4-18 
COMPRO CASA E S Q U I N A CON E 3 T A -
bleclmiento, ó de centro en calle comer-
cial; solar yermo ó casa vieja para fabri-
car. E n Gijón vendo una propiedad de 
buena producción y porvenir, ó se cambia 
por otra en esta capital. Informes: San 
Ignacio núm. 15, Habana. 
6959 8-15 
S O L I C I T U D E S 
U N A C O C I N E R A 
que sabe cumplir con su obl igación, desea 
encontrar una casa para trabajar; es flna 
y aseada. E n la misma, se coloca una Jo-
ven de 16 á 17 años, de criada. También 
un Joven de criado, en establecimiento ó 
cosa análoga. Dirí janse en persona ó por 
escrito á Zanja núm. 133, moderno, L 6. 
7177 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
qae entienda de cocina; es para corta ta-
mllla; se exigen referencias; sueldo: cua^ 
tro centenes y ropa limpia. San Ignacio 
núm. 104, entrada por Luz. 
7174 4-*:0 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, Agular número 72. Teléfono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, camareros, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. 
7172 4-23 
G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
Se solicita una señori ta para dependien-
te, en Be lascoa ín núm. 22. antiguo. 
7168 4-?0 
G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
E n Be lascoa ín núm. 22, antiguo, se soli-
cita un muchacho; se prefiere que haya tra-
bajado en el comercio. 
7169 4-20 
C O C I N E R O 
Se solicita uno para corta familia y que 
tenga referencias, ep P e ñ a Pobre núm. 27, 
bajos. 71o9 4-20 
UNA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano en casa de moralidad; suel-
do tres centenes y ropa limpia; informan 
en Lealtad núm. 282, antiguo. 
7166 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 16 
años , peninsular, para criado de mano; sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
garantice su conducta y moralidad; Ger-
vasio núm. 4. 7164 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
Is leña ó peninsular, con referencias, en 
entre G y H, "Villa Lola," Vedado. 
7152 4-20 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 
á 14 años, para ayudar en los quehaceres 
de la casa. Aguila núm. 162, moderno, 
altos de la bodega. 7149 4-20 
UNA SEÑORITA P E N I N S U L A R . E D U -
cada y de referencias inmejorables, desea 
encontrar una casa respetable para coser 
ó acompañar á una señora. Acosta núm. 14, 
altos. 7133 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -
ras peninsulares, con buena y abundante 
leche, una de cuatro meses y la otra de 
dos; darán razón en San Lázaro núm. t i í . 
7132 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U I - A R DESrtA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene referencias de las casas en donde 
ha estado; informan: D y 13, Quinta de 
Pozos Dulces núm. 1. 
7130 4-20 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
A esquina á 19, una buena criada de mano 
para la limpieza de la casa y que sepa 
coser bien. Se exigen primeras referencias. 
Suo'do cuatro centenes y ropa limpia. 
7148 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera ó criada de 
mano; tiene referencias; informes, fonda 
" L a Aurora," Dragones núm. 1. 
7161 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO D E 
15 años, en una casa dé comercio ó para 
ayudante de carpeta; no tiene prerenslo-
nea. Galiano núm. 108. 
7160 4-'!0 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S ; 
una va al Vedado; la otra no salo de la 
Habana y duerme en la casa; sueldo: cua-
tro centenes. Monte núm. 57, altoá. 
7148 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E COLOR 
desea colocarse; tiene las mejor ía refe-
rencias de las casas donde ha servido; in-
formarán en Agular núm. 55, antiguo. 
7145 4-20 
S E S O L I C I T A UN D U E S O D E E S T A B L E -
clmlento en calle de tráns i to y quo permi-
ta poner una vidriera con art ícu los de mu-
cha venta, dándole una buena parte de la 
venta *bruta. Dirigirse á A. R., Apartado 
1261. Habana. 7142 4-20 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O E N 
la Calzada de Jesús del Monte núm. 642, 
entre Benito Lagueruela y Gertrudis. Suel-
do cuatro centenes y los viajes. SI no 
es bueno, que no se presente. 
7138 • 4-20 
UN B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UN 
billar barato, con todos sus enseres com-
pletos, mesa de marca de lo mejor, deseán-
dose alquilar un local para billar. Car-
los I I I esquina á Infanta, " E l Manzanares," 
el cantinero. 7184 8-20 
R E L O J E R O 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O Q U E S E -
PA B I E N E L O F I C I O . I N D I Q U E S U E L D O 
Q U E P R E T E N D E T D I R I J A S E CON R E -
F E R E N C I A S A L A P A R T A D O 942, HABANA. 
7099 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U L A R 
competente en el arte, se ofrece para casa 
respetable, en cualquier sistema que de-
seen; para comodidad. Informan en el kios-
co del Parque, í rente al Centro Asturiano. 
7103 4-19 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O OOCÍ-
nera peninsular, que sepa su obl igac ión y 
traiga referencias. Prado núm. 60, bajos, 
antiguo; sueldo: tres centenes, 
7102 4-19 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO 
de manos que sea aseado y tenga bue-
nas referencias, se paga buen sueldo. 
Informes en Obispo 68. 
7131 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que sepa cumplir con su obl igac ión. 
Concordia número 7. 
7100 7 4-39 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de mes y medio; tiene referencias de la ca-
sh donde ha estado: San Lázaro núm. 269. 
antiguo. 7101 4-19 
S E D E S E A S A B E R 
el p&radero de José Fernández , natural de 
Quintana, Concejo de Luarca, hijo de P l á -
cida Fernández; hace cuatro afios trabaj-5 
d* peón en el Ferrocarri l de Sagua. Los 
Informes, dirí janse á Indalecio Fernánü»^, 
Plaza del Polvorín , cantina de " E l Haba» 
ñero," Habana. 7114 4-13 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que traiga referencias de las casas en que 
ha servido, en 17 esquina á 4, Vedado. 
7112 ^.JS 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, para cuidar so-
lamente de una niña de tres años . E s in-
dispensable que tengan práct ica con niños 
y que haya estado en casa de familia co-
nocida. 25 esquina á A, Vedado. 
7111 4.19 
UNA B U E N A C O C I N E R A MADRILEÑA 
desea obtener co locac ión; cocina á la espa-
ñola, francesa y criolla y es repostera; 
sueldo mínimo de 4 á 5 centenes; no duer-
me en la colocación. Monserrate núm 145, 
antiguo, informa el portero. 
G • 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera ó criada de mano; tiene re-
ferencias; calle de Santa Clara núm. Sí, 
cuarto núm. 16, altos. 
7110 4-19 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de manejadora con buena familia; 
Informes en Refugio y Prado, bodega. 
7109 4-19 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para todo el servicio de un 
matrimonio 6 corta familia: sabe cocina"; 
pero tienen que ser personas que e s t én 
acostumbradas á tener servicio; sueldo: 4 
centenes: es tá acostumbrada á trabajar en 
casas finas; si no dan cama con ropa lim-
pia, no duerme en el acomodo; para una 
sola cosa 3 centenes y buen trato, soore 
todo personas finas; tiene referencias y 
también las toma. Informes: Jesús María 
núm. 110. 7117 8-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, hermanas, una para criada y la otra 
de trece años , en casa de moralidad, para 
cuidar un niño, es muy cariñosa. A g u l l » 
núm. 290, antiguo. 7096 4-19 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO D E M B -
diana edad; ella para habitaciones, coser 
y limpiar, y él para cobrador, portero 6 
para lo que quieran utilizarlo; tiene re-
ferencias. Aguila núm. 225, altos. 
7108 4-13 
D E 3 E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano d mane-i 
Jadoras en casa de corta familia; saben co-
ser á mano y á máquina; no tienen incon-, 
veniente en ir a! extranjero; no asisten por 
tarjetas. Fernandina núm. 57. 
7116 4-1» \ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, • 
peninsular, que no sea muy Jovenclta y 
traiga referencias; es para muy corta fa-
milia y se dan 3 centenes y ropa limpia. 
Carlos I I I n ú m 21 (moderno.) 
7127 1-1$ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de manejadora de un niño y la-
d r a de criada de manos, ambas con re-
ferencias. Crespo núm. 28. 
7126 4-19 I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada, prefiere para mane-' 
Jadora: sabe cumplir con su obl igación y 
es car iñosa con los n iños ; se puede ver en 
J e s ú s del Monte, calle del Marqués de la 
Torre núm. 10, moderno. 
7121 5-19 ' 
S E ALiQUILA el piso alto de la casa Con-' 
sulado núm. 80, antiguo. L a llave enfren-
te. Informes: San Juan de Dios núm. 
altos. 7088 4-1» 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra casa particular ó casa de huéspedes. 6 
comercio; cocina á la e spaño la y criolla y' 
algo á la francesa; sabe cumplir con su.' 
deber. Egldo núm. 18, Fruter ía . i 
7119 4-19 
] iEISEAN C O L O C A R S E DOS ^ l U C H A C H A S 
peninsulares, de criadas de mano 6 de cuar-
to», ó de manejadoras. Cicnfuegos 16. 
709S 4-7» j 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obl igac ión y tenga buenas re-'^ 
comendaclones, para servir á un matrimo-, 
nto: Sueldo: 8 centenes y ropa limpia. Ca-j 
lie i 2 esquina á 11, Vedado. 
n t t 4-19 
DOS B U E N O S C R I A D O S D E MANO, CO-! 
nocedores del servicio de mesa, etc., desean 
encontrar colocación en casas buenas: tie-
nen buenos informes. Dirigirse á Obispo 
núm. 4%. 7123 4-19 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ? E -
nlnsular de criada de mano ó manejadoraii 
tiene quien la garantice; informan en T e -
niente Rey núm. 77, hotel "Europa." 
7086 4-19 | 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora ó cna- i 
da de mano; Informarán en la Calzada de 
Vives núm. 63. esquln á San Nicolás . 
7086 1-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . B L A N C A 
que sepa coser y zurcir, con referencias; 
Informan en Campanario núm. 59. 
7084 4-19 
D E C R I A D A D E MANO O D E MANEJA-( 
dora, solicita colocación una Joven penin-' 
sular que tiene quien la garantice. Consu-
lado núm. 92, antiguo. 
7088 4-19 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera. 4 media fi leche entera, muy 
buena y abundante; puede verse su n iño; 
tiene referencias; San Miguel 55, bajos. 
7082 4-1» 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera; tiene su niña quo se 
puede ver, y la otra de cocinera, sabe coci-
nar á la criolla y española ; las dos llevan 
tiempo en el pa í s ; informan en San Láza-
ro núm. 293. 7080 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó para los quehaceres 
de un matrimonio solo; sabe cumplir con 
su obl igación y tiene referencias; le gusta 
parar en las colocaciones; si no es familia 
de moralidad, no la soliciten. Clenfuetos 
núm. 16, altos. 7079 4-19 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S 
peninsular, desea colocarse en una casa 
particular; él de criado y ella de criada. 
Juntos en la misma casa; saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen buenas refe-
rencias de donde han trabajado. Infor-
marán en Sol núms. 13 y 15. 
7078 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de cocinera, en casa de comercio 
6 particular de corta familia: no duerme en 
el acomodo; Informan en Compostela núm. 
26. antiguo. 7077 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-, 
locarse de manejadora ó cocinera, l ien» 
buenas referencias; informan en Tejadillo' 
núm. 20. 7075 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obUgación y es cariño-
sa con los niños; informan: Aguila nüm. 
116A. cuarto núm. 145. 7067 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
para un establecimiento ó casa particular; 
sabe cumplir muy bien con su obUgación 
y tiene muy buenas referencias; informan 
eu Monserrate nüm. 131, antiguo. 
706i; 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P K -
ninsular para criado de mano ó dependiente 
de café; tiene referencias de la casa en 
donde ha servido; Suspiro núm. 16. cuar-
to núm. 38, altos. 7107 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se de criada de mano ó de manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha servi-
do; informan: calle L a Rosa y Línea de 
Marianao, Cerro, bodega. 
7042 4-lt 
D E S E A C O L O C A R S E Í^E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena > abundante I s -
che, de dos meses. Cerro núm. 839, antiguo. 
7044 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS A S T U R l A -
nas, una de cocinera y la otra de criada de 
mano; han trabajado en varios países y tie-
nen recomendaciones; Industria esquina k 
San Miguel, carnicería. 
7053 4.1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Concha 15 Vi, J e s ú s del 
Monte. 7052 , 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E l i A , 
peninsular; puede ir al Vedado y tiene re-
ferencias. Maloja núm. 193, B. 
7051 4-1S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que tenga referencias y sepa vestir i 
la señora, si no es asi que no se presenta 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. Sal 
Nico lás núm. 136, altos, antiguo. 
7050 é . U 
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U N M U E R T O V I V O 
( C O N C L U Y E ) 
.Yo seguía en Bretaña y comprendí, 
en vista de tales resaltados, qne no me 
Qonvenía cometer la imprudencia de re-
sucitar. Usted, que hace un momento 
me creía loco, puede suponer cuan 
grande ha de ser la dosis de bueu sen-
tido de que me hallo dotado para que 
me condenara al más absoluto silencio. 
Me convencí de que la situación de au-
tor muerto no puede ser comparada 
con la de autor vivo. El autor muerto 
Coloca sus obras con una felicidad de 
que no pueden formarse idea los aur 
tores vivos. Y voy á poner término á 
mi historia. 
Tenía yo un heredero: un sobrino 
que es un canalla, un perdido, inútil 
para todo trabajo provechoso. Con las 
precauciones debidas y hábilmente dis-
frazado, fui en busca de mi pariente, 
al qne di cuenta de la admirable situa-
ción que de la noche á la mañana le 
creaba mi muerte. Me comprometí á 
renunciar definitivamente á la vida, 
mientras respetase al pie de la letra 
prescripciones que yo le dictaría. Y he 
aquí el partido que tomamos después 
de un maduro examen: 
E l supuesto naufragio había sido en 
realidad un suicidio, según lo atesti-
guaba una carta escrita por mí á ¡ni so-
brino, la víspera de mi muerte, carta 
en la que le nombraba heredero univer-
sal de todos mis bienes y derechos. 
Otros documentos, muy eficaces para 
las diligencias judiciales, servían de 
apoyo á, mi testamento. En la costa de 
Ouessant había encontrado mi sobrino 
yarios objetos de mi uso personal que 
el mar había arrojado, y entre los cua-
les figuraba mi cartera con no pocos 
papeles de verdadera importancia. 
Puesto que era mi únioo heredero, 
cobraría los rendimientos de mis obras, 
entregándome trimestralmente las tres 
cuartas partes y reservándose la otra. 
Naturalmente, iría presentando de un 
modo gradual las partituras inéditas 
que obraban en su poder. 
Después de muerto he escrito seis 
óperas, y espero aún escribir algunas 
más. Quiero que el mundo entero se 
asombre ante la prodigiosa cantidad de 
obras qne he legado á la posteridad an-
tes de exhalar el último suspiro. Para 
ello trabajo con encarnizamiento. Soy 
un muerto dotado de una actividad in-
concebible. 
Desde que fallecí me he creado ne-
cesidades que en vida no tenía. Poseo 
fincas en la India, un palacio en Río 
Janeiro. Todos estos caprichos cuestan 
un dineral, y no hay más remedio que 
producir incesantemente. No hay muer-
to que pueda ganarse tan suntuosamen-
te la vida. Pero en medk» de tanta di-
cha, tengo la desgracia inmensa de no 
poder ir á mi querido París, so pena de 
resucitar. ¡Ah, París de mi alma! Y á 
propósito, ¿ conoce usted á una tal Eve-
lina, del teatro de Variedades? 
—¡ Ya lo creo! 
—¿La ve usted de cuando en cuan-
do? 
—¡Como que es mi amiga íntima! 
—¿ Y no le ha hablado á usted nunca 
de mí? * 
— I Nunca! 
• —¡Esa muchacha—me dijo Saint-
Mai con acer.to de profunda tristeza— 
ha sido mi lír'co amorl ¡Y ya ve usted 
cómo la infame me ha olvidado! 
E N R I Q U E KISTEMAECKERS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de mediana edad, de muy bue-
nas referencias, para cocinera, criada de 
mano 6 manejadora; su domicilio: .-alie 
22 entre 17 y 19. solar. Vedado. 
6968 4-16 
D E U N A U S E N T E 
í?e desea saber la residencia de Ce-
sano Trinquete y Fernández, de Coru-
í'iñ. Lo solicita su hermana Generosa. 
Lr'vanó número 18, antiguo. 
tbTS 15-6 
B O T I C A 
Se solicita un Jovenclto, que sepa escribir, 
que quiera ineresar como aprendiz merito-
rio. H a de acompañar referencias. D ir i -
girse al d-uefto de la Farmacia, Cuba y 
Acosta. 6984 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PÉT 
nlnsular de criaba *o mano; sabe cumplir 
con su obllgaciAn y tleae qulan responda 
por ella; gana 3 centenes; F a c t o r í a núm. 38, 
casi esquina & Apodaca. 
6965 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de buena conducta, que tr:xi?a 
r«fer<enc*as y que sepa coser, para O.edl-
ear»« á esa labor en horas desocupadas. 
E n Agniar núm. A, de 4 & 6 de la 
tarde. Sueldo: tres centenes y ropa limpla. 
«930 8-14 
D E S E A N COLOCARSE: DOS P E N I N S U C A -
res, de criadas de mano 6 de manejado-
ras; no admiten tarjetas y tienen buenas 
referencias. Rastro núm. 1L 
7059 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera 6 criada de mano; sabe cumplir 
con su obllgpactón, no duerme en la coloca-
c ión; Inquisidor núm. 18. 
: 7(V68 4-18 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A L L E G A -
da de Bspafla, á media 6 leche entera, de 
dos meses; Informan: Oftcloe 13, fonda. 
7«€í 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera en casa par-
ticular 6 de comercio; sabe su oficio SL l a 
ital iana; tiene referencias. O'Redlly núm. 
Sí, antiguo, cuarto núm. 18. 
- 70tl 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOOAR-
•e de cocinera; sabe enmplir con su obli-
• jjfación; no duerme en el acomodo; informan 
en Inquisidor núm. 16, entresuelos del ca-
fé "Pnerto Rico." 7057 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse para casa particular 6 de comercio; 
tiene referencias. Villegas 105. antiguo. 
7990 4-18 
5 UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colecarse er. casa partlcu-lar 6 esta-
blecimiento; sabe cumplir y tiene referen-
« l a s ; Informes: Aguacate núm. 8. 
702« 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E U A 
^)«nlnsa3ar d© mediana edad para corta fa-
.Hrflla; no duerme en el acomodó; tiene re-
cotnendacionea de las casas en que ha e»ta-
#<X Progreso 21. 7027 4-tS 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
hacer de todo, para casa de corta familia; 
buen sueldo; sl no trae referenciaB, qne no 
se presente. ParmploTia núm. 45, moderno. 
4 Jesús del Monte. 7005 i-Xi 
- DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
earree, uno de portero y otro de criado do 
WB.no; saben eumpllr con sn oltliga<ci6n y 
ttenen buenas referencias de donde han ser-
a d o ; dirigirse á Be lascoa ín 105, portería. 
*• 7026 4-1S 
S E C O L O C A UN C R I A D O P E N I N S U L A R 
•oon familia formal; sabe su obl igac ión; ga-
na 4 centenas; tiene buenos informes; da-
a&n razón en Salud núm. 14, barberéa. 
7025 4-18 
M A N E J A D O R A . S E NRCICSITA UNA E N 
.3a calle 8 núm. 13, entre Línea y 11, Ve-
dado. 7065 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S B A CO-
looarse en estaMectmiento ó casa parrteu-
^ar; es aseada y de moraltoSesd: tiene quien 
j a recomiende; no duerme en la co locae lóa; 
¡Informan: Suspiro núm. 16. altos, habita-
c ión núm. 29. 7032 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Í»E-
nlnsular para costurera; sabe cortar; tie-
nde quien garantice su persona; dirigirse 
*. la calle Rea l núm. 208. Mariunao. 
7081 4-18 
' UNA B U E N A C O C I N E R A T R E P O N T E -
ra peninsular desea colocarse; no va al Ve-
dado: sabe cumplir y tiene referencias; 
Jnformes: Concordia núm. 49. raímlcerla. 
- 7030 4-13 
E N P R A D O 111 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
'.da de mano que entienda algo de costura y 
•no tenga Inconveniente en ir de tempora-
da á un pueblo cerca de la Habana; sueldo 
tres centenes y ropa limpia; sl no tiene 
.-recomendaciones que no se presente. 
: 7036 4.I8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
Vde criada de mano ó de manejadora; sabe 
•enraplir con sn obl igación y tiene quien 
*4* recomiende; informan: Bemaza núm. ¿4. 
7086 4 . Í8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pfi-
...Binautar. de criada de mano; sabe cumplir 
veon su ob l igac ión; tiene quien la garantice; 
¿no asiste por tarjetas y no se coloca por 
/menos de tres centenes; Informes: Antón 
Recio núm. 48, moderno. 
7t94 4.18 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R F O R M A L . 
j Joven y edn hijos, se ofrece; para cacinera. 
»«. la criolla y espxAola, y ¿Hado de maxi», 
•portero ó casa aniioga, con buenos antece-
dentes. Razón: Empedrado núm. 7. 
I ' M I 4.L8 
, S í S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
^limpie»a. de babltacionea; sueldo: tres cen-
| teses y ropa limpia. Reina 83, antiguo. 
70:1 * 4-t8 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
-Vtllaverde y Ca.—O'HelPv 13.—Telf. 
• E s t a antigua y acreditada casa, slemprs 
•uenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á. los hoteles, 
(ondea, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
-dependencia en todos giros; se mandan k 
toda la Is la , y trabajadores para el camoo 
^ 7047 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano ó de manejadora, ó para acom-
pafiar una sefiora; es peninsular; San Mi-
guel núm. 170. 70t»4 4 . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E 
mediana e4a4. para manejadora ó criada 
de mano; Informan en Dragones núm. 1, 
-hotel " L a Aurora." 7007 4-:S 
S E S O L I C I T A N . UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para la cerina, y una crtada de mano 
que sepa cumplir su obl igac ión. Calle B 
núm. 157. entre 15 y 17, Vedado, & me-
dia cuadra del tranvía de la calle 17. 
C 2166 4-18 
DWMDA C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular, para criada de mano ó manejado-
ra, teniendo referencias; Informes: calle 
20 núm. 16, entre 15 y 17, Vedado. 
7638 4-18 
C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para casa partlffolar; sirve á, l a r u -
sa y tiene pr&ntica en el servicio. Pe*a 
Pobre n ú » . 6. M93 • 4-18 
UNA P E N I N S U L A R DBÍ&EA HACEPvSCÍ 
cargo de lavar la rop4 á nn a ln f tcéa 6 
casa de fanrííia. Trocadífro núm. 24, anti-
gtlO, caarto núm. 14. 7024 4-1S 
UNA J O V E N F O R M A L CON B U E N A S R E -
comendaciones y que entiende de cocina y 
de costura, sableado vestir bten, desea co-
locarse con buena faanllla; no tiene Incon-
veniente en viajar al Norte, In-formarln 
en Chacón núm. 13. 6997 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea fina y de buen cardeter, para 
serr ir á una sefiora de edad; qne sepa leet 
y zurcir. Calle 25 esquina á, 2, casa del 
seflor Plazaola. 6996 4-18 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
costurera; sabe cortar y coser de todo; sl 
no es casa de moralidad que no se presan-
te. Oficios núm. 110, at í t igno. 
7010 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L / C I -
ta colocarse en casa de familia ó de oomér-
elo, teniendo qnien Informe de ella. Amar-
gura núm. 50, bodega, 
699.9 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN C O C I N E R O Y 
repostero, en establecimiento ó casa par-
ticular, para esta ciudad ó el campo: es 
solo y tiene r e o e m e n d a d o n e s ¡ hay un pote-
tero de oierta edad, mquisldor núm. 5, le-
chería, 7020 4-tS 
ÜVÍA P r o n N s r u t A » D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar k^bitaetones, coser i, mano y 
& mlqulna^ uurclr y marear, todo coa per-
fecc ión; informan en San Ntcwlás núm.78, 
moderno, arttoa. 7008 4-16 
t>»fiEjL C O L O C A R S E UN l íUCHAGHO f ) * 
criado de mano; tiene buenas ref«ranetas; 
Informan en el kiosco del píírqtre del Cristo, 
entre Bernaza y Teniente Roy. 
702,'? 4-18 
i l G E H S I É R O A Q R O l i O R H I 
(TÍTULO O F I C I A L B E I . G A > 
Con ppílctTca profesional en España, B é l -
gica. Suiza, Fraatcla y en íBta Isla, Se ofre-
ce á empresa ó particular para exp lo tac ión 
agrícola , ganadera ó industria agrícola . 
DlrtgiMc al Interesado. G. Fernandez Z., 
Central "Covadonga," Carrefto. Santa Clara. 
C 2160 It - l f l 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Santos Conzftíez. natural de Madrid, que ha-
ce cuatro aftos estuvo en la Asbana; lo 
solicita su madre. Natalia Sanz, en Acos-
ta núm. 48. 6970 4-16 
T E M E D O R tt£ L I B R A S 
Se ofrece para toda clase de trabajos fle 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
E N E L H O T E L b E "LUZ', S O L I C I T A N 
una criada para acomparflar á una familia 
que se embarca el día 20 para Asturias 
6968 4-16 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E Ü O b E 
Bernabé Hernández , de Éspafla, Hlendelal-
nelne, Gnadalajara; lo solicita su hermana 
Paula, en Maceo 49 A, Guamabacoa. 
69T? 6-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
de chauffeur un muchacho de 18 & 14 aflos, 
con buenos referencias <t» peVssnas del co-
fcmercío. San Lázaro núm. 20. mederoo. 
696Í 4_l< 
8 E ÓFRECE U N B U E N C R I A D O , ^TRA-
bftjador y honrado, pacra el Vedado; anel-
do cuatro centenes, y cuatro pasos plata 
para la ropa limpia. Infortnan: calla 11 
esquina á 10, bodega. 
6992 4-18 
S E SOLÍCITA UNA B U E N A COCINHUiA 
que entianda de reposterta; es para peea 
familia; sueldo: tres centenes. San Mi-
guel núm. 168, antiguo. 
6991 4.10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
Calzada núm. 76, Vedado. 
6961 4-I6 
U N S E Ñ O R 
j con catorce años ue práct ica mercantil, ofre-
ce sus servlcioa al comercio para tenedor 
de libros, cajero, corresponsal, mecanógra -
fo, vendedor, cobrador 6 para la dirección 
de una oficina. Lo mismo acepta un trabajo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Dirigirse por correo i M. 
B., C&rdsnas núm. 47, baios. 
1: N 1 * 26-i Jn. 
ANTIGUA ACENSA DE COLOCACIONES 
L a única que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo ea su casa 
como establecimiento ó campo. Aguiar 71, 
Te lé fono A-3090. J . Alonso. 
5978 S-16 
E N L A C A L L E 15 NUM. 3OS, V E D A D O , 
se necesita un buen cocinero ó cocinera, con 
buenas referencias, y que hable algo el in-
g l é s . 6985 • 4-I6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de tres y 
medio m«et í , temiende personas que la re-
comienden. Oquendo y Animas, bodeara. 
6896 6-14 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea blanca, para cocinar á. corta familia y 
ayudar en las quehaceres de la casa: ha de 
dormiijen la ccrtecación; calle 11 núm. 31, 
entre 6 y 8, Ve<iado. 6845 8-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , 
que sea limpia y tenga buenos Informes; 
para corta fami l ia Cerro 795, antiguo. 
6867 8-18 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . RernAndez Castro. Habana núm. 108, 
Teléfono A-6875. E s t a gran agencia faci-
l ita enseguida toda cla^e de sirvientes de 
ambos sexos con só l idas garant ías , em-
pleados, trabajadoras y crianderas. Te lé -
fono A-&875. 6856 30-8 Jn. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en, esta ciudad, bien situadas, del 
6V^ al 7%; demás lugares, así como Jesús 
del Monte, Cerro y Vedado, del 8 al 10%; 
campo, del 9 al 12%. Flgarola, Empedrado 
24, de 2 4 8. 7168 4-20 
D I N E R O 
A bajo interés , con hipoteca, y sobre 
alquileres; compro casas en esta ciudad, 
desde $MO0 hasta 140,000; trato directo. 
Sr, Moral 1, despacho de 16 á 3, Progreso 26, 
m í / S-19 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A T S E -
gunda hipóte , del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Klacsa 
IMnMeaa. También sobre tabaco en ter-
fios. Pagarés , alquileres y muebJes. Reser-
va y seriedad. Paso á. demicí l io . Lago L a -
oalVe, Agencia Lake , Prado núm. 101, de 10 
& 8. Te lé fono A-B&»0. 
7019 26-18 Jn. 
S E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
3t) 1 40 mil peses sebre 4 casas modernas, 
en naagnfflcos puntos, y se vende una en 
$28,000. Su dueño, de 12 & 2, en San Lázaro 
núm. 93. bajos. 7048 4-1S 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A $10,000 
C y . sobre propiedad en fabrloaolón, tasada 
en $21,̂ OO; 10% primer año, 8 por 100 s i -
gnado, con derecho prorrogar uno ó «los. 
Lake . Prado 101, de 10 & 5. Telf. A-5500. 
C 2154 4-18 
b O T D I N E R O E N H I P O T E C A S E N D1S-
tlntas cantidades, desda $1.000 á $17.000, al 
6% y 7%; también compro una finca de 
una A dos cabal ler ías , próx ima á la Haba-
na. Colón núm. 1, de 1 A 4. J . Martínez. 
6988 1Ó-18 
X U N K R O A P R E M I O 
Se desea colocar & módico interés , con 
buenas garant ía s , en esta ciudad. Cien rail 
yesos en partidas no menores de diez mil. 
Tnfermas: I núm. 19. de 12 á 2 p. m. 
«894 l í - 1 4 Jn. 
S 5 0 0 . 0 0 0 PARA C O L O C A R 
en hipotecas al 6, 7 y 8%. S e g ú n punto. 
Desde $100 en adalante, para todos los ba-
rrios y repartes. También se facilita en pa-
(garés , alquilares de casa, prendas, muebles 
y demás que preste garant ía . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Central: 
tarapari l la núm. £(, moderno, de 8 A 11 y 
de 1 A 6, TeMfono A-88«9. V I C T O R A L -
V A J I E S D S L BUSTO. 
6991 8-14 
EN P R I M E R A H I P O T E C A 
finca urbana, en la Habana, deseo imponer 
$2,000 oro espafiol. Cristo núm. 32, de 3 
A 6, L . Brea. 6748 16-11 Jn. 
D I N E R O 
Con Interés módico, sobre prendas, mue-
bles y Objetos áe valor. Se venden, A pre-
cios muy bar!ttos, las grandes exlstenoiaa 
de "Les Tres HermandB," Consulado nú-
meros 94 y 9U, entre Trocadero y Colñn. 
Teléf'Mío número A-4775. 
66rt £6-8 J r . 
Venta de {incas 
y estaMmientos 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos estableoiwton-
tos, que siempre los ha bablde, bodega y 
panadería; gana mAs de media onza por 
mil. Precio ú l t imo: $10,000. J . Espejo, 
O'Reilly núm. 4T, de 3 A 6. 
71*7 4-20 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O E N $2.000 
una hermosa catea con sala, saleta. 5U, par-
te madera; una euarter ía maraposterta, A 
una cuadra de Críst tsa . renta $30: $2.300. 
Flgarola, Empedrado 24, de 2 A 6. 
7164 4-20 
B A R B E R O S , S E V E N D E U N S A L O N D E 
barbería, propio para dos que quieran tra-
bajar; paga poco alquiler; Inforraarún en 
la vidriera de " L a Primera de la Machi-
na." 716« 4-ÍO 
£:K E L LUGAft MÁS C E N T R I C O D E L A 
calle de San Rafael, tramo compreudido 
entra Prado y G a l i a n a se ceda un local pa-
ra es tablee! miento. Isformea: Obispo núm. 
37, antiguo, vidriera, 7166 6-20 
GANGA. T E R R E N O 33^4 por 40. TP.AN-
vía, calzada y peragro . Ferrocarri l pró-
ximo, grandes Industrias: $1,200, dejando 
$600 en hipoteca sl quieren. Lake . Prado 
núm. 101. de 10 A 5. Te lé fono A-SSOO. 
C 2193 1 20 
C A L L E D E LUJ5. V E N D O UNA G R A N 
casa con sagnAn, 2 ventanas, azotea, 8j4; 
otra A 2 cuadras de Monte, con sala, saleta, 
4|4 bajos, 1 alto, parte ele t e j a Figarola. 
Empedrado 24. de 2 A 5. 
7162 1-20 
BÓDEGA SOLA EÑ ESQUINA, E N L A 
mejor calle de la Habana; venta diaria de 
$30 A $40. Ultimo precio: $1.800. Infor-
mes: Lampari l la núm. 55. moderno, de 8 
A 11 y de 1 A 6. Te lé fono A-8889. 
6902 8-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocaclóa de criada de mano ó 'de maneja-
dora; es cumplida en sus obligaciones y 
tiene quien la garantice,. Fac tor ía núm. 1L 
6966 v v v *" - " • ' '« 
E S T R A D A P A L M A NUM. 109. S E V E N -
de este cómodo y elegante chalet, com-
puesto de seis habitaciones, cochera y de-
mAs dependencias. 6841 8-13 
S E V E N D E N 
Odto mií cien metros de terreao á 
mra cKa'ira d«l ferrocarril de Maria-
nac y á dos ded tramía d«l Yedado, 
«o lo mejor de la Ceiba d« Puentes 
QiAaées, eencatáos de mam portería y 
libres de todo gravómen. Informan en 
la AdministraeiÓB de este periódico. 
C 2027 J n . 1 
B O N I t l l G O G A R C I A 
V E N D E : Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S V E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hlpeteca con módico interés . 
Informa: C A F E A L B I B U 
C 2051 Jn . 1 
V E N T A D E UN , 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una sas trer ía con muy buena 
marchantería , bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; estA en buejias con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el barrio; su precio es $800, ene 
los vale la casa sin contar con regaifa 
ninguna, con contrato por cuatro ahos; 
gana $20; informan 17 y F , Vedado. 
6470 26-5 Jn . 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Malo ja. Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñaíver , Corrales, Antón Re -
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués GonzAlez, Progreso n ú -
mero 26, de 1 A 4, Juan Pérez. 
7071 S-19 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8*4 metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 A 4. Juan 
Pérez, 7072 8-19 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27.000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23.000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $52,000; ren-
ta 75 centenes; y varias mAs. Progreso 
núm. 26. de 1 A 4. Juan Pérez. 
7068 8-1J 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 2 cuartos, servicios; el alto 
lo mismo; renta 9 centenes. Progreso n ú -
mero 26, de 1 A 4. Juan Pérez. 
7069 8-19 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San' NicolAs, Neptruno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, 
Campanario, Lagunas, Dragones, Aguacate, 
Lealtad, San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso 26, de 1 A 4, Juan Pérez. 
7070 .S-IS 
VIDRIERA DE TABACOS 
Cigarros, Billetes y cambio; venta diaria: 
$26. Venta de billetes por sorteo: $800, al 
mes $2,400. Ganancias seguras al mes: 
$200 Ubre de gastos. E^tA situada en !a 
mejor cuadra del Parque. Su precie: $2,180. 
Informes: Lampari l la número 55. moderno. 
Teléfono A-8889. 
6900 8-14 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA M E R O 78, MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Casa sólida y elegante de dos pi-
sos, rentando 35 centenes, se vencEe 
en la calle de 'la Lealtad, en $22,000 
oro español. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C.20^4 Jn . 1 
!3E V E N D E UNA CASA E N P R I N C E S A . 
Jesús del Monte, con 5H de ladrillos, y dos 
solares de esquina en las Caftas, Cerro, con 
2,400 metros; informan en Campanario 18. 
7055 8-18 
K N L A CIUDAD, C E R C A D E L P A R Q U E , 
terreno 8 por Í4, $3,000. Casa 9 por 27: 
$2,500. Otra 10 por 20, $3,000. Lake . P r a -
do núm. 101, de 10 A 5. Te lé fono A-6500 
C 2153 4-1S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros; se da barata. Informan 
en Obispo núm. 63. 6994 4-18 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A A 
la brisa, con establecimiento, en la Calcada 
del Monte. Renta $222-74 mensual. Super-
ficie: 274 metros. Precio: $25,000 oro espa-
ñol, ú l t imo preolo. Informan: Campanario 
89, de 12 4 1% y de « A 8. 
7003 1-18 
G A R I G A V E R D A D 
Vendo casas desde $2,000 A $á5,000 on to-
das partes de la Habana; chicas y gránelos 
de esquina; y compro 4 de $4,000 A $5.500, 
de Reina A San LAzato y Be lascoa ín A P r a -
do. Informa Menéndee, Teniente Rey y Xu-
Ineta, café "Oriental." 
701S 4-18 
A V I S O I M P O R T A N T E 
GANGAS V E R D A D , Vendo vidrieras de 
tabacos y cigarros, de 20, 25, 35, 50 y M 
centenes; las hay de 400, Vendo un café y 
fenda en $450, otro en $1,000; todo estA en 
el centro de la Habana, buenos puntes, buen 
diarlo, con contratos; se dan como ¿'auga 
verdad. Informa Menéndez, Teniente lley y 
Zulueta, Café. 7012 4-lS 
S E V E N D E UN S O L A R D E 3 00 M E T R O S 
en la calle de Milagros, pegado A la c a c a -
da, A $4-00 Cy. el metro; es llano», tiene ca-
lle adoquinada, acera, aícantarf l lado, etc.. 
pudlendo pagar la mitad A plazos. Infor-
mes: "American Grocery." O'Reilly 13. 
7006 4-lS 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E E N P R O P O R -
ción. por embarcar su duefio para Bapafia; 
tiene contrato por tres afios. poco a>quller, 
y urge la venta Informes: café " E l Dora-
do," Prado y Teniente Rey. 
6972 4-16 
CAÍí'E C A N T I N A E N $4,500. S I T U A D O 
en la mejor calle de la Habana, al lado de 
todos los Parqnes, Venta: $45 diarlos. Po-
co alquiler; contrato. Informes: A. del Bus-
to, Lampari l la núm. 55. moderno. T e l é f o -
no A-8889. De 8 A 11 y de 12 A 6. 
6980 S-16 
KIOSCO D E TABACOS. C I G A R R O S V 
billetes, se vende uno muy barato, en buen 
ponto y con buena marchanter ía . Infor-
marán en Gallano núm. 107. b a r b e r í a 
6974 4-tS 
E N L A M E J O R C U A D R A D E MALOJA, 
vendo una casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes, y en cada una sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, cuartas de bafto é ino-
doros, escalera dp mArmol, suelos de mosai-
co y azotea Gana 11 centenes. Precio: $6,000 
Espejo, O'ReUly núm. 47, de 3 A 5. 
6981 4-11 
V E D A D O . i^INEA O 15. H N T R E M 7 N. 
vendo hermosa casa: con jardín, portal, sa-
la, comedor. 5 habitaciones, cuarto» de cr ia -
do, servicios sanitarios dobles, dos patios, 
cocina, suelos de mosaico y teda de azotea. 
Piden $8.500. Espejo. O'Relllv 47. de 3 A 5 
6982 4.KJ 
DE MUEBLES Y P R E i A S 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30. 
compuesta de sala, saleta. 7 habitaciones, 
de buena construcc ión . A una cuadra .le la 
Calzada del Monte. T í tu los limpios, y libre 
de g r a v é m e n e s . Informan: Pamnanajio 211. 
S E V E N D E N : UN PIANO. M U E B L E S , 
cr i s ta ler ía y loza. Malecón y Gallano. ca-
sa de altos. 7158 5I30 
S E V E N D E N TODOS LOS A N A Q U E L E S , 
que pueden verse en los bajos de San Mi-
guel núm. 3, bien hechos y baratos. 
Í I U 8-20 
B E O C A S I O N 
Por tener que ausentarse para Europa, se 
venden los muebles, y una hermosa colec-
ción de cuadros de flores, frutas, natura-
leza muerta." paisajes, etc.. etc Pintados 
al óleo, acuare la pastel, fotomlnlatura. T a -
pices varios tama*os estilo Govehnos. P a -
rabanes pintados en piel y seda de formas 
muy elegantes. Jarrones, columnas pinta-
das, y otros muchos objetos art í s t i cos per-
tenecientes al estudio de una laureada ar-
tista, " Para los admiradores de las ant.-
güedades , hav una colección de cuadros pin-
tados sobre "cobre, tablas, etc., de varios 
autores, entre ellos hay de Rubens, Pablo 
Verones, y hasta del siglo X I V . 
Se vende también un hermoso piano, ca-
si nuevo, del fabricante R. Gors & Kalmenn; 
todo se detalla barato. Puede verse A to-
das horas en Bernaza núm. 42, altos. 
7128 8-20 
S E V E N D E N S E i S MAQUINAS D E CO-
ser marca Sínger. y maniquíes de n iños de 
varios t a m a ñ o s ; se dan baratos; pueden 
verse en San NicolAs núm. 11. 
7009 4-18 
MAQUINA D E E S C R I B I R U N D E H W O O D 
núm. 5, casi nueva, se vende bararta. Pue-
de verse, A todas horas, en Carlos ITI es-
quina A Oquendo, Farmacia . 
6900 S"16 
N E V E R A 
grande, de seis puertas, A propósito para 
un gran comedor ó para un establecimien-
to; es maciza, de sabtcú; buena, y se da 
muy barata Lealtad núm. 103, FAbrlca de 
muebles. «876 16-14 Jn. 
PIANO. D E UNA F A M I L I A Q U E A C A -
ba de llegar del campo, por tener que rqr 
duclrse, en seis centenes. Villegas y O'Rei-
lly, por Villegas, b a r b e r í a 
6814 S-13 
C A M I S A S B U E N A S 
A precioe raronaW*» «n " E l Pasaje," Zu-
toota Sl , entre Tendente Rey y Obrapta. 
C 2015 J n . I 
MAQUINAS D E E l S C R I B I R 
Vendo: Remington; Smith Premier; Sralth 
Bros,; Underwood; Monarch; Royal; Ollver, 
y reparo mAqulnas en Compostela 133, T e -
léfono A-1036., Luis de los Reyes. 
6490 26-5 Jn . 
PIANOS 
Thoman Fi la , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, A 70. Babamende y Compafifa, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
S E V E N D E UN G R A N J U E G O D K C O M E -
dor, de caoba maciza, de muy poco tiso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapiaadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble, Aguiar 
núm. 93, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mllton. que es él que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al oerrtado 
y A plazos. Planes de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda, clase de planos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
5979 
Agaacate núm. 5S. 
26-23 My. 
¡ G A N B A I 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono A-S462. 5978 2«-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN R I Q U I S I M O MANTON D E 
Manila, blanco y todo cubierto de bordado. 
Informes: Teniente Rey núm. 85. bodega., 
esquina A Bernaxa. 7074 4-19 
GANGA. COMO R E G A L O . V E N D O UN 
a u t o m ó v i l con seis asientos, de primera. 
mAqulna europea y tiene todo su repneH-
to; informa Menéndez, Teniente Rey y Zu-
lueta. café. 7011 4-18 
E N 7 5 0 P E S O S 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A , U L -
TIMO M O D E L O , MUY E L E G A N T E . S E 
P U E D E V E R E N MORRO NUM. 5, A T O -
DAS HORAS. 6836 S-13 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA 
yegua fina, mansa y de presencia. V i r -
tudes núm. 1, de 10̂ 4 A 12%. 
6842 8-13 
D E T W I M A L E S 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO D E E S -
te país , se vende una perra de caza, in-
glesa l e g í t i m a ; informarAn; D y 15, Quin-
ta de Pozos Dulces núm. 1. 
7129 4-30 
S E V E N D E 
una gran jaca criolla, de cinco años , sana 
y sin resabios, de monta y ooche; puede 
vnviíe. Marqués GonzAlez núm. 12. 
7<-40 4-18 
D E M A O U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l contado 
y A plaroe. B E R L I N , O'Reilly núm. 87. 
Te lé fono A-3283. 
C 2042 J n . 1 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y & plazos, los vende garan-
tirindolos, V í l a p l i n a y Arrendonado, O'Rei-
lly núm, 67. Habana. 
C 2044 j n . 1 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballo* de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Príncipe 
Alfonso núm. 3C3, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer-
z a y su precio serA razonable; estA funcio-
nando, y puede verse A todas horas 
C 2049 j n . 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye núm. 
8. para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depós i to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60, H a -
bana, se vende A precios módicos. 
Motor Cliallange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán A solicitud. Franc is -
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la Is la de Cuba, Almacén de maquinaria. 
Cuba rúm. 60. Habana. 
C 2046 J n . 1 
CALDERA VERTICAL 
de 15 caballos, con todos sus accesorios: 
$200 Cy, Dok blek moderno de 4" por SVs": 
$150, Una mAqulna mar í t ima de gasolina 
ele 5 caballos: $50. Un cepillo mecAnlco: en 
$300. Un chigre de vapor: en $250. T a -
ller de Salvador Fresquet. Calixto García 
núm. 16, Regla-, «927 C-15 
M O T O R E S E l é c t r i c o s 
de fama universal, " A . E. G.," 
Yo k 10 caballos. G. Sastre é h i j^ 
Aguiar número 74. 
C 2136 8 . u 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precias sin corapef,encía y garantu» 
das. Bomba de 150 galones por hora, cml 
eu motor: $110-00. B E R L J X O'R^iUy nn 
mero 67. Te lé fono A-S268. u* 
C 2041 Jn. 1 
VIS MOTOR D E D I E Z C A B A L L O S D 3 
F U E R Z A se desea adquirir ,y hasta el 3* 
de Junio en curso se admitirAn proposi. 
clones de cuantas personas tengan alguna 
y deseen venderlo. Ha de ser de poco ii«:0. 
pero en buen estado y de buen funcional 
miento, prefiriéndolo de gasolina. Diri^ij 
las proposiciones, por correo, especifican* 
do marca del motor, tiempo de uso y pre* 
cío. A Cfiadldo Dfax & Cu.. P. o. Box 1S9A 
Cienfnegoa. 
C 2147 10-15 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y A piazos, en la casa B E R -
L I N . O'Reilly núm. 57. Teléfono A-a'eg 
C 2043 Jn, 1 " 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
Importante para los vecinos del Vedado^ 
Bombillos especiales para la corriente aé» 
rea del Vedado. 75 por ciento de economía 
G. Sastre é Hijo, Aguiar núm. 74. 
C 2137 8-14 
P E R A EL MONOPOLIO!' 
Cajas para caudales, A prueba de fue?» 
y agua, mAs baratas que en fAbrica. de 
venta en la ferreter ía " L a Castellana,* 
Compostela núm. 114, Te lé fono A-1071 
6832 8 - Í 3 
: 
m m m m f t s m m m m t 
para los Aauncios Franceses son los • 
i S m L m Y E I I C & j C ' l 
^ l 18, rué de la Grange-B^Miére, PARIS • 
• * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 
CANSANCIO ENFERMIZO 
Los convalecientes, las recién pandas, 
sienten en todo el cuerpo una laxitud dolo-
ros» a n á l o g a A la que se observa entre los 
palúdicos. E s t a forma de debilidad no tar-
da en engendrar la cloroanemla. Enton-
ces debe intervenir la escala de ferrugino-
sos, los medicamentos reeonstituyents, en-
tre los cuales brilla en primera fila el In-
comparable H I E R R O B R A V A I S que hará 
circular én las venas empobrecidas una 
sangre generosa y rica, cual verdadera 
carrie fluida. 
Q O Ü E L U C H E 
" " ( T o s F e r i n a ) 
Curac ióR r á p i d a y segura 
con 
el JARABE MONTEGNIET 
A. FOURJS, 0, raobt Polssonolére, PARIft 
l E D A L L A D E O R O , P A R I S 1 8 9 ? 
De Venta en las principales Farmacias, 
y Grajeas de Gibeít 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS Di LA SANGRE 
j Productos veraartf ros fácllraent« toleradosl 
por el eatOmaf e y loe intestinos. 
fxljans* Itt flrmn dtl 
[ i r C H B e R T j r é t B Ó U T i Q N Y . ^netttkJ 
Prescritos per los primeros medico». 
DSeCONFIEae OK LAS IMITACIONKS 
ZXB L O BTTENO 
S A N T A L M O N A L 
ICURAGION RÁMBA y RADICAL 
de los Flujos antigaos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga 
y de los R iñónos . 
Laboratorloe MONAL < 
NANCY(Franoia). 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, BRONCXUITIS 
O X T Z t A D O S radicalmente 
PO« LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R 8 E 
que procuro. 
P U L G O N E S ROBUSTOS 
y p r a s e r v a de i » 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A X T B E R G B 
COUPISCVOIE-PARIS 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fíbrka) 
Los niños y r.cluhos débiles y 
enlaciados aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
BüRROUGHS WtLI.COME Y V̂ M-
LONPRES *J 
P> f. 201 ^ ^ - s í á 
Imprenta y EntercoUpl" . 
del D I A R I O D E L A M A R I " * 
Tenieute Rey y Prado - • 
